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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
TW O' D O L L A R S  A  Y E A R .
T W I C E - A - W E E K  .  .  .  .  T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
R O C K LA N D , M A IN E, S A T U R D A Y , D E C E M B E R  8, 1806.
A CHRISTMAS PRESENT
of the  m ost su b stan tia l ch a ra c te r— one th a t  w ill b rin g  the 
g re a te s t cheer, is a S av ings A cco u n t w ith  th e  S ecu rity  
T ru s t C om pany . P re s e n t y o u r  son or d a u g h te r  w ith  a 
B ank  B ook on C hristm as m orn . I t  w ill te ach  the  best 
use of m oney an d  in s til th e  hab it of sav in g  w hich  is so 
essen tia l to  form  in  ea rly  life.
V O L .  6 1 .  N O ,  0 8
The Courier-Gazette.
TWICE-A-WEEK
3  1 - 2  p e r  C e n t  I n t e r e s t  p a i d  o n  
S a v i n g s  A c c o u n t s  o f  $ 1 . 0 0  a n d  U p
SECURITY TRUST COMPANY
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t r e e t  -  .  R o c k l a n d ,  M a i n e
IDBIil
i
A lf re d  L ig h t  and P o w e r  C o .
First M ortgage, Thirty-year
5  p e r cent G o ld  B o nds
W e recommend these bonds as a desirable and conservative investment 
Call or send for circular
F id e lity  T r u s t  C o .
Portland, Maine
EDWARD P. RICKER. PreAkni
CHARLES SUMNER COOK, Vk* Prw. FREDERICK O. CONANT. Vice Praa.
ERNEST J. EDDY, Secretary and Treasurer
W H E N  O P E N I N G
A  B A N K  A C C O U N T
for business o r p r iv a te  p u r­
poses th a t  th is  C om pany 
offers ev e ry  m odern  fac ility  
fo r safely  h a n d lin g  y o u r 
m oney m a tte rs .
3  1 - 2  p e r  c e n t  p a i d  
o n  S a v i n g s  A c c o u n t s
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
R e s o u r c e s ,  $ 4 6 5 , 0 0 0 . 0 0
ROCKLAND TRUST COMPANY
BIRD’S IS B E S T -
B e c a u s e  t h o s e  w h o  u s e  
i t  s a y  b o .
’ N u l l  s a i d .
A l l  G r o c e r s  h a v e  i t .
J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S
A G U A R A N TEE O F Q U A LIT Y  .
C la r e n c e  A .  P e n d le to n
V O C A L  T E A C H E R
Announces th a t  to pupils reg iste ring  for s tudy  
betw een December 5 th  and  December 19th,
F IV E  F R E E  L E S S O N S  W IL L  B E  G IV EN
This is to practically  dem onstra te  the  excellen­
cies of D r. Pendleton’s m ethod of teach ing  and 
b rea th  control. These lessons are  abso lu tely  
free, a id  anyone receiving these five free lessons 
w ill have formed an  opinion as to w h e th er it is 
advisable  for them  to continue th e ir  studies. 
S tudio Hours: 9 to 12 a. m
S tu d io  o n
THORNDIKE & MIX BLOCK
.30 to 5 p. m.
S c h o o l S t r e e t
ROCKLAND
97-100
l o n c - = L U M B E R = = s h o r t
Building M aterials, Lime, Cem ent, U rnk , D rain Pipe, Blinds, 
Doors, Saehes, Shingles, Clapboards.
E s t i m a t e s  F u r n i s h e d  f o r  L a r g e  o r  S m a l l  O r d e r s
Agents for C hilton’s P a in t—the  Pa in t th a t P a in ts  A nything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
A L L  T H  C H O  Ml 6 N E W S
Published every Tuesday and Saturday mornini; 
from 469 Main Street, Rockland, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette wan established In 1846. 
In 1874 the Courier wan established, and consoli­
dated with tho Gazette In 1882. The Free Press 
was established in 1858, and In 1«91 changed it* 
name to  the Tribune. These papers consolidated 
March 17. 1897.
BY THE R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
Subscriptions $2 per year in advance; $2-.,, .. 
paid a t the end of the year; single copies three
____ post______________
oulation a t second-class postal rates.
The best and highest thing a man 
can tlo in a (lay is to sow a seed, 
whether it he a word, an act, or an 
acorn.—James Boyle O’Reilly.
In  11 m o n th s  o f th e  p re s e n t y e a r  the 
Incom e w h ich  M ain e  receiv ed  an 
from  n e w ly -o rg a n ise d  co rp o ra tio n s  
a m o u n te d  to  $12.),895.
T ho line of c o n c re te  a lre a d y  has 
th ro w n  th o u sa n d s  o f s to n e  m aso n s nnd 
c u t te r s  o u t o f w o rk  th ro u g h o u t the 
c o u n try . In  so m e la rg e  c itie s  w hole 
b u ild in g s  h a v e  r>een c o n s tru c te d  of the 
m a te r ia l.
T h e e s tim a te d  g o v e rn m e n t npproprln  
tto n s  fo r  th o  y e a r  1908 a r e  $689,028,453, 
a s  co m p a red  w ith  th e  su m  o f $701,561,. 
566, w h ich  w as a p p r o p r ia te d  fo r 1907. 
T h e  e s tim a te d  a p p ro p r ia tio n  fo r pen ­
s ions in 1908 is  $138,243,000, w hich is 
a b o u t $5,500,000 leas th a n  th e  a m o u n t 
a p p ro p ria te d  fo r  1907. T h e  es tim a ted  
a p p ro p ria tio n  fo r  n a v a l e s ta b lish m e n ts  
In 1303 is  $115,444,950 a n d  fo r  m ilita ry  
e s ta b lis h m e n ts  Is $79,182,102.
Seven  c a b in e t c h a n g e s  a n d  one 
p o ln tm e n t to  th e  s u p re m e  co u r t bench 
w ore s e n t  to  th e  S e n a te  M onday  by 
P re s id e n t R oo»evelt. T h o  n o m in a tio n s  
follow : A tto rn e y  g e n e ra l , C h arle s
B o n a p a r te ;  p o s tm a s te r  g e n e ra l, George 
Von L. M eyer; s e c re ta ry  o f th e  navy , 
V ic to r H . M etca lf; s e c re ta ry  o f the in ­
te rio r , J a m e s  R. G a rfie ld ; s e c re ta ry  of 
com m erce a n d  la b o r, O sc a r  S. S tra u s ; 
a s so c ia te  ju s tic e  su p re m e  c o u r t, W il­
liam  H. M oody.
O ne h u n d re d  a n d  tw e n ty - f o u r  horses 
fro m  T h o m a s  W . L a w so n ’s D ream w old  
s tu d  fa rm , w e re  p lac ed  on sa le  in  M ad­
ison S q u a re  G a rd e n  M onday . D an 
D evil, a  sp lend id  t r o t t in g  s ta llio n , wai 
the  firs t ho rse  p u t u n d e r  tho  h am m er, 
a n d  he b ro u g h t th o  h ig h e s t  p rice  of 
a n y  ho rse  sold d u r in g  th e  firs t few 
h o u rs  o f th e  sa le . H e w a s  bo u g h t by 
W . H . P a id  of N ew  Y ork  fo r  $9,700. 
L a d y  W ilton , a  t r o t t e r  w ith  a  record 
of 2.11H, b ro u g h t $700.
s t r a n g e  k in d  o f  th e f t  is rep o rted  
fro m  P a ris . A la w y e r  d in ed  in  a  res­
ta u ra n t  in  th o  P la c e  B la n ch e . W hen 
he offered p a y m e n t w ith  a  20- f ra n c  
P iece a  y o u n g  w o m an  a t  th e  ad jo in in g  
tab le  s a id  to  h im : “ P le a s e  a llo w  m e to 
ta k e  th e  gold  p iece; i t  w ill b rin g  
good lu c k .” T h e  w o m an  b it th e  louls, 
an d  a t  once ex c la im ed : “ M on B leu! I 
h av e  sw a llo w e d  i t ! ”  B u t th e  law yer, 
who k n ew  th e  t r ic k , had  h e r  a r re s te d , 
an d  a t  th e  police s ta t io n  a n  em etic  
b ro u g h t up  th re e  gold  pieces.
m an  re cen tly  sh o w e d  u p  a t  the 
ca p ito l in A lb an y , N. Y., a n d  sa id  th a t  
he w a n te d  to  nee Gov. H ig g in s . T he 
g o v e rn o r’s  p r iv a te  s e c re ta ry  isald th a t  
ch ie f e x e c u tiv e  w a s  v e ry  b u sy  and  
th a t  u n less  th e  c a l le r ’s b u s in ess  w as 
Im p e ra tiv e , could  n o t see  him . T he 
is ito r  sa id  t h a t  h e  h a d  m ad e  a bet 
(w ith a  m an  in  N ew  Y ork th a t  he could 
get a n  in te rv ie w  w ith  th e  gov ern o r, 
an d  h ad  no  o t h i r  b u s in e s s  th a n  th a t. 
T he s e c re ta ry  th e n  to ld  h im  th a t  he 
had  b e t te r  go h om e a n d  p a y  th e  bet.
T h e  e d u c a tio n s !  o filclals In m any  
A m eric an  c itie s  a r e  o rg a n is in g  a g a in st 
c e m p lo y m en t of m a rr ie d  w om en as  
hool tea ch ers . Y e t tlie  500 E n g lish  
school te a c h e rs  w h o  h a v e  com m enced 
irriv o  in  th is  c o u n try  u n d e r the 
g u id a n c e  o f A lfred  M osely, to  s tu d y  
Bchool s y s te m  e re , fo r  th e  m ost 
p a r t, m a rr ie d  w om en. In  L on d o n  it 
m ak e s no d iffe re n c e  w h e th e r  a  w om an 
le u e h e r is m a rr ie d  o r s in g le , so  f a r  a s  
te n u re  is  co n c ern e d . F u lly  one- 
h a lf  th e  w om en te a c h e rs  o f L on d o n  a re  
w ives, und  a  la rg e  p ro p o r tio n  o f them  
a re  m o th ers .
A cco rd in g  to  a  P h ila d e lp h ia  d ru g g is t , 
t ra d e  in  h is  line  is  now  u n d erg o in g  
som e ra d ic a l c h a n g e s . “ D o c to rs  used  
to  g iv e  th e ir  p a t ie n ts  p re sc rip tio n s  fo r 
e v e ry th in g ,” he s a y s , “ an d , o f course, 
th e  d ru g g is t  filled th em . N ow uduys, 
how ever, m o st d o c to rs  keep  a  co n s id e r­
ab le  q u a n t i ty  of re m e d ies  in  ithe ir ollice 
an d  g iv e  th em  to  tlm  p a t ie n t  d irec t. 
T h ese  rem ed ies, m o s tly  in  th e  fo rm  o f 
p ills  a n d  pow der?, a r e  o f c«>urse, all 
r ig h t in  th em se lv es , b u t 'th e  p ra c tic e  is 
knock in g  th e  p re sc rip tio n  b u s in ess  h a rd  
D oc to rs  s till  g iv e  som e p re sc rip tio n s , 
how ever, a n d  so  w e h a v e  to  m a in ta in  a 
p re sc rip tio n  d e p a r tm e n t a s  of old, b u t 
it  is g e tt in g  to be a  sm a lle r  a n d  sm all- 
r  p a r t  o f th e  b u s in ess . M any  o f th e  
rem ed ies  g iv en  o u t by  th e  d o c to rs  in 
th is  w ay a r e  p ro p r ie ta ry  me<iiciues, b u t 
long a s  th e  p a t ie n t  d o esn ’t le a rn  th e  
n a m e  ol th em  h e  h a s  to  g o  b ack  to  th e  
d o c to r fo r  a  fr e sh  su p p ly .”
A n eg ro  sh o e m a k e r w a s  b u ried  in 
S u m m e rv ille , G a., tlie  oila*r d ay . F o r 
r ty  y e a rs  he h a d  been  th e  rex  ton of 
th e  w h ite  P re s b y te r ia n  C h u rc h , of 
w h ich  he w as a  m em ber. H e had  the 
tfec tion  an d  re sp e c t  o f  w h ites  an d  
b lac k s a l ik e  fo r  h is  C h r is tia n  v irtu es , 
nd h is sh o p  w a s  th e  r e s o r t  o f those  in 
tro u b le  an d  in  need  of c o m fo r t  an d  
ounsel. H is  'tow nspeop le  o f  bo th  race*  
filled the c h u rc h  to  p a y  th e  la s t  h o n ­
o rs  to  “ U ncle" S m ith  K nox , a n d  the 
e people o f  th e  c o m m u n ity  will 
; a  m o n u m en t to  h is m em ory . If  
som e w retched  b lac k  c r im in a l h ad  been 
g u i l ty  o f " th e  u su a l  c r im e ,"  th e  n ew s 
Id h av e  been  te le g ra p h e d  a il over 
co u n try . M ay n o t  th e  p re s s  of 
N o r th  a n d  S o u th  do so m e th in g  fo r  the 
v ia iio n  of th e  N e g ro  p ro b lem  by r e ­
d in g  such  In c id e n ts  a s  th is , even 
th o u g h  they  a re  lac k in g  iu  s e n sa tio n a l 
q uality , r a th e r  th a n  hy  d w e llin g  c o n ­
tin u a lly  u pon  th e  m isd e ed s of th e  w orst 
sp ec im e n s of th e  ra c e ?
A G A IN S T  F R E E  P A S S E S .
Such th e  F ln d ln j  o f tho  L eg is la tu re*  
J o in t  Specia l C o m m ittee .
T ho Jo in t spec ia l c o m m itte e  of 
le g is la tu re  a p p o in te d  a t  th e  Inst sen 
slon to  In q u ire  In to  th e  f re e  tran rtp o r 
tn tlo n  of s t a t s  officials h y  ra ilro a d s  anil 
the b e s t m e th o d  of r e g u la t in g  th e  p 
have  filed th e ir  re p o rt, w ith  E  
T hom pson , c le rk  o f  th e  H ouse . T h e  
co m m itte e  re p o rted  th e  h e a t in g  held a t  
th e  S ta te  H o u se  Nov. 15. T h e re  w e re  
on ly  tw o perso n a p re se n t to  sp ea k  
th e  s u b je c t, H on. L. T. C a rlto n  nnd  
H on. E. E. R ing . T h e  in d iv id u a l m em  
hers  of th e  co m m itte e  h a v e  m ad e p e r­
sonal in q u irie s  fro m  w hich  i t  w a s  a p ­
p a re n t to  th e m  th a t  th e re  w a s  nn o 
w h e lm in g  fee lin g  in th is  s ta te  in  fa v o r 
of th e  a b o litio n  o f free  t r a n s p o r ta t io n  
not on ly  fo r  s ta te  officials b u t  a lso  fo r 
c o u n ty  n nd  m u n ic ip al officers hy  an y  
com m on c a rr ie r , w h e th e r  s te a m b o a t o r 
ra ilw a y  com p an y .
T lie co m m itte ?  p re se n ts  a  hill w ith  
th e ir  re p o rt  In tw o  se c tio n s  e n title d  
“ An a c t  to  p ro h ib it th e  Issu a n ce  an d  
a c c e p ta n c e  o f  fre e  t r a n s p o r ta t io n  by 
s t a t e  officials o v e r  s te a m  nn d  o th e r  
ra ilw a y s .
D A IL E Y ’S H O O P S H A V E R .
O npt. A. A. D a iley  of V ln a lh a v e n  hn 
p e rfec ted  h is p a te n te d  hoop s h a v in g  
m ach in e  an d  is  now  g iv in g  p ra c tic a l  
d e m o n s tra tio n s  o f i ts  w ork , w ith  pow 
fu rn ish e d  b y  a  g aso len e  eng ine . O ap t 
D ailey  k now s a ll abouc s h a v in g  lumps 
by h and , h a v in g  lived  In Se.arsm on t In 
e a rly  life an d  w orked  a t  th e  business , 
an d  fo r y e a rs  h a s  had  n m ac h in e  
th is  kind  in  m ind . H e  fin a lly  co n ­
s tru c te d  one o f wood th a t  w orked  p e r­
fe c tly  nnd  th en  cam e to  B e lfa s t  an d  
g o t th e  R o lle r B u sh in g  Co. to  m ak e 
com plote m ach ine . I t  to o k  som e l ittle  
tim e a f te r  th e  m ac h in e  w a s  s e t  9o get 
tho p o w e r a d ju s te d , h u t  e v e ry th in g  
w orks p e r fe c tly  now. T h e  n u m b e r  of 
hoops th a t  m ay  Ibe r.haved  in  a  d a y  Is 
u p w a rd  o f 1,000, an d  i t  w ill do th e  w o rk  
of e ig h t lo  ten  m en, an d  do b e t te r  w ork  
Tw o te s ts  w e r i  m ado  T u e sd a y  nnd  ten 
hoops sh av e d  In o n e  m in u te , 30 sec 
onds, a n d  one m in u te , 10 seconds re 
sp ec tlv e ly . In  ru n n in g  th ro u g h  a larg« 
n u m b e r o f hoops b u t o n e  woo spoiled  
nnd  th a t  w as a  d r y  s t ic k  tw is te d  like a 
co rk sc re w .—B e lfa s t  Jo u rn a l.
F O R  C O R R E C T  S T Y L E  IN
MILLINERY
TO M A T C H  Y O U R  W I N T E R  
C O S T U M E  A N D  Y O U R  F I G ­
U R E , C A L L  a n d  H A V E  A 
T A L K  W I T H ...............................
Mrs. A. H. Jones
W H O  M A K E S  A S P E C IA L T Y  
O F  B E C O M IN G  W I N T E R  
M IL L I N E R Y .
37 LIMEROCK ST.
R O C K L A N D
Never ate 
such qood
,  _  M IN CE  
P IE
Gold Coin
M INCE M E A T
I* the True Old-Fashioned Kind
Made with Fresh Beef and 
New Ar: loo; dellclcus flavor.
Guaranteed Pure.
10c. can mr.kes two plea. 
15c. can makes four pies. 
SAVE COUPONS FOR GIFTS.
If your grocer hasn’t It 
write us, an 1 . r k for Special 
Coupon Gift Of/er. Valuable 
presents Fhkb. Cut out the 
Gold C o ih  with Indian's 
Hoad on each label.
Packed only by 
Thorndike (Rl> Hix, 
Rockland. Mai
PIANO TUNING
J .  W . W A L K E R
Will make hi. Winter visit to Rock­
land and Thomaston about the
MI0DLE OF DECEMBER
and will be pleased to have your 
urders in his line*
Orders left ai This Office tele­
phone, mail or cell—will receive 
prompt atttention. 1
--------------------- «  ♦  --------------- —
O S T E O P A T H Y
E D W A R D  A .  T U F T S .  D .O .
12 7 L im e r o c k  8 1 .
o n * . v o n o r m c K ,  h o c k  l a n d , m e .
Telepbonoizw-l? 6ti
H. E. GRIBBIN, M. D.
| E Y E , EAR , NObE a n d JH R 0 A T |
v Clar .Blunt H .  Buck lend, Me.
Oftice Hours: 9 to 12 a. in .; 9 to 4 p. m.
a till by appointment.
Telephone couuoctiop. ($.7
Dr. John Stevens
P H Y 8 I C I A N  a n d  8 U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmarock Sta
IvHpliOjj* 1 4 0 -4
UOCKLAKU, MK. 74.33
THE FRANCIS REWARD.
Mrs. Grover Says She’s Not Going to Make 
Any Fuss About It
Mrs. A nn ie L. G ro v er o f G le n b u rn . 
the  w om an  w ho is re sp o n s ib le  fo r the  
c a p tu re  of th e  n eg ro  convict* M ino t St 
C la ir F ra n c is  h a s  a sk e d  a  B an g o r 
n ew sp ap er to  re p ly  to  so m e of th  
tilin g s  w hich sh e  a lleg e s  o th e r  p ap e r 
h av e  said  an d  w hich do  n o t p lea se  he 
a t  all.
M rs. G ro v er so ld : “ I feel v e ry  b ad ly  
o v er w h a t som e o f  th e  p a p e rs  h a v e  said  
In re g a rd  to  m y  p a r t  In th e  c a p tu re  ol 
F rn n c ls . A t lea st one p a p e r  lias  said  
th n t  if F ra n c is  had  no t been  a  n eg ro  
would h a v e  had  s y m p a th y  fo r h im  and  
let h im  go t aw ay . N ow  th n t  is 
t r u e  n j  c a n  be. I t  w as n o t F ra n c is  
color b u t his c h a ra c te r  t h a t  m a d e  m 
dr; w h a t I did. I w ould h a v e  d o n e  th e  
snm e th in g  had  it been a w h ite  m an  or 
a n y  o th e r  kind  o f a  m an  w hose  c h a r  
a c to r  w as as  bad  ns th u t o f F ra n c is ,
I did w h a t I did b ecau se  I d id n 't  w a n t 
a  m an  like h im  ru n n in g  a ro u n d  loose 
th e  c o u n try  an d  to p ro te c t  p e o p le  w ho 
a re  In d a n g e r  from  su ch  a m a n  being  
a ro u n d .”
“ H ave you e v e r  h ea rd  a n y th in g  m ore 
a b o u t th e  p ay m e n t of th e  re w a rd  fo r 
th e  c a p tu re  o f F ra n c is ? ” w a s  naked 
M rs. G rover.
"N o, I h av e  n o t h tn rd  a n y th in g  
on ly  w h a t I h a v e  seen  in ^ho p a p e rs . I 
h av e  seen  m y la w y e r Mr. R o b in so n ,a n d  
h av e  told h im  tfv it I a m  n o t g o in g  to 
m ak e  a n y  fu s s  a b o u t th e  m a tte r , 
th in k  som e o f tho  re w a rd  a t  lea st 
if  no t th e  w hole o f  It, rh o u ld  b e  d ls 
tr ib u te d  In G len b u rn . 1 th in k  th o se  
m en w ho w ere  a t  th e  house , a n d  M r 
M orin, th e  o p e ra to r  w ho se n t th e  m es 
sag e  to th e  sheriff, an d  M r. S m a r t  w ho 
w orks a t  th d  s ta t io n , a n d  is n o t one o 
th e  hny p re se a rs  a s  th e  p a p e rs  have  
said , a ll o u g h t to  h av e  s o m e th in g  
pay  \h e m  fo r  th e  w ork  th e y  d id . M r 
M orin  w as v e ry  ca re fu l in  s e n d in g  th e  
m essage . M ost m en w ould n o t have 
believed  a  l i tt le  boy w h o  c a m e  In an d  
to ld  th e m  F ra n c is  w as In th e  b a rn  
T h ey  w ould h a v e  th o u g h t som ebody  
b ad  told iho b o y  to  fr ig h te n  h im . bu t 
M r. M orin did n o t an d  se n t olf 
m essage  th a t  b ro u g h t tho  officers, 
th in k  it is  a sh a m e  If th ese  m en  an* not 
re w a rd e d  an d  'the re w a rd  g o es  to  those 
officers, a t  lea~4t D e te c tiv e  L e a d e r  an d  
Mr. R ob inson , w ho w ere a s le e p  h e re  a 
th e  W in d so r In B a n g o r an d  c a in c  o u t 
w hen  th e y  h ea rd  F ra n c is  w a s  held  In 
o u r  b a rn .
“ I h a v e  a  l e t te r  h ere  I g o t fro m  M r 
P h in n e y  of C ala is , w ho w a s  th o  m an  
w ho fu rn ish e d  m uch  of th e  evidence 
th a t  conv ic ted  F ra n c is  w hen he w us 
ta k e n  a s t  J a n u a ry  a n d  se n te n c e d  to  1C 
y e a rs  In prison . T h e re  w as a  re w a rd  
offered th en  an d  M r. P h in n e y  an d  
fr ie n d s  th in k  he sh o u ld  h a v e  h a d  it 
B u t he w a s  h a rd ly  m en tio n ed . I n ­
sp e c to r  R ob inson  g o t all th e  g lo ry  a n d  
th e  re w a rd  w e n t so m ew h e re , else. M 
P h in n e y  h as  to ld  m e to  be c a re f u l  o r 
will fa re  no b e tte r , b u t  I a m  n o t g o ing  
to  m ak e  a n y  fu s s  a b o u t tin* re w a rd  
th o u g h  I th in k  to m e  o f th o se  peopl 
out th e re  should  b e  re w a rd e d  fo r  w hait 
th e y  d id , fo r if th e y  hud n o t d o n e w h a t 
th ey  did F ra n c is  w ould n o t h a v e  been  
a p tu re d  w hen  he w as.”
D e p u ty  Sheriff E m erso n  sa id  
B an g o r C om m ercia l M onday : “ I w ish
you w ould sa y  fo r  m e t h a t  I lay  no 
•ialm  to  u ny  re w a rd , don t e x p e c t a n y  
re w ard , an d  n e v e r  th o u g h t o f  u ny  
w ard , fo r  a n y th in g  I did In th e  c a p ­
tu re  o f F ra n c is . Wln*n I w e n t o u t 
th e re  thait m o rn in g  I h a 4 no th o u g h t  o f 
ny re w a rd  an d  h av e  n ev e r th o u g h t  of 
g e t t in g  an y . I did w lm t I d id  o n ly  be- 
u u se  w e w ere se n t fo r to  go  o u t th e re  
an d  g e t F ra n c is  w ho w as c o rn e re d  in 
th e  b a r n .”
D e p u ty  S heriff E m crso  
shou ld  do  a w a y  w ith  any 
l iv e  L o ad e r o r  an y b o d y  
>arty o f  officers th u t  
J ro v e r house 1m s on th e  
by W a rd e n  N o rto n  u nd  ill 
D e p artm en t. D e p u ty  
one of th e  first, H tys tie 
th e  firs t ol 
F ra n c is . H e w a s  th e  firs t m a n  in  th e  
p a r ty  to  co v e r F ra n c is  w ith  a  g u n , 
s ta n d in g  in  th e  b a rn  d o o r a n d  h o ld ing  
th e  n eg ro  u n d e r co v e r of h is rifle w h ile  
)oputy  L e a d e r  w e n t u p  iu  th e  h a y  a n d  
fa s te n ed  th e  h an d -n u if*  on F ra n c is .  A h 
fu r  us th e  c a p tu re  w a s  co n c ern e d  
D e p u ty  E m erso n  couhj h a v e  s to o d  In 
th e  d o o r a n d  told F rn n c ls  to  com e 
dow n a n d  F ra n c is  w ould  u n d o u b te d ly  
h a v e  done i t  a s  q u ick ly  a s  D a v y  
T oclcott's coon did  fo r D av y . HherlfT 
O ilm an  c o rro b o ra te s  D e p u ty  E m e rso n 's  
s ta te m e n ts  a n d  say s  tie.* re w a rd  shou ld , 
w ith o u t a n y  q u estio n , bo d is tr ib u te e  
betw een  M rs. G ro v er a n d  th e  m en  ut 
R e n b u rn  w ho k e p t the  n e g ro  th e re  u n ­
til t h e  officers cam e. *
in ’s stri te m e u t
c la im s De tec -
e lse in th e
w en t to th e
re w ard offered
th e  P t n*t office
E m e rso n  w as
u* Com n erc la l,
to  lav  ey es  on
B u r n  t h e  B e s t
G a l
I
AJ.BIRD&CO
u n  PLM N TT.
AH, SIZES**!N D TT O V BB O G
Ordar. receive i*roui|,t Deliver).
*»
ROCKLANO, ME.
DOOCE LEAFLETS 
—M onos to n —
PASSE-PARTOUTING 
Fuucy Work, Etc.
6  C E N T S  E A C H
H U S T O N ’S B O O K  S T O R E
\ m m
HEADACHES
I f  S u b j e c t  t o  T n e m  T h i s  
W i l l  I n t e r e s t  Y o u .
They Are Caused By Starved 
Nerves and Can Be Cured.
Dr. W illiam s’ Pink Pills, 
Best Blood and Nerve 
Food, Cured Th is Case 
and the Proof Is Positive
N obody who h a s  n o t en d u red  th e  s u f ­
fe rin g  caused  hy  n e rvous h e a d a c h e  can  
re a lize  tho  a w fu l ag o n y  o f  Its  v ic tim s.
W oro t of all, th e  o rd in a ry  tre a tm e n t 
c a n n o t be relied upon to  c u re  no r even  
to  g ive re lie f th a t  is p e rm a n e n t. Home 
d o c to rs  will say  th a t  If a p e rso n  is s u b ­
je c t  to  th ese  h e a d a c h e s  th e re  Is n o th in g  
th a t  will p re v e n t th e ir  re cu rren ce .
N erv o u s h eadaches, a s  well n s  n e u ­
ra lg ia , a re  caused  by lack  of n u tr i t io n  
—the n e rv es  a r e  s tu rv ed . F eed  th e  
n e rv es  by fu rn ish in g  th ro u g h  th e  blood 
th e  e le m e n ts  w hich th ey  re q u ire  an d  
th e  c a u se  of th ese  n e rv o u s  tro u b le s  is 
rem oved. T h e  on ly  w ay to  feed  th e  
n e rv es  Is th ro u g h  the blood an d  It Is in 
th is  w ay th a t  D r. W illiam s ' P in k  P ills  
h av e  accom plished  so m a n y  re m a rk ­
a b le  cures.
M rs A ddle M orrill, o f  39 U nion  
s tre e t , A uburn , Me., s a y s :  " F o r  y e a rs  I 
suffered  from  n erv o u s h ea d ac h es , w hich  
w ould com e on m e overy  five o r  six 
w eeks an d  c o n tin u e  fo r s e v e ra l d ay s. 
T h e  p ain  w as so sev e re  th a t  I w ould 
be obliged to  g o  to  bed fo r th re e  o r  fo u r  
d a y s  each  tim e. I t  w us p a r t ic u la r ly  In ­
ten se  o v er m y  rig h t eye. I tried  m ed i­
cines bu t go t no  relief. I h ad  no a p p e ­
t i te  an d  w hen th e  h ea d ac h es  passed  
a w a y  I fe lt a s  J f  I hud been  s ic k  fo r  u 
m on th . M y (blood w as th in  an d  I w as 
pale , w eak  an d  reduced  In w e ig h t.
" I re ad  a b o u t Dr. W illiam s’ P in k  P ills  
in a  p ap e r a n d  decided to  t r y  th em . I 
first no ticed  th ey  began  to  g iv e  ine an  
a p p e tite  n nd  I com m enced  to g a in  in 
w eight an d  color. My h e a d a c h e s  s to p ­
ped an d  h a v e  n o t re tu rn e d  an d  I h av e  
n ev e r fe lt so  well a s  I do now .”
In  ca ses  of nerv o u sn ess , u s  n e u r a l­
g ia. n e rv o u s  d eb ility  a n d  even  p a r t ia l  
p a ra ly s is  a n d  locom otor n tu x iu , tho  lo g ­
ical tre a tm e n t Is th ro u g h  th e  blood, 
c u r in g  by rem o v in g  th e  c a u se  o f th e  
d isease . T h is  is th e  m ission  o f D r. 
W illiam s’ P in k  P ills . T h ey  a c t  d ire c tly  
on th e  blood, p u rify in g  i t  an d  m a k in g  
new  blood. T h ey  a ro  fo r  th is  re aso n  
a lso  a n  In v a lu a b le  re m e d y  In d isease s  
r is in g  fro m  bud o r  d efic ien t blood. 
oh rheum oitlsm , an a em ia , ufter-effectM  
o f th e  g rip  an d  fevers. T h e  p ills  a re  
g u a ra n te e d  to  be fre e  from* o p ia te s  or 
ny h a rm fu l d ru g  an d  c a n n o t In ju re  
th e  m o st d e lica te  sy stem .
Dr. W illiam s’ P in k  P ills  n re  so ld  by  
a ll drtigglsfts o r will be sen t, p o s tp a id , 
receip t o f  price, 50 c e n ts  p e r  box, 
boxes fo r  $2.50, hy th e  I)r. W ilbu rns 
M edicine C om pany, S ch en e c tad y , N. Y.
CDats on Books.
T h is  is th e  p o r t ra i t  o f M rs Alice H e- 
g 'n  Rice, m ost w idely  k n ow n, p e rh a p s , 
<*f th e  voung *r w om en writ* rs «»f the  
•lay. W hile th e  l>nok th a t  m ad e  h e r
n am e fam ous, 
huge P a tc h ,” 1 
“ L evey  M ary” 
b y  y o u n g  an  1 
g in n in g  In the  
Is i v r  first Ion 
ch ild ren . T he
'M rs. W lggs o f  th e  C ub-
id her In te r m cc esso s . 
nnd  “ H andy" a rc  re ad  
aid. h e r  new  se r ia l, b e- 
D eccin b fr S t. N icholas, 
r d o ry  esp e c ia lly  fo r 
uti« I" " C a p ta in  Ju n * ,"
Alice H ogan Rlc
C O U L D  Y O U  G U E S S ?
W illiam  R. H e a rs t  w ar In te rv iew e d  
by a  m em b er o f th e  s ta f f  o f  th e  M exi­
c a n  H e ra ld  la s t w eek, re g a rd in g  h is  a l ­
leged s ta te m e n t th a t  tie w ould n o t tie a  
c a n d id a te  fo r  pub lic  office a g a in  und  
w ould n o t seek  o r  aucept a  C o n g re s s ­
ional nom in atio n . H e m odified tlie  u t ­
te ra n c e  re c e n tly  a t t r ib u te d  to  h im  to 
th e  effec t th a t  he w ould n e v e r  a c c e p t 
a n o th e r  nom in atio n , by sa y in g  th a t  if 
c irc u m s ta n c e s  m ade it Im p era tiv e , ho 
w ould once m ore be u c a n d id a te  fo r  o f­
fice. H e did not d e s ig n a te  th e  office.
C o a l 7 ^  
H a s  “ B i z ”
b u t  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  
c o a l  r e m a i n s  t h e  b e s t  
t h a t  c a n  b e  d u g  f r o m  
t h e  g r o u n d .
O r d e r s  p r o m p t l y  f i l l e d .
T elephone UNO
Fariand, Spear & Co
R O C K L A N D , M E .
Real Estate
o n  t h e  m a r k e t  h y  t h e
Eastern Heal Estate Go.
Sum s G re a t B itiy iilu i In H ouse*  an d  
N e a rb y  F a rm s .
O ne specJaly  Hood tru tle  In a  ho u se  
an il D a rn  on F le a s a n t  s t re e t , n e a r  th e  
Q u a rrie s , p rice  only M0u, p a r i  c a sh , Ju»t 
th e  p lac e  fo r  a  w ork in g  m an .
A ilnu b a rg a in  on  H ro aJ  a f re e t , $].u0S, 
la rg e  lo t o f la n d , good lo ca tio n .
O th e r  line b a rg a in s  In ul! p a r t s  o f  ihe 
c i ty  und  a d jo in in g  to w n s  u nd  c o u n tie s  
Wo a lso  b u n d le  bu sln eo s p lac es  o f a ll 
k ind*. L is t  y o u r p ro p e r ty  w ith  th e
Eastern Real Estate Co.
29U M A IN  S T ., KO’U K L A N D , M K .
FLOYD L. SHAW, Myr Ttl. 41* 5
fro m  th e  n ick n a m e o f tin- ti tt le  A m eri­
can  lad w ho Ih th-? hero ; a n d  th e  scene* 
a r e  laid  In J a p a n  w hich  Mrs. R ice lias 
la te ly  v isited . T h e  first c h a p te r*  o f tho  
s to ry  n re  fu ll of ih o  s u n sh in y  h u m o r 
w h ich  c h a ra c te r iz e s  M rs. R ice’s  o th e r  
w ritin g s .
T lie C h ris tm a s  n u m b e r (if the G a rd en  
M agazine h a s  .1 Colored c o v e r o f g lo w ­
ing  rod b a rb err ie s . T he cc m erits , fo l­
low ing  out th e  u n iq u e  idea of a y e a r  
ngo, em b ra ce s  an  experience  pool o f re ­
m a rk a b le  a c h ie v e m e n ts  In g a rd e n in g , 
to ld  hy th\* re a d e rs  of iho  m ag a z in e , 
from  th e  re su lt*  o f th e ir  y e a rs  w ork . 
O ne m an  h as  v an q u ish ed  a n  in sid io u s 
d isease  th a t  b u s  killed th e  c le m a tis  for 
y* a r*  A New Je rse y  a m a te u r  bus  
sw eet pens In fu ll bloom  on M ay 17th. 
P o ta to e s  g re w  In New Y ork  In sev e n  
w eeks, b u t m o st cu rio u s  In th e  Idea of 
u s in g  Kp?om s a lts  to  m ak e  a s a le u s  
flower. T h o rs  Is m uch  h e lp fu l In fo rm a ­
tion  a b o u t o u td o o r g a rd e n in g  fo r w in ­
te r, an ti a ll a b o u t tho  b e a u tifu l  red - 
b e rried  p la n ts  th a t  a r e  s u i ta b le  for 
C h r is tm a s  g ifts .
An In te re s tin g  “ S o u th e rn "  book a n ­
n ounced  b y  D oubleduy, P a g e  A C o , 
to  be Issued w ith in  a  fo r tn ig h t Is “ D etn 
Good Ole T im es,"  by  S ally  M. Dooley. 
T he p u b lish e rs  be liev e  th e re  h as  h o t 
before been a n y  volum e w hich  su cc eed s 
ho well an th is  In g iv in g  t ru e  c h a rm  
o f  "befo* de w ith” d a y s  in V irg in ia . 
It is th e  n a r ra t iv e  o f th o  old n eg ro  
se rv ito r  who leUls how  bin y o u n g  “ m ls- 
t Ih”  ca m e to th o  b ig  Ja m e s  R iv e r m a n ­
sion  a s  a bride, w ith  nil th e  s la v e s  
cro w d in g  fo rw a rd  to  see  h e r  a r r iv u l, 
an d  of h er life th e re  am id  h e r  ro se s  
nnd  old fa sh ioned  flow ers. To ro ad  th o  
book Is to  co m p reh en d  th e  re a l re la tio n  
betw een  th e  o ld -tim e  “q u a l i ty ” an d  
th e ir  neg ro  d ep e n d en ts . It Is a  g i f t  
book, w ith  p ic tu re s  t h a t  e x p ress  the 
so u th e rn  ty p e  of beau ty .
W ith  C h ris tm a s  D ay  sca rce ly  tw o 
w eeks d is ta n t , th o  g e n e ra l Qhurin te r  o f  
th e  s e a so n 's  books l» p la in  fo r a ll m en 
to  See. T ho Holiday p u b lica tio n s  a re  
n e a rly  all in ban  1 o r  h a v e  been  a n ­
nounced . T hey  fo rm  a n  ex c ep tio n a lly  
In te re s tin g  body of re a d a b le  stu ff, w ith  
p ra c tic a lly  n o th in g  In th e  m ass  th a t  r e ­
sem bles tho  old g a u d y  “C h r is tm a s  
B ook." one * so con sp icu o u s In th e  w in ­
te r  lists. T h e book th a t  lea d s  a ll th e  
re s t  Is tho book of b io g ra p h y  01 re m in ­
iscence, an d  th is  y e a r  th e re  seem  to bo 
fe w er th a n  e v e r  >f tho  m ere ly  p e r fu n c ­
to ry  m em oirs. H is to ry  likew ise com en 
m ore an d  m ore  to  th e  fro n t, an d  
th o u g h  th e  es sa y is t of g en u in e  g if ts  In 
now , a s  a lw a y s , ra re , th e re  a re  m an y  
w r ite r s  o f  p u re ly  l i te ra ry  s tu d ie s  w h o  
do th e ir  w ork  well, an d  h a v e  no d if ­
ficu lty  in find ing  p u b lish e rs . T he a r t  
book Ih to d ay  in  i ts  best «-rtnto. It is 
p roduced  w ith  ser io u sn e ss  an d  in  p r a c ­
ticab le , Inexpensive form . T h e i l lu s ­
t ra te d  book »f trav e l, on th e  o th e r  
h an d , is th e  one th in g  th a t  is b e in g  
o vc rdone. E v ery  sc r ib b lin g  'to u ris t
w rite s  ills li tt le  volum e, a n d  th e  effec ­
tiv en ess  o f tho  h a lf to n e  a n d  th re e  co lo r 
p rocesses t *mpts (lie publlshei'H  to  tu rn  
o u t a  lo t o f “ p re t ty ” hooks w h ich  a r e  
no t in th e  lea st needed . T h is, how ever, 
is th e  sole p o in t of « rro r  to m en tion . 
T hor*  is no a la ck sn in g  in tlie  r« p r in t ­
ing if th e  c lass ics. Ju v e n il ia , th o u g h  
a b u n d a n t, is b e ing  k«*pt w ith in  bounds. 
B es t of all, w hile th e re  Ih p le n ty  o f new  
fiction, th e  “boo m ” novel w ould  a p p e a r  
to h av e  had  Uh day .
Y O U K  F A V O R I T E  P O E M
Somebody’s Mother.
A louu , u n c u re d  f u r ,  u ineT  th e  th r o n g
H a*Lem  d  th e  c h i ld n  n  on  th e i r  w ay ,
K o r o f fe re d  a  l ie lin u g  h a n d  to  lu*r,
80 m e e k , »o t im id ,  a l r a i d  to  . 1 0
Ia*i»i th e  c a r r i a g e  w h ee l*  o r  h o r -e * ’ f e e t  
S h o u ld  e ro w d  h e r  duwrn iu  tiie  *JipjM-ry • t r e e l .
At la*t eurne one of the merry troop,
The gay eat laddie of ail tin yroup
H - .F * 1* * - !  I« !.u lu  I , r  ..m l . l i u m  r . il U»w.
‘ I II l ie ip  y o u  aero**  r f  y o u  w i*h  to  g o ."
lie guided her tieiubjiiru I 
Pi uud I hat iu* own were .
T h e n  h a ck  a g a in  to  h i*  f ra -m l*  In 
H i* y o u n g  h e a r t  h a p p v  a n d  w ed  c«
n?U!<> U U *
“ A n d  1 h o p e  »om e  fe ll  
T o  h e lp  m y  m o th e r ,  >n
W h en  h e r  o w n  di
* h e 'a  p o o r  a n d  o ld  a u d  K ray,
.r n .—- ........ *ur a tr a v .
b o w ed  low  h e r  h e a dA u d  *• so m e b o d y '•  l>-------- --- . . . .  .w„
I u  h e r  h o m e  t h a t  u ig l . l ,  a u d  Un p r a y e r  » b c » * td
W u*, “ <«od he k in d  to  t h a t  no b le  boy 
W h o  i* a c iu e b o d y *  * on , a n d  p r id e ,  and j o y .1
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T W I C E -  A  -  W E  E  K
T h e  w ho le w orld  ha#  "hern in te re s te d  
In P re s id e n t R o o W fe ira  m essag e  to  
C 'ongTess, d e liv e red  A t th e  asse m b lin g  
th l w eek . T h e d o cu m e n t Is long  b u t  In 
n o  sen se  com m onplace. I t  is n o t m e re ­
ly  official, b u t  d is tin c tly  p e rso n a l. I t  
exprejpaes M r. R o o sev e lt 's  v iew s on 
e v e ry  la rg e  top ic o f p u b lic  d eb a te . H is 
in te r e s ts  a re  n s  b ro a d  ns th e  c o u n try , 
a n d  e v e ry th in g  w hich In te re s ts  h im  in ­
te r e s t s  h im  in ten se ly . T h e m essag e  Is 
m o re  th a n  a  re p o r t;  it  b r is t le s  
re co m m e n d a tio n s  to  C o n g ress  fo r leg is ­
la tio n . I t  Is m o’-o th a n  a  m ass  o f  le g is ­
la t iv e  re c o m m e n d a tio n s ; it  is fu ll  o f th e  
d iscu ssio n  of su b je c ts  re g a rd in g  w h ich  
n o  le g is la t iv e  su g g e s tio n s  a re  fo rm u ­
la te d . I t  Is a  m essag e  to  C ongress , b u t 
U  is s till  m ore  a  m e ssa g e  to  th e  peo­
ple, fo r  th e  P re s id e n t 's  s ta te  p ap e rs  to ­
d a y  a r e  address-*! ch le flj 
n e w sp a p e rs  to  th e  public .
th ro u g h  th e
C h ie f J u s t ic e  W lsw e ll w a s  an  ab le  
a n d  b r i l l ia n t  m an  a n d  in  h is sudden  
d e a th  M aine  su ffe rs  th e  loss o f a n  ab le  
Ju r is t . T h e P o rtla n d  E x p re ss  conc ise ly  
re m a rk s :
In  h is  b r ie f  te rm  a s  Ju stic e  h e  had  
becom e em in en t fo r  h is  a b il i ty  a n d  h o n ­
ored  fo r  h is  c h a ra c te r . H e w as p ro ­
fo u n d  in th e  law , an d  w as recogn ized  
b y  th e  b a r  e v e ry w h e re  a s  an  a u th o r i ty  
in  Ju risd ic tio n , w h ile  h is  p e rso n a l q u a l­
i tie s  m ad e h im  a  u n iv e rsa l fa v o rite , 
w ith  h is  p ro fess io n a l asso c ia tes , as  w ell 
a s  w ith  a ll o th e r s  w ho en joyed  h is a c ­
q u a in ta n c e . J u s t ic e  W isw e ll's  c h a ra c te r  
w ns sy m m e trica l, a n d  e le v a te d  a s  w as 
h is  po sitio n  h e  e v e r  re m a in ed  in to u ch  
w ith  rthe people th ro u g h  h is a f fa b ility  
a n d  u n a ssu m in g  m a n n e r, w h ile  th ey  re ­
sp e c te d  h im  fo r h is  a b il i ty  a n d  cu ltu re .
T h e  ho lid ay  seaso n  is c lose upon us 
a n d  a v e ry  sea so n ab le  b ra n d  o f w in te r 
w e a th e r  a p p e a rs  to  h a v e  p u t  in  a p p e a r­
an c e  esp ecia lly  to  lend  e c la t to  th e  oc­
ca sio n . NVe d o n 't  r ig h t ly  u n d e rs ta n d  
th e  fe e lin g s  t h a t  go w ith  th e  ho lid ay s 
sp e n t u n d e r e q u a to ria l  sk ies , b u t fo r 
u s , b o rn  In th e  n ig g ed  n o rth , C h ris tm a s  
w ith o u t th e  a c c e sso r ie s  of snow  a n d  a 
s t r i c t  k een n ess  o f w e a th e r  Is n o t a 
th in g  of th e  fu lle s t e n jo y m e n t T h is 
y e a r  p rom ises  to  g iv e  o n e  th e  full 
w o r th  of h is  m oney  in  th is  c o rn e r  of 
th e  globe.
A  la rg e r  n u m b e r of to w n s  th a n  u su a l 
w e n t fo r no  license in  th e  r e c e n t M ass­
a c h u s e t ts  e lection . W e w o n d e r a t  th is , 
h a v in g  in m ind  w h a t th e  liq u o r a d v a -  
c a te s  tell us. I f  license  Is su c h  a n  u n ­
m ixed  b less in g  w hen  b ro u g h t In to  com ­
p a r iso n  w ith  p ro h ib itio n , w h y  do no t all 
th e  M a ssa c h u se tts  to w n s d e c la re  fo r  i t?  
T h e y  h av e  th e  o p tio n  o f license , th e y  
a r e  r ig h t or. th e  g ro u n d  a n d  k now  w h a t 
license  is. A nd  in  th e  fa ce  of th e  
g lo rio u s  p riv ileg e  o f  e n jo y in g  i ts  b e a u ­
tie s  th ey  tu r n  Jt dow n  in fa v o r of p ro ­
h ib itio n .
• In te re s t  w ill n a tu ra l ly  in sp ire  co n ­
je c tu r e  a's to  w h ich  o f  th e  su p re m e  
co u r t ju d g e s  w ill succeed  to  th e  positio n  
le f t  v a c a n t b y  th e  d e a th  o f C h ie f J u s ­
t ic e  W lsw ell. F o r  o u r  p a r t  w e hope the 
ho n o r will fa ll to  Ju d g e  L u c illiu s  A. 
E m ery , a  j u r i s t  o f m o st solid  p a r ts , 
le a rn e d  in  th e  law', o f a  lo f ty  m ind , a  
g en tlem a n  to  th e  m a n n e r b o rn  w ith  the 
re fin em en ts  t h a t  c u ltu re  a d d s  to  t h a t  
e s ta te , an d  o n e  m o s t fi t t in g  to  s ta n d  a t  
th e  h ea d  of th e  n o ted  M ain e  b a r .
THE PRESIDENT’S MESSAGE.
Salient Features of a Long and Masterful 
State Document.
The. m essag e  o f  P re s id e n t R oosevelt, 
re ad  art th e  asw ^m bling o f  C ongress 
T u e sd a y , is  one o f th e  m o s t in te re s tin g  
and  im p o r ta n t  p ip e r s  th a t  h e  h a s  over 
p re p a re d . T oo long  fo r  th e se  co lum ns, 
i ts  c h ie f  re c o m m e n d a tio n s  m a y  be 
b rief ly  s ta te d  »thus:
A la w  p ro h ib it in g  a ll c o rp o ra tio n s  
from  c o n tr ib u tin g  to  th "  c a m p a ig n  e x ­
p en se s  of a n y  p a r ty .
A law  co n fe rr in g  u p o n  th e  gov 
m en t th e  r ig h t >f ap p e a l In c r im in a l 
ca ses  on q u es tio n s  o f law .
T h a t th e  c r im ?  o f  r a p e  sh o u ld  a lw a y s  
be p un ished  w ith  d e a th , a s  is th e  ca se  
w ith  m u rd er : a s s a u l t  w ith  In te n t  
com m it ra p e  shou ld  b e  m a d e  a c a p ita l  
crim e, art loasd in th e  d isc re tio n  of th e  
c o u rt, an d  p ro v is io n  sh o u ld  be m ad e  by 
w hich  th e  p u n is h m e n t m a y  follow  im ­
m ed ia te ly  u p o n  th e  hee ls of th e -  o f­
fence.
T h e n u m b e r  o f h o u rs  o f  em p lo y m en t 
o f ra ilro a d  em ployes sho u ld  be lim ited , 
w ith  th e  a im  of th e  g e n e ra l In tro d u c ­
tion  o f a n  eigh rt-hour law .
A th o ro u g h  in v e s tig a tio n  o f th e  co n ­
d itio n s  o f ch ild  la b o r a n d  o f th e  lab o r 
o f w om en in  th e  U n ite d  S ta te s .
A m ore  s t r in g e n t  em p lo y ers ' lia b ility  
a c t th a n  th e  on e  p asse d  a t  th e  la s t  ses ­
s ion  o f C ongress.
P ro v is io n  fo r  th e  co m p u lso ry  in v e s ti­
g a tio n  b y  a  com m issio n  o n  c o n c ilia tio n  
an d  a rm traJtio n  of d is p u te s  b e tw een  
em p lo y ers  a n d  em ployes.
L eg is la tio n  to  p ro v id e  fo r  th e  w ith ­
d ra w a l fro m  s a le  o r  e n try  o f a ll p u b lic  
lan d s  c o n ta in in g , o r  in  a l l  p ro b a b ility  
co n ta in in g , coal.
In  co n n e c tio n  w ith  th e  P a c k in g  H o u se  
In sp e c tio n  law  to  p ro v id e  fo r  p u t t in g  a 
d a te  on th e  lab e l a n d  fo r  c h a rg in g  th e  
cost o f in sp ec tio n  to  th e  p a c k e rs .
T o p ro v id e  fo r  m o re  c o m p le te  g o v e rn ­
m e n ta l c o n tro l o f c o rp o ra tio n s  to  p re ­
v en t th e  ev ils  of e x c essiv e  o v e r c a p ita l­
iz a tio n  a n d  to  s e c u re  p ro p e r  p u b lic ity . 
W h e n  n e x t o u r  s y s te m  o f  ta x a tio n  is 
re v ise d  th e  n a tio n a l g o v e rn m e n t sh o u ld  
im p o se  a  g ra d u a te d  in h e r i ta n c e  ta x  
an d , if  possib le , a  g ra d u a te d  incom e 
ta x .
c o n s ti tu tio n a l  a m e n d m e n t w h ich  
w ill re le g a te  th e  w ho le q u e s tio n  o f m a r ­
r ia g e  a n d  d iv o rc e  to  th e  a u th o r i ty  of 
th e  n a tio n a l congTeso, w h ich  w ou ld  g iv e  
it p o w er t o  d ea l ra d ic a lly  a n d  efficien tly  
w ith  po ly g am y .
T h e p a s sa g e  o f a n  a c t  fo r  th e  d e ­
velo p in g  of A m eric an  sh ip p in g  em b o d y ­
in g  th e  v iew s e x p ressed  in  th e  re p o rt  
m ad e  a t  th e  la s t  sess io n  to  th e  H ouse .
L e g is la tio n  to  c a r ry  o u t th e  re co m ­
m e n d a tio n s  o f th e  S e c r e ta r y  o f  th e  
t re a s u ry  fo r  c u r re n c y  re fo rm  a n d  th e  
re lie f of s tr in g e n c y  in  th e  m oney  m a r ­
k et.
A lo w er ta r if f  on  o r  e lse  a b so lu te  f re e  
t r a d e  in  P h ilip p in e  p ro d u c ts .
A m eric an  c it iz e n sh ip  fo r  th e  p eo p le  of 
P o r to  R ico  a n d  th e  a d m in is tr a t io n  o f 
th e  a f fa i rs  of a ll In su la r  p o ssess io n s  by  
one e x e c u tiv e  d e p a r tm e n t  
A n  a c t  fo r  th e  n a tu ra l iz a t io n  of 
J a p a n e s e  w h o  co m e h e re  in te n d in g  to  
becom e A m e ric a n  c itize n s.
T h a t  th e  c r im in a l a n d  civ il s ta tu te s  
o f th e  U n ite d  S ta te s  b e  so  am e n d ed  
a n d  ad d ed  to  a s  to  e n a b le  th e  P r e s i ­
d e n t, a c t in g  fo r  th e  U n ited  S ta te s  g o v ­
e rn m e n t, w h ich  is  re sp o n sib le  in  o u r  in ­
te rn a t io n a l  re la t io n s , to  en fo rce  th e  
r ig h ts  nf alien.® u n d e r  tre a tie s .
N o t ar. In c rea se  In th e  n av y , b u t  Its 
m a in te n a n c e  a t  I ts  p ri’s r n t  s t re n g th  by 
re p la c in g  o b so le te  an d  o u tw o rn  sh ip s  
by  new  a n d  good ones, a n d  In bo th  
a rm y  an d  n a v y  a  p rin c ip le  o f selec tion  
w h ich  will b r in g  in to  th e  h ig h e r ra n k s  
fe w e r m en a n d  th e se  a t  a n  e a rlie r  age.
T h e  P re s id e n t  s a y s  in  re g a rd  to 
C u b a : “ If  th e  e le c tio n s  becom e a  fa rce , 
a n d  if th e  in s u rre c tio n a ry  h a b it b e ­
com es confirm ed  in  th e  Is land , 11 is ab  
so lu te ly  o u t o f  th e  q u e s tio n  th a t  th e  is 
lan d  shou ld  c o n tin u e  In d e p en d en t; an d  
th e  U n ited  S ta te s , .vhich h a s  assu m ed  
th e  sp o n so rsh ip  b e fo re  th e  c iv ilized  
w orld fo r C u b a ’s  c a re e r  a s  a  n a tio n , 
w ould a g a in  h a v e  to  In te rv e n e  a n d  to  
see  th a t  th e  g o v e rn m e n t w a s  m an a g ed  
In su ch  o rd e rly  fa sh io n  a s  to  sec u re  th e  
s a f e ty  of l ife  an d  p ro p e rty .
R E V . W . S . R O B E R T S , 1>. D.
T e le g ra m s  re ce iv e d  h e re  T u e sd a y  a n ­
n o u n c e d  th e  d e a th  a t  N o ro to n , C o n n ., 
n e a r  S ta m fo rd .o f  K ev. W ill ia m  S . R o b ­
e r ts ,  D. D. W h ile  i t  h a s  been  k n o w n  
th a t  lo r  so m e t im e  D r .R o b e rts  h a d  b e e r  
in  ill  h e a lth , c o m p e ll in g  h is  r e ti r e m e n t  
fro m  th e  m in is t ry ,  i t  w as n o t b e lie v e d  
th a t  a n y  se r io u s  c l i tn a x  w a s  a t  h a n d  
a n d  th e  en d  c a m e  to  th e  m a n y  f r ie n d s  
h e re  w ith  a  s a d d e n in g  sh o c k . D r. R o b ­
e r ts  ca m e  from  P h ila d e lp h ia  to  R o c k ­
la n d  a s  p a s to r  ol th e  F ir s t  B a p tis t  
c h u rc h  in  1883, a n d  re m a in e d  h e re  t i ll  
1891, g o in g  h en c e  to  B u r lin g to n , w h e re  
h e  filled  a n  im p o r ta n t  p a s to ra te  w ith  
th e  le a d in g  B a p t is t  c h u rc h  o f  V e rm o n t. 
A f te r  a n o th e r  lo n g  te rm  o f  s e rv ic e  th e re  
h e  w a s  c a lle d  to  D eep  R iv e r , C o n n ., 
fro m  w hich  p la c e  h e  no  lo n g  t im e  ago  
w a s  forced  to  re s ig n  by  re a so n  o f  ill 
h e a lth . D r. R o b e rta ’ p a s to ra te  in  R o ck ­
la n d  w as p e r h a p s  th e  m o s t su cc ess fu l o f  
h ia  b u s y  life  a n d  th e  p a r t ic u la r  fo n d ­
n ess  th a t  g re w  u p  b e tw e e n  h im  a n d  h is  
c h u rc h  fo llow ed  h im  in to  o th e r  fields, 
so  th a t  h e  a lw a y s  c a s t  b a c k  in  h is  
th o u g h ts  to  R o c k la n d  a s  “ h o m e "  a n d  
n e v e r  fa ile d  w h e n  c irc u m s ta n c e s  w o u ld  
p e r m it  to  p a y  v is its  h e re , w h e re  a 
w a rm  w elco m e a lw a y s  a w a ite d  h im . 
T h e  c h u rc h  p ro sp e re d  d u r in g  h is  s ta y  
h e re . D r. R o b e rts  w as in  th e  b ro a d  a n d  
d e f in ite  in te rp r e ta t io n  o f  th e  w ord  
p a s to r , o f  sw e e t a n d  g e n tle  n a tu re ,  h is  
m in d  a b id in g  in  h ig h  s p i r i tu a l  p la c e s  
a n d  h is  h e a r t  g iv e n  o v e r  to  d o in g  C h r is ­
t ia n  w o rk . O u r p eo p le  w ill re c a ll  th e  
b i t te r  e x p e rie n c e  th a t  b e fe ll h im  
in  th e  d ro w n in g  in  o u r  h a r b o r  o f  h ia  
e ld e r  son  C h a r le s ,a  y o u n g  m a u  o f  g re a t  
p ro m ise , a n d  how  u n d e r  th e  s t re s s  o f 
th e  blow  th e  fine c h a ra c te r  o f  th e  m an  
s tood  re v e a le d . A s a p u lp i t  s p e a k e r  h is  
c a p a c ity  s te a d ily  w id e u e d  a n d  h e  b e ­
ca m e k n o w n  b esid es  fo r h is  p u b lic  
w r it in g s , w h ich  w ere o f  s  h ig h  o rd er, 
A y e a r  ag o  D r. R o b erts , ac co m p a n ie d  
b y  h is  w ife, p a id  a v is i t  to  R o c k la n d  
lr ie u d s , w h o  re m a rk e d  u p o n  the c h e e r  
fu l s p i r i t  w ith  w h ich  h e  b o re  th e  s e n ­
ten c e  o f  b a n ish m e n t from  h is  chosen  
w ork an d  h is  lo fty  fa ith  in  th e  su p re m  
p o w e r to  w h ich  e a r ly  iu  life  h e  had  
y ie ld e d  a lle g ia n c e . D r. R o b e rts  w as 
n e a t ly  till y e a rs  o f ag e . M rs. R o b e rts  
s u rv iv e s  h im ; a lso  a so u , H a ro ld  R o b ­
e r ts  o f b ia in lo rd , a n d  a d a u g h te r  A n n a  
(M rs. J .  W . A v e ry )  a t  w hose  h o m e iu  
N o ro to n  D r. R o b erts  w as m a k in g  
b r ie f  v is it  w hen  o v e r ta k e n  by h is  d e a th  
fro m  a p o p le x y . T h e fu n e ra l  w as h eld  
F r id a y  m o rn in g , th e  in te rm e n t  b e ing  
a t  W o o d la w u  ce m e te ry .
JU D G E  W IS W E L L  D EA D .
C hie f J u s t ic e  V ic tim  o f H e a r t  T ro u b le  
In  B o sto n  H otel.
C h ie f J u s t ic e  A n d re w  P . W lsw ell o f 
th e  M aine S u p rem e C o u rt, d ied  su d ­
d en ly  ait th e  H o te l T o u ra ln e  in  B oston  
T u esd a y . D e a th  w a s  du e  to  h e a r t  dls 
ease . Ju d g e  W IsweLl a n d  w ife had  
been  s ta y in g  i t  th e  ho te l fo r  a b o u t 
w eek . M onday  a f te rn o o n  th e  Ju d g e  
w as ta k e n  ill a n d  D r. G r a n t  w a s  called 
H e fo u n d  J u d g e  W lsw ell su ffe rin g  from  
a n  a t ta c k  o f  h e a r t  tro u b le  w hich  
w a s  a b le  te m p o ra r i ly  to  re lieve. T he 
re lie f did n o t la s t , ho w e v er, an d  it 
n ec esaa ry  fo r  th e  d o c to r  to  re tu rn  
tw ice  d u r in g  th e  d ay . A t 2 a. in. T u es­
d a y  D r. G r a n t  re ce iv e d  a n o th e r  call 
an d  w hen  h e  a r r iv e d  a t  th e  hotel he 
found  th a t  d e a th  h a d  com e to th e  pa 
tlen t.
C h ie f J u s t ic e  W lsw e ll w a s  bo rn  It 
E llsw o rth  In 1852 a n d  leav es  no fa m ily  
b es id e  a  w idow . H e  w a s  sp e a k e r  
th e  s ta te  le g is la tu re  in  1891 an d  tw o  
y e a rs  la te r  w a s  a p p o in te d  ju d g e  of th e  
su p re m o  c o u r t  . In  1900 he w a s  m ad e 
ch ie f Ju s tic e  a n d  w a s  to  be re -a p p o in t-  
ed n e x t m o n th . H e  g ra d u a te d  from  
B ow doln co lleg e  in  1873.
W e c a re  n o t how  you h av e  su ffered  
n o r w h a t  fa ile d  to  c u re  you, H o llis te r’s 
R ocky  M o u n ta in  T e a  m ak es th e  p u n i­
es t, w e a k e s t  spec im en  o f  m an  
w o m anhood  sotrong a n d  h ea lth y , 
cen ts. Sold b y  W m . H . K tttre d g e .
F O R  S A L E
T h e  F o l l o w i n g  P a r c e l s  o f  t h e  
B .  R .  A n d r o s  E s t a t e :
H o u s e  a n d  l o t  o n  R o c k l a n d  S t .  
H o u s e  a n d  l o t  a t  N o . 7 7  N o r t h  
M a in  S t .
H o u s e  a n d  l o t ,  c o r n e r  N o r t h  
M a in  a n d  J a m e s  S ts .
L o t  a t  c o r n e r  o f  C la r e n d o n  a n d  
M a in  S ts .
L o t  a n d  c o t t a g e  a t  I n g r a h a m 's  
H i l l .
H o u s e  a n d  l o t  o n  B r o a d w a y .
F O R  P A R T IC U L A R S  A P P L Y  TO
F . B. M IL L E R , A . S . L IT T L E F I E L D , 
o r  S . O. A N D R O S  a t  T h o rn d ik e  H o te l.
98*101
THE VERMONT MADE GOOD.
Averaged Nca ly 18 i-a Knots—In Her 
Three Best Runs—Started On Four Hour 
Endurance Test This Morning.
O n th e  R o ck lan d  c o u rs r  W e d n esd ay  
th e  flrMt-claJM b a t t le s h ip  V erm o n t m ade 
on e  m ile a t  th e  r a te  o f  18.52 k n o ts  an  
h o u r, an d  In th re e  ru n s  a t  to p  speed 
a v e ra g e d  18.488 k n o ts . T h is  exceeds 
th e  c o n tra c t  re q u ire m e n ts  by  m ore  th a n  
h a lf  a  k n o t a lth o u g h  It does n o t com e 
w ith in  q u ite  h a lf  a  k n o t of th e  fa s te s t  
m ile m ad e  b y  th e  b a tt le s h ip  M inneso ta  
o f ih? s am e  c la ss . T h a t  th e  tw o  v es­
se ls  a re  e n ti t le d  to  be ca lled  s is te r  
sh ips w ns e v id e n t a f te r  th e  m em bers  
of th e  tr ia l  b o ard  hnd  co m p a red  n o tes  
an d  found  th a t  th e  n u m b e r of re v o lu ­
tio n s  n e c e ssa ry  fo r  th e  V e rm o n t to 
m ee t th e  c o n tra c t  Speed of 19 k n o ts  w as 
114 06. In  th e  c a se  o f th e  M in n eso ta  It 
w as 111.5. N o fig u res  n s  to  th e  h o rse ­
pow er developed  b y  th e  V e rm o n t a re  
o b ta in ab le , hurt th e  M inneso ta, w hich 
w as re q u ire d  to  m a in ta in  only  13,200 in 
h e r 24 h o u r te s t  m ad e  14,500.
W hen  th e  V e rm o n t le f t h e r  a n c h o r­
ag e  fo r  th e  t r i a l  c o u rse  W e d n esd ay  
m o rn in g  th e  c o n d itio n s  w ere  v e ry  n e a r ­
ly  p e rfec t. T h e re  w a s  a  lig h t breeze 
w hen  'the fir-tt ru n  w as m a d e  a t  8.30, 
b u t  i t  soon  d ied  o u t, a n d  in  th e  r e ­
m a in in g  r u n s  th e  b ig  sh ip  had  n o th in g  
to  b a r  h e r  p ro g re s s  ex cep t th e  sm o o th  
se a  In w h ich  s h e  w a s  m oving . F o llo w ­
in g  th e  e x a m p le  o f  p re v io u s  tr ia ls  th e  
sh ip  m ad e  h e r  to p  opced ru n s  first. 
T h e  a v e ra g e  of th e  th ro e  h ig h e s t ru n s  
w a s  18.1S8. T h e  sh ip 's  p ro p e lle rs  m ade 
118.47 re v o lu tio n s  p e r  m in u te  d u rin g  
h e r  f a s te s t  m ile. T h e  m ac h in e ry  w o rk ­
ed  sp len d id ly , a n d  th e re  w a s  v e ry  l i tt le  
v ib ra tio n . R e a r  A d m ira l F ra n c is  
B ow les, p re s id e n t o f th e  sh ip b u ild in g  
co n c ern , w a s  w ell sa tisfied  w ith  the 
t r ia l  an d  in t im a te d  th a t  th e  sh ip  had  
c o n s id e rab le  sp eed  in  h e r  w h ich  W e d ­
n e sd a y 's  t r ia l  d id  n o t u n d e r ta k e  to  d e ­
velop . O th e r  p ro m in e n t officials o f th e  
F o re  R iv e r  Co. on  b o ard  w ere  F . O. 
W e llin g to n , a s s i s ta n t  to  P re s id e n t 
B ow les; C. B. E d w a rd s , ch ie f en g in e er; 
a n d  J. J . C ra n e , e le c tric a l eng ineer. 
T h e  n a v y  d e p a r tm e n t’s r e p re se n ta tiv e s  
w e re  L ieu t. Com . O. L. Gow, in sp ec to r 
of m a c h in e ry , a n d  R. M. W a tt ,  su p e r­
in te n d in g  c o n s tru c to r . L ieu t. E. 
P o llock , in s p e c to r  o f o rd n a n ce , r e ­
ce ived  n ew s  o f  h is  m o th e r 's  d e a th  an d  
le f t  fo r  I llin o is . N a v a l officials 
b o a rd  w ho a r e  to  h av e  a  p ro m in e n t 
p a r t  In th e  V e rm o n t’s  a f fa irs  w hen she  
g o es  in to  co m m issio n  w e re  C ap t. W. 
P o tte r ,  w ho  w ill co m m an d  h e r ;  L ieu t. 
Lewi C. B e r to le tte , w ho  w ill b e  e x e cu ­
tiv e  officer; L i e u t  Com. A. .A lth o u se  
w ho  w ill b e  n a v ig a tin g  officer; an d  
L ieu t. A. W . T a r d y  w ho  w ill be e n g in ­
e e r  officer. T h e  t r i a l  b o a rd s  w e re  su b  
s ta n t ia l ly  th e  s a m e  a^  w hen  th e  M in­
n e s o ta  w a s  tr ie d . A d m ira l J . N. H e m p ­
h ill b e in g  In c h a rg e .
T h e  V e rm o n t is  abourt 96 p e r  c e n t 
co m p le te d  a n d  w ill b e  re a d y  fo r  com  
m issio n  in  a b o u t  tw o  m o n th s . She is 
a  sh ip  o f  16000 to n s  d isp la ce m e n t, 450 
fe e t long , h a v in g  a  d es ig n ed  in d ic a te d  
h o rse  p o w e r o f  16,500. H e r  fu ll co m ­
p le m e n t o f  officers sea m e n  a n d  m a rin e s  
Is 819. C a p t  W illia m  P . P o tte r ,  h e r 
f u tu r e  c o m m a n d e r, w a s  ap p o in ted  
th e  n a v a l  a c a d e m y  fro m  N e w  Y o rk  
s ta te ,  a n d  Is a t  p re s e n t a s s i s ta n t  to  th e  
b u re a u  o f  n a v ig a tio n . H e  e n te re d  th e  
se rv ic e  S e p t  26, 1865, e n d  h a s  held  h is 
p re s e n t  c o m m issio n  tw o  y ea rs .
T h e  b a t t le s h ip  K a n s a s  o f  th e  sam e
C H R I S T M A S  
-------I N --------
C L O A K  D E P A R T M E N T
L a d i e s ’ a n d  M i s s e s  S u i t s  a t  
1 - 2  t o  2 - 3  t h e  r e g u l a r  p r i c e s .
W E  G I V E  Y O U
t h e  w h o l e  o f  t h e  p r o f i t s  
p a r t  o f  t h e  c o s t  o n  A n y  
i n  o u r  s t o r e  f r o m  t o d a y  
C h r i s t m a s .
B U Y  N O W —
D O N ’ T  D E L A Y !
a n d
S u i t
u n t i l
C A P T . ZEN AS SHAW.
C a p t. Z en a s  S h aw , w ho  h a d  wailed 
o u t  o f  th is  p o rt m o rs  th a n  00 y ea rn  d ied  
a t  h ia  h o m e  on  H o)m en a tre e l  la te  M ou 
d a y  n ig h t .  l i e  b eg a n  g o in g  to nea 
w h e n  h e  wan a b o u t 18 y ea r*  o f  age , an d  
re ti r e d  o n ly  a b o u t five y e a ra  ago . In  I 
a l l  th a t  t im e  he c o m m a n d e d  25 d iffe r- j 
e n t  a i 'h o o u e ra .th e  laa l b e ing  th e  A rioe lo . 
l i e  h a d  m a d e  h u u d re d a o f  tr ip e  betw een  
Ho„*kland a n d  B oatou a n d  wan w ell 
k n o w  n  a lo n g  th e  coael iu  a e a la r in g  d r -  j 
c lae. D e cea sed  w ee a  n a tiv e  o r i i s r l -  
fo id ,  O x fo rd  c o u n ty ,  a n d  ca m e  h e re  a t  
a n  e a r ly  ag e . H e  w as a m e m b e r of 
R o c k la n d  L o d g e , F  A . M ., w h ich  h ad  
c h a rg e  o l th e  lu n e ra l  s e rv ic e s  T h u  re- A ) 
d a y  a f te rn o o n . C a p t. S haw  wan h ig h ly  V /  
e s te e m e d  b y  h ia  n e ig h b o rs  a n d  o th e r 
f r ie n d s .  H e  is  s u r v iv e d  b y  b ia  fo u r th  
w ife , w h o se  m a id e n  n a m e  w as C aro  
W h i t ta k e r ;  tw o  d a u g h te r .  M r*. C h a rle s  
S w e e ts vi a n d  M ra . J a m e a  W ood o f th is  
c i ty  s u d  o n e  eo n , C h a r le s  b h aw  ol 
B o s to n . (
H O L I D A Y  G O O D S
N o w  o n  e x h i b i t i o n  i n  e v e r y  p a r t  
o f  o u r  s t o r e .
E A R L Y  P U R C H A S I N G  
A D V I S A B L E .
F U L L E R - C O B B  C O
The G reatest V alues Ever Offered 
in Overcoats for Men and Young Men
. at the beginning of W inter, are here awaiting 
^  your selection in a great assortment of the 
season's sm artest styles and fabrics. T hey  
are the noted M IC H A E L S -S T E R N S  and L. 
A D L E R  B R O S. & CO.
8
T in t  O verco ats
which are in every detail of tailoring high class 
custom m ade— and look it. There isn’t a 
garment here that shouldn’t sell for from 45  to 
$ 1 0  more— and be good value at that. W hile  
we are particularly proud of our Overcoats at 
422  and 4 2 5 , we invite special inspection of 
the following remarkable values at 4 1 5 , 4 1 8 , 4 2 0
The Overcoats at $15
consist of long and medium length models, cut single or 
double-breasted, made of stylish black, gray and Oxford 
plain and herringbone vicunas, friezes, kerseys d g .  
and meltons;fsuperbly finished and lined—well X  I  ^  
worth $18 to $20, only........................................... ^
The Overcoats at $18
are all of the neweBt styles of conservative and ultra cut in 
long and medium lengths, exquisitely tailored, richly lined 
with silk, satin or Berge and made of fine kerseys, < Q  
meltons, friezes and vicunas—any one of them W  I  f j  
would be reasonably priced at $22.50, only.........
The Overcoats at $20
are of precisely the same style sb thoBe offered special at $15 
and $18, but are more richly finished and made of better ma­
terials— fineBt quality vicunas, kerseys, meltons and IriBh 
freizes in black, gray and Oxford. Cnoose any ^  
style you like you can count on a positive saving J  X I I
Advanced Showing of Holiday Gifts 
for Men and Young Men
Come and see the exceptional values w e’re offering in H oliday Cravats, Silk  
Umbrellas, Gloves, Handkerchiefs, Mufflers, H alf Hose, Bath Robes, H ouse 
Coats, E tc .— an immense stock of new goods just in from the makers, at prices 
you can’t match elsewhere.
J. F. GREGORY & SON
C L O T H IE R S  A N D  O U T F IT T E R S  K IM B A L L  BLO CK , R O C K D A N D
M I C H A E L S -S T E R N  
F I N E  C L O T H I N G
M i. , , . . . . . . . . . .  ,  c«-
e la s s  w ill h a v e  h e r  t r i a l  on  th e  R o ck ­
la n d  c o u rse  n e x t W e d n e sd a y  o r  T h u rs ­
d a y , a f te r  w h ich  th e re  w ill be a  lu ll in 
w a rsh ip  t r i a l s  u n ti l  th e  d e p a r tm e n t  Is 
r e a d y  to  itry  th o  b a t t le s h ip  C o n n ec ticu t. 
S p ec ia l In te re s t  i s  m a n ife s te d  in  th e  
l a t t e r  e v e n t, a s  th e  C o n n e c tic u t Is th e  
f ir s t  b a t t le s h ip  b u i l t  In  a  g o v e rn m e n t 
y a rd . T h e  b a t t le s h ip s  M ississ ipp i an d  
Id a h o  w ill be tr ie d  in  th e  sp rin g .
T h e  V e rm o n t d id  n o t le a v e  p o r t  
T h u r s d a y  o w in g  to  th o  Bevero s to rm , 
b u t  a t  7.20 til 1b F r ld u y  m o rn in g  B lurted  
o n  h e r  fo u r -h o u r  r u n .
RUMMAGE S A LE
......... AT..........
421 Main Street
F R I D A Y  a n d  S A T U R D A Y
AFTERNOONS and EVENINGS
D e c e m b e r  7 - 8
H U M P H R E Y —L U D W IG .
E v e r e t t  W . H u m p h re y  o f R o c k p o rt 
a n d  M iss B e r th a  E . Ludw ig; o f  H ope 
w ere m a rr ie d  W e d n e sd a y  e v e n in g  a t  
th e  hom e o f  R . P . C o n a n t, T h o m a sto n  
s tre e t . T h e  g u e s ts  n u m b e re d  a b o u t a  
score, a n d  th e  ce rem o n y  w a s  p e rfo rm ed  
b y  R ev . R o b e rt  S u tc liffe . M alcolm  
F a r r a r  offic iated  a s  g ro o m sm a n  an d  
M iss A n n ie  M. C onam t w a s  b rid esm a id . 
A  w e d d in g  lu n c h  w a s  se rv ed . T h e  co u ­
p le a r c  now  sp e n d in g  a  w eek  of th e ir  
honeym oon  a t  th e  b rid e ’s  fo rm e r  hom e 
in H ope. T h e y  w ill re s id e  w ith  M r. 
H u m p h re y ’s  f a th e r ,  A lb er t S. H u m p h ­
rey , a t  G lencove. T h e  g ro o m  is a  w ell 
k n o w n  a n d  p o p u la r  c o n d u c to r  of th e  
R o c k la n d , T h o m a s to n  & C am d en  S tre e t 
R a ilw a y , a n d  th e  b rid e  is a n  a t t r a c t iv e  
y o u n g  la d y  w h o  h a s  been  s te n o g ra p h e r  
in  A tto rn e y  J .  E . M oore’s  office. T se 
co u p le  re ce iv e d  m a n y  w e d d in g  g ifts .
P ile s  g e t  q u ic k  re lie f  fro m  Dr. 
S hoop’s  M agic O in tm e n t. R em em b er 
i t ’s  m ad e  a lo n e  fo r  P ile s—a n d  i t  w o rk s 
w ith  c e r ta in ty  a n d  s a t is fa c t io n . I tc h in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g , o r  b lin d  p iles d is ­
a p p e a r  ilke  m ag ic  b y  i ts  use. T ry  It 
a n d  see! T i tu s  & H ills , R o c k la n d ; G. 
I. R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h a n d le r’s  P h a rm a c y , C am d en .
F O R  T H E  H O L I D A Y S
AN A T T R A C T I V E  L I S T  O F
P R E S E N T S  F O R  W O M E N '
In Sterling Silver or Silver Mounted
Buckles
Don Bon Boxes
lion Bon Spoons 
Hat Pins 
Book Marks 
Bracelets 
Brooches 
Toilet Sets
Purses
Card Cases
Chatelaines
Cloth Brushes 
Cologne Bottles 
Back Combs 
Cijfl Button 
Fineries
Manicure Articles
Paper Cutters 
Pencils
Jewel Boxes 
Pin Cushions 
Pin Trays
Packet Books 
Pocket Knives 
Puff Boxes
Salts Bottles
Scarf Pins
Scissors
Shoe Horns 
Soap Boxes 
Tape Measures
Tea Balls
Glove Hooks
Hair Brushes
Hair Pin Trays 
Lockets
Lorgnettes
Mirrors
Watches
Opera Glasses Garters
Tea Caddies
Tea Strainers 
Thermometers 
Traveling Cups
Traveling Ink Stands 
Umbrellas
Velvet Brushes
V in ia g T e tte s
D i a m o n d s ,  P r e c i o u s  S t o n s s  a n d  S t e r l i n g  S i l v e r  W a r e
Q. W . P A L M E R  & SO N
I t  O A K L A N D ,  M A I N E
S N A P P Y  B A R G A IN S  F o r  
S N A P P IN G  C O L D  W E A T H E R
— A  T —
Parmenfer’s, the Shoeman
L i l l i e s '  h i g h ,  f i r s t  q u a l i t y  O v e r s h o e s ,  o n ly  S I  .4 9 ,  s iz e s  
2  1 -2  t o  a .
M e n ’s  h i g h  O v e r s h o e s ,  11  t o  2 ,  # 1 .1 5 .
C h i l d r e n ’s  h i g h  O v e r s h o e s ,  6  t o  1 0  1 -2 , 9 8  c e n t s .
M e n ’s  F e l t s  a n d |K u b b e r s ,  # 1 .6 9 ,  # 2 .0 0 ,  # 2 .2 6 ,  # 6 .8 0 ,  # 2 .5 0 .  
T h e y  a r e  a l l  B a r g a i n s .
T H Y  O U K  N E W  S T O K E .
W e  H a v e  a  B ig  S t o c k  o f  N e w  G o o d s
Foot of Elm Street, 345 Main Street
W anted
W A N T E D  — C H R IS T M A S  S H O P P E R S  IT se e  m > n e w  s to c k  o l c o m b s  e n d  n o v e lti ,  
; ? r  “ •  £ * l r '  »>' s c le o te d  b y  m e  w h ile  in  N e 
Y o rk . T h e  R o m a n  B r s ld  Is s o m e th in g  n u ll  
n e w  C om e a n d  se e  i t .  H E L E N  C . R H O D E  
R ock  la n d  H a i r  S to re  336 M ain  s t r e e t ,  oti 
Ca r l n i 's  f r n l t  s to r e .  97 t j
W A N T E D - L A D Y  B O O K K E K P E R . A p p ly  in  o w n  h a n d  w r i t in g .  B O X  566. R o c k la n d  
• 9 6 tf
W A N T E D - B Y  M A R R IE D  C O U P L E  K i tc h  e n  a n d  s i t t i n g  ro o m  f o r  l i g h t  h o u s e k e e p  
tn g .  A d d re s s  • B "  C a re  C .-G . o ffice , R o c k la n d  
uo-ne
WA N T E D - A  C O M P E T E N T  G IR L  to  d o  g e n e r a l  h o u s e w o r k . A p p ly  to  M R S . G II IB -  B IN , 9 C la r e m o n t s t r e e t ,  R o c k la n d , o i t f
A g e n t s  a n d  m a n a g e r s  w a n t e iM E N  A N D  W O M E N - T h e  o ld e s t  a m o s t  p o p u la r  m e d ic in e  o n  th e  m ar! 
to d a y . L ib e ra l  c a s h  'a d v a n c e ,  c o  
m lH Stous o r  s a la r y .  A p p ly  e a r ly  a s  th e  t e r r i u  
is b e in g  r a p id ly  fille d . A d d re s s  F .  E . JO H  
SO N  D R U G  CO . R o c k la n d . 94-1
A g e n t s  w a n t e d - b k a u t i f u l  h o l i ­d a y  b o o k s  a n d  u s e fu l  h o u s e h o ld  a r t i ­c le s  c o m p le te  c a n v a s s in g  o u t f i t  f r e e .  P o s i t iv e ly
H E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t g iv e n  to  w o m e n  a n d  g i r l s  o f  so m e  e x p e r ie n c e .  A  
sm a ll  f e e  w ill  bo  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w ee k  o r  
u p o n  th e  r e g i s t r a t i o n  o r  n a m e  a t  t h i s  o ffice . 
O rd e r s  ta k e n  f o r  w o rk  o f  a l l  k in d s  a n d  n o v e lt ie s  
f o r  s o u v e n ir s ,  h a n d  p a in te d  in  w a t e r  c o lo rs  w ill  
b e  p r o m p t ly  til le d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  60 
S u m m e r  s t r e e t ,  s id e  e n t r a n c e .  O L IV E  R . 
M O O R . T e le p h o n e  12-2. g tf
Por Sale.
F O R  S A L E - U N D E R  L IC E N S E  F R O M  T H E .P r o b a te  C o u r t ,  22 s h a re *  o f  t h e  C a p ita l  
S to c k  o f  th e  C a m d e n  &  R o c k la n d  W a te r  C o m ­
p a n y . A p p ly  to  W IL L IA M  D . H O L B R O O K . 
A d m r . tie  b o n is  n o n , w ith  w ill  a n n e x e d ,  ‘i t  
C a m d e n  s t r e e t .  <TW. 56-4) o r  F r a n k  H . I n g r a ­
h a m , 299 M a in  s t r e e t .  97-100
|i> O K  SA L E -P U N O , LIGHT, DURAB1 
I 1  r u n n e r  f o r  d e l iv e r y  u s e  o r  o t h e r  p u rpose  
N ew  l a s t  w in te r .  A p p ly  to  E . S . P O R T E R  
C O ., P a r k  S t r e e t .  97tl
F O tt  H A L E  O R  T O  R E N T —th e  K im b a l l  P e r m ;  n e a r  t h e  R o c k la n d  l in e .  A p p ly  to  
M R S . U . M . K IM B A L L , R . P .D .  N o . 1 R o c k la n d  
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»s e c o n d  g r o w th  w o o d -
D K H U IA B L K  P R O P E R T Y  F O R  S A L E —▲ g o o d  h o u s e , s ta b le ,  c a r r i a g e  h o u s e  a n d  6 a c r e s  o f  n ic e  t i l l a g e  la n d ,  s i t u a t e  N o.296 M id d le  
s t r e e t  o p p o s i t e  G ra n g e  h a ll 
A lso  20 a c r e s  o f  v a lu a b le   
la n d  n e a r  R o c k ia n d A n d  W a r re n  lin e  
A lso  a  b o u s e , b a rn  a n d  f o u r t e e n  s c r e e  o f  la n d  
in S o u th  T h o m a s to n , p r ic e  $000.
A lso  a  h o u se , s h e d ,  s ta b le  a n d  38 s c re e  o f  la n d  
10 t i l l a g e  s a d  10 w o o d , la n d  n e a r  e le c t r i c  r o a d ,  
a to re a  s c h o o l a n d  c h a p e l  a t  A sh  P o i n t .
O O I l  S A L E  - M O D E R N  E I G H T  R O O M  JO h o u se . H o t  a n d  c o ld  w a te r  w i th  b a th .  O p en  
p lu m b in g .  O ne  o f  th e  b e s t  lo c a t io n s  in  C a m d e n  
P r ic e  low . f o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a u p ly  t oCiU ltV N  UV* I VUTtirb o /t n ___• *1
Fo r  h a l k - t h b  Ch a r l e s  a . w k n t -W O R T II r e s id e n c e  s i t u a t e d  a t  199 M id d le  s t r e e t .  T h is  in a  la rg e  h o u s e  c o n ta in in g  e ig h t  ro o m s a n d  a  b a th  ro o m . T h e  h o u s e  is n e a r ly  
n e w ; a ls o  la rg e  a ta b le .  R e aso n  f o r  M li in g  th e  
o w n e r  b a a  g o n e  t e  C a lif o r n ia  to  r e s id e .  F o r  
te rm s  s n d  f u r t h e r  p a r t i c u la r s  a p p lv  to  C . M . 
W A L K  E l l ,  G lo v e r  B lo c k , R o c k la n d . M a in e .
To Let.
T O  L E T —B IG H T  ROOM  T K N K M K N T  O ti o .  P  i l i a ’s s to r e .  M o d e rn  c o n v e n ie n c e  P r ic e s  r ig h t .  A p p ly  to  I . L . SN O W  & <XJ 
M e c h a n ic  a t r e e l .  g>tf
nisccllaneous.
E*
T  A D IE h  N O T IC E —M R S . L . H . M c H U G H
I  J  w ish e s  to  a n n o u n c e  t h a t  s h e  w ill  c o n t in u e
th e  c le a ra n c e  s a le  o f  C o rse t*  a l t e r  M o n d a y  
N ov . 19, f o r  o n e  w ee k , a f t e r  w h ic h  h e r  p e r m a ­
n e n t  lo c a t io n  w ill b a  3 W in te i  S t r e e t  L i o n  
c o m in g  to  K o c k ia m l th e  la » t  w ee k  iu  e a c ts  
m o n th ,  w h e re  s h e  w ill be  p le a s e d  to  m e e t  h e r  
c u s to m e rs  a t  C A R R IE  K i l l  H E R  t tW E T T ’8 . 
M il lin e r ,  S y n d ic a te  B lo ck . y * if
I I  R IN G  y o u r  o r d e r s  f o r  P r in t i n g  o f  a l l  k iu d a  
I _ J  to  Tug C o u iu x k -G A Z k T T K  office  Every 
t h in g  u p - to - d a t e  in  p a p e r  *t«M*k a n d  l> p 8 .
H O S P I T A L  S H O E S
K «lt C lu in g . l tu b b e r  H e e l .
8 I . 2 S - 8 I . 4 9
B O S T O N  S H O E  S T O R E
T h e M odern W oodm en e le c t olll 
th l*  F r id a y  oveiling. R e fre sh  m e n u  
be served.
S
s
s
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IF IT'S RUBBERS
, YOU WANT
Why Not Buy the Best?
W A L E S  G O O D Y E A R  M A K E  
18 T H E  B E S T
W o h a v e  th o rn  fo r a ll p u rp o se s
S H O E  R U B B E R S
'S to rm  o r  P la in — for M on, W o m e n  an d  
c h i ld r e n —a lso
O v e r s h o e s ,  F e l t s  a n d  R u b b e r s ,  
L e g g l n s  a n d  R u b b e r s
m  X
i*&
Felts and Rubbers
$1.08, 2.60, 2 .75 , 3.00 a n d  8.2I» 
L egginn  an d  R u b b e rs ,  $2.35 to  3.50 
M en ’s O v e rsh o es— 1 b u c k le
$ l.5 0 * an d  1.75 
M e n ’s O v e rsh o e s—4 b u c k le s ,  $2.50 
Toadies’ O v e rsh o e s—3 b u c k le s
$2.00
M isse s’ O v e rsh o es , 8 b u c k le s ,
$1.75
C h ild r e n ’s O v e rsh o es , 3 b u c k le s ,
$1.50
I M en ’s S hoo R u b b e rs ,  85o
L a d ie s , Shoo R u b b e rs ,  00c a n d  05c
0. E. 8LACKINGT0N&S0N C L O T H I E R S  a n d  S H O E  D E A L E R *
S eldom  If e v e r  h a a  a  t in g le  is su e  o f a  
^m agazine offered  su ch  a  w e a lth  an d  v a ­
r i e ty  o f good re a d in g  a s  Is  to  be found  
in  th e  C h r is tm a s  A tla n tic . T h e  key  
n o te  Is  s t ru c k  a t  th e  v e ry  o u ts e t  in  a  
d e lig h tfu l  a n d  sh re w d ly -p o in te d  essay , 
" C h r is tm a s  a n d  th e  L i te r a tu r e  o f D isil­
lu s io n "  b y  th a t  m o s t g e n ia l o f th e  
A u to c r a t’s de3C 2ndants, S am u el M c- 
C hord  C ro th e rs . I t  is a  w holesom e, 
o p t im is t ic —a n d  w ith a l  re a so n a b le —pro-» 
t e s t  t h a t  h e  m ak e s, a n d  is  su re  to  And 
a  w ide echo .
A n derson  C am p, S. o f V., h a s  elected  
th e  fo llow ing  officers fo r  th o  e n su in g  
y e a r  C o m m a n d er, W ilb u r  S. C ross; 
sen io r vice c o m m an d e r, H e rb e r t  R. 
M ullen ; Ju n io r v ic e  co m m an d e r, C. F . 
F re n c h ; ca m p  counc il, K. K . G ould, H .
C. C h a tto , F . C. C o p e lan d ; d e le g a te s  to 
d iv isio n  e n c a m p m e n t, A r th u r  M arsh  
an d  H e rb e r t  R. M u llin ; a l te r n a te s ,  L.
D. P e r r y  a n d  C. F . F re n c h . A f te r  th e  
b u s in e s s  m e e tin g  a  lo b s te r  s u p p e r  w as 
serv ed , u n d e r  t h e f d ire c tio n  o f W a rre n  
S ta p le s  a n d  H o w a rd  W a ltz .
How Much Does He Weigh ?
T h e  l a r g e  a n d  
h a n d s o m e  T u r k e y  
o n  e x h i b i t i o n  i n  o u r  
w i n d o w  w i l l  b e  g i v ­
e n  t o  t h e  p e r s o n  
g u e s s i n g  t h e  n e a r ­
e s t  t o  i t s  w e i g h t .
r
Guess with Every 10 Gent Purchase
N O  L I M I T  T O  N U M B E R  O F  G U E S S E S .  . 
C O N T E S T  W I L L  C L O S E  A T  1 0  P .  M . O N  
S A T U R D A Y ,  D E C E M B E R  2 2 ............................................
•^ " B E F O R E  GUESSING, LOOK AT OUR 
NICE DISPLAY OF HOLIDAY GOODS
Norcross Drug Co. C o r n e r  M a i n  a n d  L i m e r o c k  s t r e e t s
DOUBLY
T R E M E N D O U S
S T O C K
Prices Always Low
P U R I N G T 0 N
R O C K L A N D
H E A R  T H E  J I N G L E
Calk of the town
Coning Neighborhood Brents.
D ec. 7 B la c k th o rn s  C o. a t  F a rw e ll  o p e ra  
h o u se .
D e c .1 0 - P r o g r e s s iv e  L i te r a r y  C lu b  m e e ts  w ith  
M rs. E  H. S llahv .
I>ec. 10—So. T h o m a s to n  sc h o o ls  r e o p e n .
D ec . I t —T h o m a s to n  a n n u a l  f a i r  o f  C 'ongre  
R a tio n a l c h n rc h .
i>ec. 14—M w thebesoc  C lu b  m e e ts  w ith  M rs. 
J e n n ie  B ird .
D ec . 17 19- S t a t e  G ra n g e  In A n g n s ta .
D ec . 20—A n n u a l h a ll o f  t h e  A m e ric u s  H ook 
a n d  L ad  e r  C o . In th e  A rc a d e .
D ec . 25— C b r la tin a a .
D ec . 25—S h e p h e rd  a n d  H a l s te a d 'a  M in s t re la  
( m a t in e e  a n d  n ig h t )  a t  F a rw e ll  o p e ra  h o u a e
J a n . 7 - 9 - R a r l  B u r g e s s  Co a t  F a rw e ll o p e ra  
h o u se .
J a n .  16—" T h e  T ith e  o f  y o u r  L i f e ”  a t  F a rw e ll  
o p e ra  h o u se
A n  a c c id e n t to  th e  e le c tr ic  m o to r 
p re v e n ts  th is  is su e  o f  T ho  C o u rie r-  
O a z e tte  g e tt in g  to  p re ss  a t  a s e a so n a b le  
hour and compels omlwlou of many 
now s Item s th a t  w ord w a it in g  to be p u t  
In ty p o ,
T h e C h ris tm a s  sh o p p ers  h av e  begun 
to riitofw «• bit.
T h e  In s ta lla tio n  of C la re m o n t C om - 
m a n d e ry  officers ta k e s  p lac e  one w eek 
from  n e x t M onday  ev en in g .
E d g a r  B a r te r  Is m o v in g  from  the 
P a rk e r  h ouse  on  N o r th  M ain  s tre e t  In­
to th e  J a m e so n  h ouse  on C am den 
s tre e t.
he D e cem b e r lesslon  o f th e  F re e  
B a p t is t  Q u a r te r ly  M ee tin g  convenes 
w ith  th e  R o ck v ille  c h u rc h , D ec. 14-16. 
GikuI sp e a k e rs  a r e  ex p e cted .
MCs. G. W . P e c k h a m  o f th e  W o m a n ’s 
H . o m e M iss io n a ry  S ocie ty  will ad d ress  
th e  C h ris tia n  E n d e a v o r  m e e tin g  a t  the 
F ir s t  B a p t is t  c h u rc h  th is  F r id a y  ev e n ­
ing. A co llec tio n  w ill be tak e n .
T h o rn d ik e  & I l lx  h av e  a lre a d y  begun 
to  fill th e i r  ice  houses . C. A. W ey­
m o u th  b ro u g h t do w n  th e  f irs t load from  
C h lc k aw a u k lo  L ak e . T h e  Ice m easu red  
from  five to  s ix  Inches In th ick n ess .
row th a t  th e  a n n u a l  f a ir  o f th e  
M eth o d is t c h u rc h  i* o v er th e  socie ty  is 
a lre a d y  p la n n in g  o th e r  th in g ’s. A sa m ­
p le sa le , so m e th in g  n e v e r  b efo re  hold In 
M aine, is to  t a k e  p lac e  in  a b o u t tw o 
m o n th s.
M ost peop le o f g e n iu s  In th e  n in e ­
te e n th  c e n tu ry  w ere  d ev o te d  ad m ire rs  
o f S c o tt’s  novels. P e rc y  F itz g e ra ld  r e ­
m in d s u s  t h a t  C h arle s  D ick e n s  spoke 
" w ith  e x tra o rd in a r y  p ra is e "  o f S co tt; 
an d  he re m e m b e rs  t h a t  th e  E n g lish ­
m an  once, w h e n  111 a n d  ly in g  on  a  sofa , 
se n t o u t fo r  a  copy  o f  h is  fav o rite , 
"T h e  B ride  o f L am m o rm o o r,"  to  so lace 
him  in h is  d ep ressio n .
P le a s a n t  V a lle y  G ra n g e  h a s  elected 
th e  fo llow ing  officers* W o r th y  m aster , 
Ad a lia  F . V eazle ; o v e rse e r , A. L. C arle- 
to n ; le c tu re r , A lice R a c k liff ; s tew ard , 
O liver H o lm es; a s s i s ta n t  s te w a rd , G. L. 
T o lm an ; g a te  k eeper, H e n ry  Jones; 
c h a p la in , M rs. C. II . B e n n e r ;  t re a su re r , 
'F ra n k  F . H a rd in g ; s e c re ta ry ,  M yra 
M oore; P o m o n a , H a n n a h  B rew ste r; 
C eres, S u sie  C a rlto n ; F lo r a ,  O c tav ia  
B a r t le t t ;  lad y  a s s i s ta n t  s te w a rd , M rs, 
G. L . T o lm an ; l ib ra r ia n , S a m  L udw lck ; 
p ia n is t, N etitle B ro w n ; e x e c u tiv e  com ­
m itte e , C olby  M oore, C. S. G a rd in e r, A. 
P. Low .
W ith  a ll F r a n k l in ’s  h o n o rs  a m o n g  his 
c o u n try m e n  to d ay , m a n y  o f h is s e r­
v ices to  h is  k in d  a r e  n o t  m a t te rs  of 
com m on  know ledge. U n d e r  t i tle  of 
"T h e  E v e ry -d a y  F ra n k l in ,"  R ebecca  
H a rd in g  D a v is  h a s  w r it t e n  fo r  re ad ers  
o f th e  D e cem b e r S t. N ich o la s, the  
C h ris tm a s  n u m b e r, o f th o se  h u m an  
t r a i ts  a n d  hom ely  d ee d s of F ra n k lin  
w h ich  sh o u ld  be m o re  g e n e ra lly  know n, 
how  he s ta r te d  th o  f ir s t  c i r c u la tin g  li­
b ra ry  in  tho  w orld , a n d  fo u n d e d  the 
firs t pu b lic  h o sp ita l in  th e  U nited 
S ta te s ;  how  ho In tro d u c e d  tho  b ask e t 
w illow  a n d  tho  b room  co rn  in to  th is 
c o u n try , a n d  s o m e th in g  o f  h is  p r in ­
c ip les  w h ich  "cou ld  w ell b e  re v iv e d  and 
used  fo r  o u r  b e t te r m e n t  to d a y ."
T h e D e cam b e r C o u n try  L ife  in  A m er­
ica  c o n ta in s  a  s to ry  by  J o se p n  C. L in ­
coln, e n title d , "A n  O ld -fa sh io n e d  B oy’s 
C h ris tin a s ,"  a n d  illu fc tra ted  w ith  
p h o io g ru p h s  by  F ra n c is  a n d  M ary  Al­
len. O th e r  fiction  is : " J u s t  B efore
C h ris tm a s"  by  E d w in  L. S ab in , and  
" H e r  F ir s t  C h r is tm a s  P u r ty "  by  A nnie 
H a m ilto n  D onnell. T im ely  fe a tu re s  a re  
" S a n ta  C laus a n d  h is  R e in d e e r"  b y  A. 
R ndcllffe  D ugm ore , w ith  p h o to g ra p h s  
by th e  a u th o r , "A  H orne S ong ,"  a  new  
poem  by D r. H e n ry  V an D y k e ; "C h r is t­
m as In N ew  A m ste rd a m "  b y  U. O stor- 
ta g ; "O ld  C h r is tm a s  C u s to m s and  
D ish es"  b y  B . O u ter tu g ; " F lo w e rs  O ut­
d oors  a t  C h r is tm a s  T im e "  b y  W ilhelm  
M iller, a n d  " T h e  Y u le  L e g "  by L a  
S alle  C orbell P ic k e t t .  T h is  Issue  is  one 
of th e  m o st su m p tu o u s  m a g a z in e  ever 
pu b lish ed . T h e re  a r e  tw e n ty -s ix  pages 
In color.
W ith  a  h o lid ay  co v e r o f  g re en  and  
gold, a n d  p ac k ed  w ith  in te re s tin g  m a t­
te r  a n d  p ic tu re s , th e  D e cem b e r W o rld ’s 
W ork  is a  w o rth y  C h r is tm a s  a lte r in g . 
T h ere  Is n o  m ore  e ffec tiv e  C h ris tm a s  
s to ry  th a n  t h a t  to ld  b y  W a lte r  H. 
P a g e , th e  e d ito r, o f th e  life  a n d  w ork 
o f  th e  la te  C h arle s  M c lv e r , p e rh a p s  the 
m ost u se fu l S o u th e rn e r  o f  h is  tim e . A 
s ig n if ic a n t sy m p o s iu m  o n  " E x p e r im e n ts  
In M unicipal O w n e rsh ip "  is  p re sen ted  
•by T. B . W o m a ck  a n d  C. M. K e y s who 
te ll o f th e  fa ilu re  o f b tu te  o w n e rsh ip  In 
N o r th  C aro lin a , M isso u ri a n d  P e n n sy l­
v a n ia . D r. J u l ia n  T h o m a s , th e  du ring  
’b a lo o n ls t, te lls  v iv id ly  o f "A n  A ero ­
n a u t ’s  A d v e n tu re s ,"  w h ile  B e rn a rd  
M cik lejohn , w ith  th e  a id  of a  g ro u p  of 
u n u su a l p ic tu re s  sh o w s " T h e  C onquest 
o f th e  A ir."  T h o  le a d in g  il lu s tra te d  
a r t ic le  Is by  E d g a r  F re n c h  a n d  te lls  th«* 
life  s to ry  o f  E a s tm a n  Jo h n so n  "T he 
A m eric an  P o r t r a i t  P a in te r  o f T h ree
1 !j». ’ ll v"
A F o u n ta in  P e n  m a k e s  a  v e ry  a c ­
ce p tab le  C h r is tm a s  g if t .  S p ear & Co.. 
408 M ain S t., h a v e  th e  A. A. W a te rm an . 
W a te rm a n  Ideal, M oore 's  N o n - le a k a b le  
an d  th o se  fro m  o th e r  m a n u fa c tu re rs  
C all an d  see them .
•i|
o f  th e  b e lls . T h e y  w ill j in g le  
m o re  m e r r i ly  i! y o u  c o n s id e r  o u r  
s to re  b u u ta ’s  h e a d q u a r te r s .  W e 
h a v e  so m e th in g  io r  e v e ry  m e m b e r  
o f  tho  fa m ily  to  m a k e  l i f e ’s  p a th s  
e a s ie r .
fi. H. CROCKETT, M anaged
Sunday, Dec. 9 O ne N ig h t D u ly
B urrm vs sh ip p ed  a  c a rlo a d  o f  ho rses 
to N ew  H a m p sh ire  W e d n esd ay  n ig h t.
M rs. C. A. Rice., w ho h a s  been  head  
w a ite r a t  D y e r’s r e s ta u ra n t .  E lm  
Direct, h a s  gone to  D a m arl sc o tt  a  fo r 
the w in ter. M iss A ngie S peed o f O w l’s 
H °ad  ta k e s  h e r  p lace.
M iss B essie M anson is em ployed  In 
th e  c a rp e t  d e p a r tm e n t o f F u lle r-C o b h
Co.’s s to re  d u rin g  th e  h o lid a y s___M iss
Jessie W eeks Is c le rk in g  fo r  D an ie ls, 
th e  Jew eler, d u r in g  th e  ho lidays.
A m ericus  H ook & L a d d e r Co. w ill be 
th e  n ex t b ra n c h  of th e  R o ck lan d  fire 
d e p a r tm e n t to  hold a levee. T h e 
"H o o k s’* h av e  se lec ted  T h u rs d a y  e v e n ­
ing, Dec. 20 a s  th e ir  d n te , an d  w ill hold 
an  old fa sh ioned  m a sq u e ra d e  g if t  ball. 
T h ere  w ill b e  p rize s  fo r tthe b e s t  and  
w o rst d re ssed  ooup les an d  fo r th e  w in ­
n ers  of th e  ca k e  w a lk . A lo n g  l is t o f 
so u v en irs  w ill be g iv en  to  p a tro n s .
T h e  W o m a n ’s M is s io n a ry  S o c ie ty  o f 
th e  F ir s t  B a p tis t c h u rch  held  i ts  a n ­
nual m ee tin g  W e d n esd ay  e v e n in g  a t  
th e  Jwm? of Mrs. W. U, Fuller, Jr., at 
w hich  occasion  se rv ic es  o f a n  A ppro­
p r ia te  c h a ra c te r  w ere  held  a n d  th e  
" m ite  'boxes"  opened, th ese  d isc lo sin g  
an  a m o u n t som<*thIng a b o v e  $20. L a te r  
In th e  e v e n in g  re f re sh m e n ts  w e re  
served .
T h e M eth o d is t c h u rc h  Is to  b u ild  A 
p rap ec tlo n  fro m  th e  r e a r  o f  th e  
bu lld lnq  to  ac co m m o d ate  a  p o rtio n  of 
ho now  o rg a n . T ho  p ro )o ctlo n  w ill bo
th re e  fee t an d  e ig h t Inches d ee p  an d  
will e x te n d  o v er land  ow ned by  th e  
ch urch . A p e titio n  w as p re se n te d  to  
th e  c ity  council M onday n ig h t a sk in g  
p riv ileg e  to  build  o v er tho  c i ty ’s  lan d  
In th e  r e a r  of th e  c h u rc h , b u t  n s  th e re  
w as som e o b jec tio n , ow in g  to  te c h n i­
ca litie s , th e  c h u rc h  decided  to  build  
on ly  on i ts  ow n p ro p e rty .
K nox A erie o f  E a g le r  h a s  e le c ted  th e  
fo llow ing  officers; W o rth y  p re s id e n t, A. 
J. T itu s ;  w o r th y  v ice p re s id e n t, A lb ert 
D. S loaper; s e c re ta ry , O sc ar E . F lin t ;  
t re a s u re r , Tom  H u n t ;  c h a p la in , Jo h n  
T. B e rry ; In n e r  g u a rd , G eorge A. 
Y oung; p h y s ic ian , W . V. H a n sc o m , M. 
D.; tru s te e s , A. C. In g ra h a m , J. L. 
T h o m as. Jo h n  R a n le tt ,  J r .  A f te r  the  
e lection  a  lo b s te r  su p p e r w a s  serv ed  
by B illy  M ara  ton  a n d  th e re  w ere 
speeches. T ho A erlo  now  h a s  a  m em ­
b ersh ip  o f  a b o u t 225 in  good s ta n d in g . 
Tho in s ta l la t io n  w ill ta k e  p lac e  th e  la s t  
T u e sd a y  o f th e  m on th .
T h e re c e n t th e f t  o f c o p p e r bonds 
from  th e  R o ck lan d , S o u th  T h o m a sto n  
& O w l’s H e ad , a n d  R o ck lan d , T h o m a s ­
ton  & C am den  s t r e e t  r a ilw a y s  led to  a  
g e n e ra l ro u n d -u p  In police co u rc  th is  
w eek. T h e  flPut a r r e s t  w a s  th n t  of 
W illiam  B u b ie r, w ho co n fessed  to 
s te a lin g  b o n d s fro m  th e  O w l’s  H e ad  
ra ilw a y , an d  w ho, a s  a lre a d y  to ld , w as 
bound  o v e r  to  th e  J a n u a r y  te rm  of 
c o u rt. H a r ry  F u lle r to n  w a s  n e x t  a r ­
re s te d  a n d  co n fessed  to  s te a l in g  bonds 
on 'the T h o m asto n  line from  th e  ch ip  
b a n k  In T h o m a sto n  to  th e  d o u b le  r a i l ­
ro a d  c ro ss in g  In th is  c ity . T o g e th e r  
th e  y o u n g  m en  s to le  b o n d s fro m  tho  
tra c k  b e tw e en  M echan ic  s t r e e t  a n d  th e  
M aine C e n tra l c ro s s in g  a t  C resc en t 
s tre e t . F u lle r to n  h a s  b ee n  se n te n c e d  to  
re fo rm  school d u r in g  m in o rity . H e  Is 
now  b u t  15. S am u el Cohen, I s a a c  B el- 
o fsk l a n d  A b ra h a m  B lock, H e b rew s, 
w e re  a r ra ig n e d  b e fo re  Ju d g e  C am pbell, 
T h u rsd a y  a f te rn o o n , c h a rg e d  w ith  h a v ­
in g  th o  sto len  p ro p e r ty  In th e i r  p o s­
session . E a c h  w a s  fined $10 a n d  costs, 
a m o u n tin g  to  $14.88. Jo se p h  C ohen an d  
L ew is  A lp ine, a r re s te d  on th e  sam e  
c h a rg e  w ere  ac q u itte d . T h e  In v e s tig a ­
tio n  of th e  co p p e r bond ro b b e ry  w a s  
conduc ted  in  a  n ig h ly  c re d ita b le  m a n ­
n e r  b y  Jo h n  T. B erry , w ho  receiv es  
th e  re w ard  o f $50 offered b y  th e  R o ck ­
lan d , T h o m a sto n  & C am d en  S tre e t 
R a ilw a y  a lso  a  p a s s  good on  th a t  road .
EVENING WITH SPIRITS.
Houdon To Give Mystic Seance Sunday 
Night.
On S u n d a y  n ig h t  in  F u rw e ll  o p e ra  
h o u se  th e  w id e ly  k n o w n  H o u d o n  o f  
C a lc u tta , In d ia ,  a s s is te d  b y  th e  P sy c h lo  
L illie  H o u d o n  w ill g iv e  th e i r  R e lig io u s  
a n d  S c ien tific  T e s t  S e a n c e , w h ic h  is  
sa id  to  bo m o s t w e ird  a n d  s ta r t l in g .  
T h e m a n ife s ta t io n s  w ill be p re se n te d  
on  a b r i l l ia n t ly  l ig h te d  p la tfo rm  In fu ll 
v iew  of th e  a n d te n c e . S p ir i t  r a p p in g s  
M oating tu b les , s p i r i t  p ic tu re s ,  m essag e  
from  th e  d e a d  a n d  o th e r  d e m o n s t ra ­
tio n s  w ill ta k e  p lace .
P ro f. H o u d o n  is a  w o n d e r a n d  th o se  
w ho h a v e  w itn e sse d  h is  r e m a rk a b le  
d e m o n s tra tio n s  a r e  a m a z e d  a n d  b e w il­
d e red  b ey o n d  m e a su re , l i e  w o rk s  e n ­
t i r e ly  w ith o u t a p p a ra tu s  o r  p u ru p h o r-  
n u liu  o f  a n y  k in d . T h u  s ta g e  is c le a re d  
o f  e v e ry th in g  a n d  th e  l ig h ts  a r e  o n  fu ll 
th ro u g h o u t th e  e v e n in g , y e t  th e  m o s t 
a s to u n d in g  a n d  p e r p le x in g  p h e n o m e n a  
ta k e s  p lac e  in  v iew  o f  e v e ry b o d y .
Millinery Goods
. . . A T  A . . . .
GREAT SA CR IFIC E
Mrs, A. C. Hamilton
750 Main Street
S L E D S  A N D  S K A T E S
lj| fo r th e  b o y s  a n d  g ir ls .
b k le s ,  b e t te r  th a n  sn o w  sh o es.
1 1 • P o c k e t K n iv e s , fro m  25 c e n ts  up . 
P o lo  S tic k s ,  C u rv in g  S e ts , S h o t 
i iu u s ,  R if les , R e v o lv e r s , a n d  h u n ­
d re d s  o f  o th e r  th in g s  to  be fo und
, _____ In a  f ir s t  c la s s  H u rd  w a re  S to re  l ik e
^  vk o u rs .
tir Have a Keen Kutter Tool Cabinet in the  houae. Each has 
an assortm ent of Just w hat you need.
R o c k la n d  H a rd w a re  C o m p a n y
U U U t l i S U
H O U D O N
A  N I G H T  W I T H  T H E  S P I R I T S
T H li..........
G R EA T
l u  h i*  K e l ig io - S c ie n t if ic  T e s t  tfe s u ce  
A ttH lb T K D  BY
J J I I m i i i  I  l o u d o n
T h e  F a m o u s  K u g lisL  M e d iu m  s u d  P s y c h ic  
SPECIAL FEATURE
A u sw e rs  U n se e n  Q u e s t io n s  w r i t te n  by  A u d ie n c e
liie answer lo
Spiritism, Occultism and Psychic De­
monstrations, par excellence
MYSTERIOUS MANIFESTATIONS
K V K ltY U o D V  IN  V I T U ) .  X »lu*U  t d u i u . i u u  
a t  th e  d o o r  to  d e f r a y  e x p e n s e s .
Boom  open at 7.15. Seance o p e n s  a t 8.16.
C. A. BARNARI.’S
Clearance Sale of Millinery 
and Ribbon* at 1-2 Prloa
T rim im n l l lu tu , HU* 4 1 . w eru 
$5.00, $0.00 uuil f7 .00.
T rim m e d  l la U ,  $12.41*, w ere  
* 1.0(1, $4.00 am i $5.00. 
U n tr im m e d  S ilk  V e lv e t  l lu ta ,  
$ 1.41), w e re  $2 50 u u d  $.'1.1:5. 
U n tr im m e d  H a ts , 41* O la. 
u n d  UHcta. M a rk e d  fro m  $1.00 
$1.50 a n d  £1.50. 
l i la c k , W h ile  a n d  U o lu red  K ib- 
boua. It* o ta .i  fo r m e r ly  -5  c t* ., 
55 eta . a n d  *0 cta .|
F in e , w id e  T a lle ta a  a n d  M atin 
I t ib b o u s , 21* o l e . ,  w e re  *5 
e ta ., 55 eta . a n d  00 eta .
K oaea, ,‘it* els- a n d  41* Ola 
W in g s  a n d  F a n c y  F e a th e r s  
a t  j u s t  1-2 p rice .
C. A. BARNARD
3 3 1  M a in  S t r e e t
R ev . W . J . D ay  w ill p re a c h  In th e  
A*h P o in t  ch a p e l S u n d a y  a f te rn o o n  a t  
2.30.
C*ongro*<mmn L ittle fie ld  d eliv ered  an  
ndetresa befo re  th e  C itize n s’ In d u s tr ia l  
A sso cia tio n  of A m erica In C h i c a g o  
M onday n ig h t.
T h e  live tu rk e y  g o b b le r In th e  w in ­
dow  of th o  N o rcro ss  d ru g  a to re , c o r­
n e r  of L im ero c k  s tre e t , h a s  se t th e  
p u b lic  to  a d m ir in g  an d  g u ess in g . T h e  
b ig  b ird  cam o  from  L lnco lnv llle .
A ny  ch ild re n  h a v in g  to y s , g a m e s  an d  
b o o k s  In good cond ition  to  p a s s  on to  
C h ris tm a s  S u n sh in e , w ill p lea se  send  
th em  to 388 B ro ad w ay . R em em b er th a t  
th e re  a re  m an y  ch ild re n  to  w hom  su ch  
g if ts  will b r in g  m uch Joy.
T h e  serv ic es  a t  th e  F ir s t  B a p tis t  
c h u r c h  tSunday w ill b e  an fo llow s: 
P re a c h in g  a t  10.30 a . m ., su b je c t , "T ho 
S u p e rn a tu ra l  S ig n a l" ;  B ib le school a t  
12; J u n io r  E n d e a v o r m ee tin g  hi 4 p. 
m .; ev e n in g  se rv ic e  a t  7, su b je c t  "T h e 
R iv e rs  o f D a m a scu s  an d  th e  W a te rs  o l  
Israel.”
G ov e rn o r Cobb w n s p re se n t n t th e  t u J 
n e ra l of C hief J u s tic e  W lsw ell In E lls ­
w o rth  T h u rsd a y  a f te rn o o n . T h e on ly  
o$her m em b er o f th e  K nox  countty b a r  
p re se n t w as A r th u r  8. L ittle fie ld . O th e r  
a t to rn e y s  w ould p ro b a b ly  h a v e  gone 
had  th ey  received  th e  n o tice  o f  th e  fu ­
n e ra l  In season .
R hv. W . J. D ay  d e liv e rs  h is  lec tu re  
on " T h e  E v o lu tio n  of tho  F la g "  In th e  
B a p t is t  c h u rch  n t W a rre n  M onday  e v ­
e n in g , I)cc. 10, u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
Y. P . C. E. S ocie ty  o f th n t  c h u rc h . M r. 
D ay a lso  d e liv e rs  Ids le c tu r e  In  J e f fe r ­
son  n e x t T h u rsd a y  n ig h t u n d e r  the 
au sp ice*  o f’ th e  local G ran g e .
, T h e  f irs t new s of C h ie f J u s t ic e  W Is- 
w e ll’s d e a th  to  be received  In th is  c i ty  
c a m  e In a  te le g ra m  to G o v e rn o r Cobb 
a b o u t 10.20 T u esd a y  forenoon . T h e re ­
p o r t  soon  sp re a d  a b o u t th e  c ity  an d  
m a n y  ex p ress io n s  o f  so rro w  w e re  h ea rd , 
p a r tic u la r ly  a m o n g  th e  m e m b e rs  o f th e  
leg a l fr a te rn i ty .
R e a d e rs  o f th e  d a lly  p a p e rs  h av e  
been  fo llow ing  w ith  m uch In te re s t  th e  
t r i a l  o f C h e s te r  E . G ille tte  fo r th e  
m u rd e r  o f h i-9 sw e e th e a r t , G race  
B row n , n t  B ig  M ooso L nke, N. Y. Ju ly  
11. G ille tte  w a s  fo u n d  g u il ty  o f m u r­
d e r  In th o  flr* t d eg ree . W ith  F ra n c is  
a n d  G ille t te  bo th  sa fe ly  u n d e r  cover, 
th e re  is  now  ch a n ce  to  ta lk  a b o u t the 
w e a th e r . •
he E a s te rn  R eal E s ta te  Co. o ffers  
som e g re a t  b a r g a in s  In h ouses an d  
fa rm s , a n d  th o  offers shou ld  re ce iv e  thc- 
c a re fu l  a t te n t io n  o f  p ro sp e c tiv e  b u y ers .
S p e a r  & Co.. 408 M ain  s t re e t , a re  d is ­
p la y in g  a choice line o f J a p a n e s i  
G oods, su ita b le  fo r h o lid ay  g if ts . 
P rices  a re  low  an d  goods v e ry  a t t r a c ­
tive.
B O R N
I I r a n —A p p le to n  N ov . 14, to  M r. a n i l  M rs 
A n d re w  B e a n , a  d a u g h te r .
P iC K K Y -R o c k la n d , D ec . 2 . to  M r. a n iU M ra . 
C liffo rd  O . P e r ry ,  a  Non.
G ala h h o— R o c k la n d  , N o v . 27. to  M r. a n d  M re. 
O ra zo  OalaHRo. a  non .
G ito v K it—K lin o ro , S t . G e o rg e , N o v . 25, t o  M r 
a n d  M rs . JoH eph  W . G ro v e r ,  a  d a u g h te r .
M A R R I B I D .
8 I x, i .k k v - C l a u k —B ro o k ly n , N . .Y . ,  O c t .  24 
J o h n  B . H ille ry . o r  B ro o k ly n . N . Y ., a n d  L u cy  
II. C la r k  fo rm e r ly  o f  T h o iu a n U m . M e.
iI o k o a n —A k k y —Mo ii tv i l lo ,  N ov . 29, H am uel 
S p e n c e r  J o r d a n  o f  M o n tv i llc  a n d  H a r r i e t  K th e l
F ln * t Bit p  11 a t  p a rs o n a g e , bv  I lev . W . J .  D ay . 
W il l is  A lf re d  F a v o r a u  a n d  b la n c h e  D u n n , b o th  
o f  d o c k la n d .
J a c k s o n —S h  a h i*—P o r t la n d ,  O re g o n , N ov 
21. H a r r y  K. J a c k s o n ,  f o rm e r ly  o f  t h i s  c i t y ,  a n d  
I s a b e l a  E. S h a r p  o f  B e a t tie .  W ash  |
H U M r i iK K Y - L u n w i o - d o c k la n d ,  D ec  6. by  
B o v . R o b e r t W . S u tc l i f f e .  F .v e re t t  W . H u m p h  
r e y , o f  H o c k lu n d , a n d  b e r t h a  K. L u d w ig  o r  
H o p e .
Ko iik h t s —N o ro to n ,C o n n ..D e c . 4 , R e v .W illia m  
S . R o b e r ts ,  D . D ., f o r m e ily  o f  R o c k la n d , a g e d ,
C i .a k k —R o x b u ry , M a ss ., D oc. 2. M rs  P h l le n a  
8 .  C la r k , n a t iv e  o f  J e ru s a le m .M e . .a g e d  82 y e a r s ,  
8 m o u th s ,  25 d a y s.
H u a w —R o c k la n d , D ec  4, Z e n a s  H h a w .a g o d  83 
y e a r s ,  4 m o n th s ,  14 d a y s .
Y o u  no  —Bock p o r t ,  D e c . 1, K d w a rd  .so n  o f  M r. 
a n d  M rs . J o s e p h  Y o u n g , a g e d  5 y e a r s .
O liv e r  B ro w n  hiiM boon a p p o in te d  
c’Hy te u in s te r  in  p la c e  o f  F re d  A. 
^ ttr k ,  re s ig n e d .
C a p t  C. M. M ilbury , fo rm e rly  o f  soli. 
Im ogcno h a s  b o u g h t from  S u rry  p a r tie s  
th e  li tt le  h a y -c o a s te r  Husciar. h a ilin g  
fro m  E llsw o rth .
A p o rk e tb o o k  c o n ta in in g  n e a rly  $200 
w a s  sto lon  from  th e  t ro u s e r s  o f Jo sep h  
J . V easle, th o  M y rtle  s t re e t  shoe r e ­
p a ire r  W e d n e sd a y  a f te rn o o n . W h ile  
w o rk in g  a t  th e  bench  Mr. V eazle 
w e a rs  o v e ra lls  a n d  h a n g s  h is  t ro u s e r s  
upon th e  w all o f th e  shop  h ac k  o f th e  
co u n te r, a  cu s to m  w hich  he h a s  fo llow ­
ed m an y  y e a rs  an d  n ev e r b efo re  found  
q u ite  so expensive . E a r ly  In th e  a f te r ­
noon he h ea rd  a  no ise  beh ind  th e  c o u n ­
ter. a n d  w ith o u t s u sp e c tin g  th a t  a n y ­
th in g  w as w ro n g  he n e v e rth e less  
re ach e d  fo r h is t ro u se rs  »to so  If h is 
m oney  w a s  safo. To h is  d ism a y  th e  
p u rse  w as gone. A y o u n g  m an  w ho 
w a s  In tho  shop  w a s  s e a rc h e d  a t  his 
ow n re q u e s t  .b u t th c ro  w ns n o  s ig n  of 
a  p u rse  In tils c lo th in g  a n d  n th o ro u g h  
se a rc h  of tho  sh o p  fa iled  to  re v e a l It. 
T h e  m o n ey  w a s  k e p t  In a  ca lfU kin  w a l­
le t o f Mr. V oazlo’s  ow n m ake . A m ong 
th e  c o n te n ts  w as a  d o lla r hill Issued  by 
the Medonuk N a tio n a l b a n k , s e r ie s  of 
1865. Mr. V eazle Is an  In d u s tr io u s ,h a rd ­
w o rk in g  citizen , an d  h as  th e  s y m p a th y  
o f  h is  sco res  o f  f r ie n d s .
Miss Catherine Collins, dramatic reader, and 
Thomas M. Henderson, tenor, are lo give an 
entertainment in Farwell opera house next 
Wednesday evening for the benefit of the 
Knox hospital. The affair has the following 
patronesses: Mrs. C. F. Littlefield, Mrs. W. 
T. Cobb, Mrs. C. 11. Herry, Mrs. Emily C. 
Hitchcock. Mrs. W. T. W hite, Mrs. J. F. 
Walker, Mrs F. B. Sikbv, Mrs. Wakefield of 
Warren, Mrs. W. O. Fuller, Jr., Mrs. W . I I . 
bird, Mrs. F. 11. Berry, Mrs. K. D. Spear, 
Mrs. F. W. Fuller, Miss Julia Spear, Mrs. F. 
R Spear, Mrs. A. Woodside, Mrs. A. W , 
Butler, Mrs. A. F. Crockett, Mrs. F. J. Bick- 
nell, Mrs. A. J. Bird, Mrs. Jennie Bird, Mrs. 
Clara black, Sirs. 11. I. Hix and Mrs. E. W. 
Thurlow. Miss Collins interpretation of 
Shakespeare’s "Tempest” and "Merchant of 
Venice” and her impersonation of the charac­
ters are said to Ik* among the finest offered by 
any dramatic reader of the day. She also 
presents a most attractive program from 
American and Fnglish authors, giving some 
characteristic work of such writers as Thomas 
bailey Aldrich, James Whitcomb Riley,Eugene 
Field, Mary K. Wilkins and Kate Douglass 
Wiggin. Mr. Henderson, the tenor, has the 
reputation of being one of the finest tenor 
singers of Scotch dialect songs and ballads 
in New England. The Portland Press says 
thnt he wns repeatedly encored in thnt city.
CHINA, GLASS. SILVER and NOVELTIES
A. ROSS WEEKS
Is^Opening a Wonderful Line 
of J Beautiful Things For
Christmas Gifts
And— He Wants Everybody 
to Come in and See Them.
T H A T ’ S  A L L
HOLIDAY ANNOUNCEMENT
W e have purchased a very fine line of appropriate and 
seasonable merchandise for Christmas greetings. Included 
are Toilet Sets, Comb and Brush Sets, Collar and Cuff 
Boxes, Shaving Sets, Military Brushes, S tag Sets, etc.
T Palm er’s Perfumes in plain and fancy boxes of all kinds 
and odors.
•I In Candy we have the cream of the Apollo and Schraffts 
line in fancy boxes and baskets.
H Cigars in boxes containing 1 2 , 25  and 5 6  cigars of a good  
quality— not the regular “ Christmas Cigars”.
•J W e are only too glad to show you these goods and quote 
prices and cordially invite everyone to com e in and exam ine  
them.
Cbe Green and Otbite Pharmacy
3 9 0  MAIN S T R E E T , R O C K L A N D  
T IT U S  & H IL L S  
Prescriptions our specialty
FULLER-C0BB COMP'Y
UP STAIRS DEPARTMENT
W e h a v e  m ade greater p reparations th a n  ever  
before for th e  Holiday S eason. Our d isp la y  is  
n ow  ready for your inspection  and w e  a d v ise  you  
to lose no t im e  but com e early  and  avoid  th e  rush  
THEBE IS SOMETHING FOR EVERYBODY
p i c t u r e s
Thousands to select from. Large ones, 
small ones, medium size. Hundreds of 
different subjects, hundreds of different 
styles, hundreds of different frames, 
lectures for the den, the sitting room, the 
bed room, parlor, mantle, stand or cosy 
corner. It is a delight to look at 
this array—the best ever shown in the 
city. We arc making a special sale of one 
lot for to  cents. O ther arc 25c ,50c, 75c* 
$ 1.00 up to $5.00.
O r i e n t a l  H u g s
We are making an extra nice showing 
of these Rugs fresh from the Orient. Nice 
designs, all sizes and ' of great wearing 
qualities, $10 to $25. We have a special 
line we are offering ior $ 10.00, $ 12.50 and 
$ 15 .00. Your wife would appreciate one 
of these in the home.
C u t  C l a s s
A large line and a nice line of Cut Ulus 
—indeed better cannot he found iu the 
city. It makes a brilliant array and very 
tempting to look at. Prices are consider­
able lower than elsewhere.
C h i n a
We call particular attention to our 
China, Statuary, Chafing Dish Sets, Orna. 
incuts and a wealth of things to tclec 
from. We have some very beautiful set* 
—imported ware, hand painted, dainty in 
design. Game Sets, Fish Sets Individual 
Pieces, Cups, Saucers, etc. J ust ask to see 
our Chop Sets. Ii you do not say they 
arc the most beautiful and artistic ware 
you have ever seen in this city, we will go 
out of business. We took special pains in 
buying this to get the choicest, most up* 
to-date ami very best in every particular. 
We think we succeeded.
Fancy Plates, 25c to  $ 2.00 each.
SPOONS, KNIVES AND FORKS'?, 
B a e r  S t e i n s
We have always prided ourselves on cur 
assortment of licer Steins. Our preseu1 
exhibit exceeds all efforts of the past. We 
have the Steins in all sizes, all designs and 
at all prices.
C h a f i n g  D i s h e s
Very useful in the preparation of the 
everyday meal—for lunches or for dialing 
dish parties. The prices are low and the 
quality of goods superior—$2.90, $3.50, 
$4.00, $5.00, $6.00 and 18 .50.
V a s e s
In Cut Glass, Austrian, Japanese and- 
Bohemian Ware. It is a very pretty as­
sortment we can assure *you. k Prices 35c, 
50c, 75c, $ 1.00 up to $<y.«*0 . d.
A m e r i c a n  R u g s  A
-N ever before have we been able to show 
such a nice assortment of so large a dis” 
play of American Rugs. Youi wife will 
have no trouble in finding a place for sev­
eral ol them. Pretty in design and strong 
iu texture. 111 Wiltons, Axminsters and 
Suiyrnas. Prices from 75c to $5.00.
J a p a n e s e  W a r e
We arc displaying a beautiful line of 
Japanese Ware. Come iu and feast your 
eyes on them while the whole display is 
here. T here arc Cups, Saucers, Vases ami 
many Fancy Articles.
Come Early-Come Often We invite you to come in 
Bring Your Friends and look around
W E  EX TEN D  A CORDIAL W ELCOM E
L'P-STAIRS DEPARTMENT
Fuller-Cobb Co. . . Rockland
4BEST FOR THE 
BOWELS
I f  yon k o T o n 't •  m g ti la r , h e a lth y  T rore tnen t o f tk o  
bow fi*  fT » ry i!» T ,ro ti 'r "  il l  o r  w ill bn. R nnpyon r 
bow nl* o n f n ,  a n d  bo w rl l.  Forco . in  tb o  *h*pn of 
▼lolont p h y a ic  o r  p ill  po iaon , la daneo rona. T hn  
•m o o th o n t , oaaioat. m oa t p o r fo r t way of keep ing  
th «  bow ala  c le a r  and  cl»»an la to  ta k a
EAT ’EM  L IK E  C A N D Y
F lo a a a n t. P a la ta b le , P o te n t ,  T aa te  Onod. T>o 
Good. N e r e r  S ick e n , W eaken  o rO r ip e j 10. 25 anti 
M c en ta  p e r  bo*. W rite  fo r  f re e  sam p le , a n d  book 
let on h e a l th .  A ddreaa  453
Sterling Remedy Company, Chicago o r New York.
K EEP  YOUR BLOOD GLEAN
•
S o u r
S t o m a c H
No appetite, loss of strength, nervoo* 
ness, headache, constipation, bad breath, 
fe n era l debility, sour risings, and ca tarrh  
of the stom ach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of diges­
tion as they exist in a  healthy stom ach, 
com bined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stom ach.
M r. S . S . B a ll of Rarensw ood. W . V a.. says:— 
•* I w as troubled with four stom ach for tw enty years. 
Kodol cured  m e and we are  now using It In milk 
lo r  baby ."
Kodol Digests What Yon Eat.
B ottles only. R e lieves Indleestlon, sour stom ach,
belching of r*s. *itc.
P r e p a r e d  b y  E . C. D eW lT T  & C O ., O H IO A Q O .
Sold by  W M . H . K IT T R E D Q E .
Just Received
N ew  L o t of the  C elebrated
S. AND H.
H O A R H O U N D  D R O P S
BEST IN THE WORLD
20C APOUND
C .  H .  M O O R  &  C O .
D R U G G IST S
N E X T  D O O R  FU L L E R *C O V B  CO.
N o w  R e a d y
L a m s o n  &  H u b b a r d
F a l l  S t y l e
JF o r S a le  by
A .  H .  B E R R Y  &  C O .
H r .  A  W .  T a y l o r
U  -D E N T IS T -  
G O L D  and P O R C E L A IN  C R O W N S  
and BR ID G E W ORK
MAIN bTKEKT ROCKLAND
D R .  J .  H .  D A M O N
D E N T I S T
O P E N
Monday and Saturday Ev’nQs
78tf
H .  M .  R O B B I N S ,  D . D . S .
• •• D EN  T IS T  ••
O ffice  H o u r s - i f  to  \!i\ 1 to  fc.JO. T e lep h o n e
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
______  UiH tf
H A Y M U U a A U m b  n . a  . *l< KAuAtl
A u s t i n  &  B i c k f o r d
J O E .Y T IS T S
41 4  M a i n  8t,» R o c k l a n d ,  M e.
_____  'I JT
Dr. ! .  E  TIBBETTS,
D E N T I S T .
C o r  . 'M a m  a n d ;  W in te r  b l* .. Rock* a n d .
$150 REWARD
T h t  a b o v e  re w a rd  w ill p a id  lot 
i l ilo j i iia U o u  th a t  w ill le a d  to  tiro a iro a i 
a u d  c o n v ic tio n  o l  th e  p u rlin*  w h o  L»u\* 
<ocon tiy  ro b  b o d , o r  w ho  m a y  in  th e  lu- 
l u r e  ro b  a n y  toaai-J a t  lire S o u th  Marin* 
R a i lw a y  d o c k # , o r  a n y  voaaei boluuk 
in g  to  Ib ia  c o n c e rn , aa w ell ae  o n  an y  
o l o u r  prem ia*# .
I .  L .  S N O W  6 c  C O .
TILE ROCKLAN D*; COUR1ED-DAZETTE : SATURDAY, DECEMBER 8 , ,  1906.
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By W. W. JACOBS
C o p y r U h l ,  1 0 0 5 ,  b y  
W i l l i a m  W .  J a c o b s
®  0  0  0  0  0  Q  0  G  0  0  »  «  «  *  «
E V E R Y  sa ilo r  m an  g ru m b les  a b o u t th e  son. .n Id  th e  n ig h t w atch - 
t m nu  th o u g h tfu lly . I t 's  h u m an  
n a tu re  to  g ru m b le , an d  I 
s 'poso  th e y  k ee p  on g ru m b lin g  am i 
s tic k in g  to  It b e rn n se  th e re  n ln 't  m uch 
else th e y  c a n  (lo. T h e re 's  n o t m any  
sh o re  g o ing  b e r th s  th a t  n s a ilo r  m an  is 
fit for. a n d  th o se  th a t  th e y  a r e —such  
as  a n ig h t w a tc h m a n ’s, fo r  I n s t a n c e -  
w a n ts  su ch  a good c h a ra c te r  th a t  
th e re ’s fe w  a s  a r e  to  eq u a l It.
S o m etim es th e y  g e t th in g s  to  do 
ashore . I k n e w  one m a n  th a t  took 
up  b u tc h e rin g , a n d  he d id  very  w ell a t  
i t  till  tile po lice took  h im  up. A n o th er 
m an  I k n e w  g av e  u p  th e  sea  to  m a rry  
a  w a sh e rw o m a n , nn d  th ey  h a d n ’t been  
m a rr ie d  s ix  m o n th s  a fo re  sh e  d ied , 
a n d  b ac k  h e  ’ad  to  go to  se a  ag in , 
p o re  chap .
A m an  w ho  u sed  to  g ru m b le  a w fu l 
a b o u t th e  sea  w a s  old  S am  S m a l l - a  
m an  I ’ve sp o k e  of to  yo u  before. 
T o  b e a r  ’Itn go on n b o u t th e  sea , a r to r  
he ’a d  sp e n t fo u r o r  five m o n th s ’ 
m oney  In a fo r tn ig h t, w a s  ’a r tb re a k iu g . 
H e  used  to  a s k  u s  w o t w a s  go ing  to  
h ap p e n  to  Mm In Ills old ag e , n n d  w hen 
w e p o in ted  o u t th a t  he w o u ld n 't  be 
likely  to  'a v e  a n y  old a g e  If h e  w a sn 't  
m ore  c a re fu l  o f Mmself h e  u sed  to  fly 
lu to  a  te m p e r  a n d  ca ll u s  e v e ry th in g  
he could  lay  h is  to n g u e  to.
O ae t im e  w h e n  'c  w a s  ash o re  w ith  
P e te r  R u sse t  a n d  G in g er D ick  he 
see m e d  to  'n v e  go t It on th e  b ra in . H e 
s ta r te d  b e in g  c u re fu l o f Ms m oney 
In s tea d  o ' s p e n d in g  It. an d  th re e  m o rn ­
in g s ru n n in g  h e  b o u g h t a  n e w sp a p e r 
a n d  re a d  th e  a d v e r tis e m e n ts  to  see 
w h e th e r  th e re  w a s  an y  c o m fo r ta b le  
b e r th  fo r  a  s tro n g , good 'a r te d  m an  
w o t d id n ’t like w ork .
l i e  a c tu a lly  w e n t a r te r  one s i tu a tio n , 
nn d . If  It h a d n ’t h a ’ been  fo r  sev e n ty - 
n in e  o th e r  m en , be sa id  b e  b eliev ed  
h e 'd  h a ' h a d  u good c h a n c e  o f  g e tt in g  
It. A s It w as. a ll he go t w a s  a b lac k  
eye  fo r  sh o v in g  a n o th e r  m an , a n d  fo r 
a  d a y  o r  tw o  lie w a s  so d o w u 'a r te d  
th a t  he w a s  no  c o m p a n y  u t  u ll fo r  th e  
o th e r  tw o .
F o r  th re e  o r  fo u r  d a y s  'e  w e n t  o u t 
b y  Mmself. a n d  th e n , ull o f a  su d d en . 
G in g er D ick  u u d  P e te r  beg an  to  n o tice  
a  g re a t  c h a n g e  In h im . H e  see m e d  to  
'n v e  go t q u ite  c h e e rfu l  a n d  'a p p y . H e  
a n sw e re d  'em  b a c k  p le a sa n t w h e n  they  
sp o k e  to  ’em . a n d  on e  n ig h t b e  lay  In 
'is  bed w h is tlin g  com ic  son g s u n ti l  
G in g e r  a n d  P e te r  R u sse t  Mid to  g e t  o u t 
o’ bed  to  h im . W h en  he bo u g h t a  new  
n e c k tie  uiul a  s m a r t  c a p  a n d  w a sh ed  
Mmself tw ic e  In o n e  d ay  they  f u s t  b e­
gu n  to  a sk  ea ch  o th e r  w o t w a s  up, 
a n d  th en  th ey  a sk e d  h im .
“ U p?”  sen S a m ; “ n o th in g .”
“ H e 's  iu  love.” ses  P e te r  R u sse t. 
“ Y o u 're  a  l ia r ,”  ses  Sum, w ith o u t 
tu rn in g  ro u n d .
“ H e ’ll 'u v e  I t lm d a t  Ms a g e ,"  ses  
G inger.
Sam  d id n 't  s a y  n o th in g , b u t h e  k e p t 
f id g e tin g  u lio tit a s  th o u g h  'e 'd  go t 
so m e th in g  on  b is  m ind . I-’u s t b e  looked 
o u t o' th e  w iu d er , th e n  be 'u rn m ed  u 
tu n e , a n d  n t  la s t, lo ok ing  u t 'em  v ery  
fierce, h e  took  a to o th b ru sh  w ra p p e d  In 
p a p e r  o u t o f  ’is p o ck e t u ud  b egan  to  
c le a n  Ms tee th .
“ H e  is  In love,” ses  G in g er , a s  soon 
a s  lie c o u ld  sp ea k .
“ O r e lse  'e 's  gone m a d ,"  ses  P e te r, 
w a tc h in g  Mm. "W h ich  is It. S um ?"
Saui m a d e  b e liev e  th a t  h e  c o u ld n 't 
a n s w e r  Mm b e c a u se  o ' tlie  to o th b ru sh , 
a n d  a r te r  h e 'd  fin ished  h e  'u d  su ch  u 
ra g in g  to o th a c h e  th u t 'e  s a t  lu  a  c o r­
n e r  h o ld iu g  'Is  fa c e  a n d  look ing  tlie  
p le tu r ' o ’ m ise ry . T hey  c o u ld n 't  g e t u 
w o rd  o u t o’ Mm till  th ey  a sk e d  Mm to 
go o u t w ith  th em , an d  th e n  he sa id  he 
w a s  g o in g  to  bed. T w e n ty  m in u te s  
a r te rw a rd s ,  w h e n  G in g e r D ick s tep p ed  
b ac k  fo r  Ms p ipe, lie fo u n d  lie 'u d  guru .
H e  tr ie d  th e  su ine  g am e n e x t n ight, 
b u t  th e  o th e r  tw o  w o u ld n ’t 'a v e  It, an d  
th e y  s ta y e d  in  so  long  th u t  u t la s t he 
lo s t Ms te m p e r , uud , a r te r  w o n d e rin g  
w o t G in g e r  s fa th e r  a n d  m o th e r could 
h a ' b ee n  a - th ln k in g  ub o u t, a n d  say in g  
th u t  be b e liev e d  P e te r  R u sse t  'a d  been  
ch a n g ed  n t b ir th  fo r  a  sea s ic k  m onkey , 
h e  p u t on  Ms cu p  a n d  w e n t ou t. B oth 
o f  ’em  fo lle rc d  Mm sliurp, b u t w hen  h e  
led  ’em  to  u m ission  h a ll a n d  u c tu a lly  
w e n t Inside, th ey  le f t  Mm u u d  w e u t off 
o n  th e ir  ow n .
T h ey  ta lk e d  It o v er t h a t  n ig h t lie- 
tw e e u  th em se lv es , an d  n ex t ev en ing  
th ey  w e n t o u t fu s t  an d  b id  th e m se lv e s  
ro u n d  th e  co rn er. T en  m in u te s  a r te r -  
w u rd  old  S am  ca m e o u t. w a lk in g  as  
though  lie w a s  go ing  to  c a tc h  a t ra in  
n nd  sm ilin g  to  th in k  'o w  lie 'a d  sh a k e n  
th e m  off. A t th e  c o rn er o f  C o m m e r­
c ia l ro ad  lie s to p p ed  uud  b o u g h t Mmself 
u b u tto n h o le  fo r  'is  coa t, a n d  G in g e r 
w a s  so  s u rp r is e d  th a t  b e  p in ch e d  P e te r  
R u sse t to  m a k e  s u re  th a t  h e  w a s n 't  
d re am in g .
O ld S am  w a lk e d  s t r a ig h t  on  w h is ­
tlin g . a n d  ev e ry  now  a n d  th e n  look ing  
dow n  u t Ms b u tto n h o le , u n ti l  by a n d  
by  be tu rn e d  (.ow n a s t r e e t  on  th e  
rig h t en d  w e u t In to  u l i tt le  shop . G in ­
g er D ick  a n d  P e te r  w a ite d  fo r  Mm u t 
ik e  co rn er, b u t  lie  w a s  In s id e  fo r  so 
i long th a t  u t  la s t th e y  go t t i r e d  o ' w a it ­
ing  a n d  c r e p t  up  uud  p ee p ed  th ro u g h  
j th e  w in d er .
I t  w a s  a  l i t t le  to b a c c o n is t's  shop ,
I w ith  u cM spupers an d  p en n y  to y s  a n d  
i su ch  l i ; b u t, us t a r  a s  G in g e r c ju ld  
- e t  th ro u g h  tw o  ro w s o ' p ip e s  u ud  th e  
i Police N ew s. It w us e m p ty . T h ey  
j Stood th e re  w ith  th e ir  h o ses  p re ssed  
I a g a in s t  th e  g la s s  fo r  som e tim e , won-
For Genuine Satisfaction’
O u a l  O l u m r  C _  A . k  y o u r
aoI d  t o r  % J % 0m d m m lm r ,
GEO. S. HARRIS & CO., Boston, M ass.
hA>ri-us tu»ruii>rious.
d e r in g  w ot h a d  'a p p e n e d  to  8 am , b u t 
by  n nd  by a l i t t le  boy w e n t  In an d  then  
th e y  b eg a n  to  'n v e  a n  Idea w o t S am 's  
li tt le  g am e  w a s .
A s tjie  sh o p  bell w e n t th e  d o o r of n 
l i t t le  p a r lo r  a t  th e  b ac k  o f th e  shop 
o pened  an il a  s to u t n n d  uncom m on 
good looking w o m an  o f n b o u t fo r ty  
rn m e  out. H e r  'e n d  p u sh e d  th e  P o lic e  
N ew s o u t o ' th e  w a y  nn d  h e r  'an d  
ca m e  g ro p in g  In to  tl ie  w in d e r  a r te r  a 
to y . G in g er 'a d  a good look n t 'e r  ou t 
o ' tlie  c o rn e r o f  o n e  ey e , w h ile  b e  [ti'e- 
te n d e d  to  be look ing  u t  u to b ac co  j a r  
w ith  th e  o th e r . A s t lie  l i t t le  boy 
entile out Mm nnd P e te r  R u sse t  w e n t lu.
" I  w a n t u p ipe, p le a se ,"  lie ses . smll- 
lu g  a t  'o r. "A  e la y  p liie . O ne o’ y o u r 
b e s t."
T h e  w om an  h a n d e d  Mm do w n  a  box 
to  choose from , n n d  Ju s t  th e n  P e te r , 
w o t 'a d  been  s ta r in g  In n t  th e  n r f  open 
d o o r a t  a bo o t w o t w a n te d  lac in g  up, 
g av e  n s t a r t  a n d  ses , “ W h y , liello!”
“ W o t's  th e  m a t te r ? ” se s  t lie  w om an, 
looking  a t  Mm.
“ I 'd  k now  t h a t  fo o t a n y w h e re .” ses  
P e te r , s till  s ta r in g  u t  It; a n d  th e  w o rd s 
w a s  h a rd ly  o u t o f  Mb m o u th  a fo re  th e  
foot Mid m oved  I ts e lf  aw n y  a n d  tu ck e d  
I tse lf u n d e r  I ts  c h a ir . “ W hy , th a t 's  m y 
d e a r  old  f r ie n d  S am  S m all, a in 't  It?"
"D o  yo u  k n o w  th e  c a p tin ? "  ses  th e  
w oiiiuu , sm ilin g  a t  'in i.
“ C ap?” se s  P e te r . “ C ap ?  Oh. y es ; 
w h y , lie 's th e  b ig g e s t fr ie n d  I 'v e  go t.”
“  'O w  s t ra n g e !"  s e s  th e  w om an .
" W e 'v e  b een  w a n tin g  to  see  Mm fo r  
som e t im e ,” s e s  G in g er , " l i e  w a s  k in d  
en o u g h  to  len d  m e a r f  u c ro w n  th e  
o th e r  day , a n d  I ’v e  b een  w o n tin g  to  
p ay  Mm.”
" C a p tin  S m a ll,"  s e s  tlie  w o m an , 
p u sh in g  o p en  th e  d oor, " h e re 's  som e 
old  f r ie n d s  o ' y o u rs ."
O ld  S am  tu rn e d  Ms fa c e  ro u n d  am i 
looked  a t  'em , a n d  if  looks could  h a ’ 
k illed , n s  th e  s a y in g  is. th e y 'd  b u ' been 
d ea d  m en  th e re  a n d  th en .
"O h. y es ,"  h e  ses , In a  ch o k in g  voice. 
“ ’O w  a r e  y o u ?”
" P r e t ty  w e ll, th a n k  you , c a p tin ,”  ses  
G in g er , g r in n in g  a t  Mm. “ A n d  ’o w ’s 
y o u rse lf  a r te r  u ll th is  long  tim e ?"
H e  held  o u t  Ms h a n d , a n d  Sum  shook 
It a n d  th e n  sh o o k  Minds w ith  P e te r  
R u sse t. M-ho w a s  g r in n in g  so  ’u rd  th a t  
h e  c o u ld n 't  sp ea k .
" T h e se  a r e  tw o  o ld  fr ie n d s  o’ m ine, 
M rs. F in c h ,”  ses  old  S am , g iv in g  'em  a  
w a rn in g  Jook. " C a p tin  D ick  a n d  Cap- 
t in  R u sse t, t w o  o ' th e  o ld e s t  a n d  b est 
f r ie n d s  a m a n  e v e r  ’a d ."
" C a p tin  D ick  'u s  g o t u r f  a  c ro w n  fo r 
you ," ses  P e te r  I tu s s e t , s till  g rin n in g .
"T h e re  n o w ,"  ses  G in g er , looking 
vexed , " I f  I u iu ’t  b ee n  a n d  fo rg o t it. 
I 'v e  o n ’y  g o t u r f  a  so v ere ig n ."
“ I ca n  g iv e  y ou  ch a n g e , s ir ,”  ses  M rs. 
F in c h . “ P ’r 'u p s  y o u ’d  like  to  s i t  d ow n  
fo r  five m in u te s ? ”
G in g e r th a n k e d  'e r , a n d  'lm  an d  
P e te r  R u s s e t  took  a  c h a ir  ap ie ce  iu 
f ro n t o ' th e  lire  a n d  begun  ask in g  old 
Sum  a b o u t Ms 'c a l th  u n d  w o t h e 'd  
been  d o in g  s in c e  th e y  s a w  'lm  las t.
" F a n c y  y o u r  re c k e rn lz ln g  h is foo t.” 
ses  M rs. F in c h , co m in g  in  w ith  th e  
change.
“ I ’d  k n o w  it a n y w h e re ,"  ses  P e te r , 
w ho  w a s  w a tc h in g  G in g e r p re te n d in g  
to  g ive S am  S m a ll th e  Mirf d o llu r uud  
S am  p re te n d in g  in  a  m o st life lik e  m a n ­
n e r  to  ta k e  it.
G in g e r  D ick  looked  ro u n d  t l ie  room . 
I t  w a s  a c o m fo r ta b le  l i tt le  p lace , w ith  
p ic tu re s  on  th e  w a lls  u n d  n u tim u c asr 
s u rs  on  a ll th e  c h a irs  a n d  a row  of 
p in k  v a se s  on  th e  m an te lp iec e . T h en  
h e  looked a t  M rs. F in c h  u u d  th o u g h t 
w o t a  n ice  lo ok ing  w o m a n  she  w as.
" T h is  is n ic e r  th a n  b e in g  a b o a rd  sh ip  
w ith  u c r e w  o’ m isty , tro u b le so m e  s a i l ­
o r  m en to  look  a r te r ,  C a p tin  S m a ll,"  lu­
ges.
" I t 's  w o n d e rfu l  th e  w a y  lie m a n a g e s  
'e m ,” se s  P e te r  R u s s e t  to  M rs. F in c h . 
“ L ike  a  lion be Is.”
“ A ro a r in g  lion ," ses  G inger, looking 
a t  Sam . " H e  d o n 't  k n o w  w o t f e a r  is .”
S am  b eg u n  to  sm ile , a n d  M rs. F in c h  
looked u t  Mm so  p lea se d  th a t  P e te r  
R u sse t, w h o  'a d  b ee n  looking  a t  'e r  
an d  tlie  room  a n d  th iu k in g  m u ch  the 
sa m e  w a y  us  G in g er , b eg a n  to  th in k  
th a t  th ey  w a s  on th e  w ro n g  tac k .
"A fo re  h e  g o t s to u t a n d  o ld ."  be ses. 
s h a k in g  h is  'en d , " th e re  w u s u 't  u 
s m a r te r  s k ip p e r  u ilo a t."
“ W e a ll 'a v e  o u r  d a y ,”  ses G inger, 
sb u k iu g  ills 'c a d  too.
“ I d e s s a y  h e 's  good fo r  a n o th e r  y e a r  
o r  tw o  a f lo a t y e t ,”  s e s  P e te r  Itu s se t . 
co n s id e rin g .
“ W ith  c u re ,”  se s  G inger.
Old Sum  w a s  g o in g  to  s a y  so m e th in g , 
t u t  lie  s to p p e d  h im se lf  Ju s t  In tim e . 
"T h e y  w ill 'u v e  th e ir  jo k e ,”  lie ses. 
tu r n in g  to  M rs. F in c h  an d  try in g  to  
sm ile . “ I fe e l us y o u n g  us  e v e r  I d id .”
M rs. F in c h  sa id  th a t  an y b o d y  w ith  
u r f  a n  e y e  c o u ld  see  th u t. a n d  tln-n 
sh e  looked  u t a  k e tt le  th a t  w a s  s in g ­
in g  on  th e  'ob .
“ I s 'p o se  yo u  g e n tle m e n  w o u ld n 't 
c a re  fo r  u cu p  o ' cocoa?” she  ses, tu rn  
lu g  to  th em .
G in g e r D ick  a n d  P e te r  b o th  sa id  
th u t  th e y  lik ed  i t  b e t te r  th a n  u u y th in g  
else , u u d , u r t t r  sh e  'u d  g o t o u t tb e  
cu p s  u n d  su u c e rs  a n d  u tin  o ' cocoa. 
G in g e r  h e ld  tb e  k e t t le  u ud  p o u red  tb e  
w u tc r  iu  th e  cu p s  w h ile  she  s t ir re d  
th em , a n d  o ld  Bum s u t look ing  on 
'e lp less .
" I t  d o es  see m  fu n n y  to  see  you d r in k ­
in g  cocoa, c a p tin ,” ses  G inger, a s  old 
S am  to o k  h is  cup.
" H o !"  ses  Sum , firing  up ; " a n d  w hy, 
t f  I  m ig h t m a k e  so  bold us tq  a s k ? "
A BILIOUS SPELL
I cu u  Ire v e ry  q u ic k ly  o v erco m e it you 
' w ill on ly  re a o rt  to  t h e  B i t te r s ,  a t  the 
! tiri»t s y m p to m . Y o u r l iv e r  n ee d s  the 
I a s s is ta n c e  th a t  o n ly  th is  tried ic iu e  can  
I g iv e ,  l ie  s u r e  to  t ry  it  a t once .
H O ST ET TER S  
STOMACH B ITTER S
bus s S 3  y e a r 's  re c o rd  b ac k  o f  i t  an d  
j b e s id e  s t im u la t in g  tb e  liv e r , a lso  c u re s  
P o o r  A p p e ti te .  B e lc h in g , S ic k  h e a d  
a c h e , S le e p le s s n e s s .  In d ig e s t io n , 1>>s 
p e p s in  C h il l s ,  C o ld s , o r F e m a le  I lls .
H eart Strength
H e a r t  P trc n g th . or H e a r t  W ea k n ess . r n w r n  N*»rv« 
P tre n g th . o r  N erv e  W eakness—n o th in g  m o re . Po*» 
Itiv e ly . n o t  o n e  w eak  h e a r t  in  a  h u n d re d  is. in' It­
se lf. a c tu a l ly  d ise ased . I t  Is a lm o s t n lw n y s  a 
h id d e n  tin y  l i t t le  n e rv e  t h a t  r e a l ly  is  a l l  a t  fau lt . 
T h is  o b sc u re  n e rv e —th e  C a rd ia c , o r  H e a r t  N erv e  
—s im p ly  n e ed s, a n d  m u s t  h a v e , m o re  p o w er , m o re  
S tab il ity , m o re  c o n tro l l in g , m o re  g o v e rn in g  
s tr e n g th . W ith o u t t h a t  t h e  H e a r t  m u s t  c o n tin u e  
to  fa il , a n d  th e  s to m a c h  a n d  k id n e y s  a ls o  h a v e  
th e se  sa m e  c o n tro l l in g  n e rv e s .
T h is  c le a rly  e x p la in s  w h y . a s  a  m e d ic in e , H r. 
P h o o p 's  R e s to ra t iv e  h a s  in  th e  p a s t  d o n e  so  m uch  
fo r  w eak  a n d  a i l in g  H e a r ts .  D r. P h o o p  firs t s o u g h t 
th e  c au se  o f  a l l  th is  p a in fu l ,  p a lp i ta t in g ,  su ffocat­
in g  h e a r t  d is tre ss . D r. P h o o p 's  R e s to ra t iv e —th is  
p o p u la r  p re sc rip tio n —Is a lo n e  d ire c te d  to  th e se  
w eak  a n d  w a s t in g  n e rv e  c e n te rs . I t  b u ild s ; 
i t  s t r e n g th e n s ; I t  o ffe rs  r e a l ,  g e n u in e  h e a r t  h e lp .
If  yo u  w o u ld  h a v e  s tr o n g  H e a rts , s t ro n g  d i­
gestio n . s t r e n g th e n  th e s e  n e rv e s  — re -e s ta b lish  
th e m  a s  n e ed e d , w ith
Dr. Shoop’s 
Restorative
T I T U S  &  H I L L S ,  R O C K L A N D .
"C os I ’v e  g e n e ra lly  see n  y ou  d r in k ­
in g  so m e th in g  o u t o f  a  b o ttle ,"  sea 
G inger.
"N ow , look ’e re ,"  se s  S am . a ta r t ln g  
up  a n d  sp illin g  so m e o f  th e  h o t cocoa 
o v er Ms lap.
“ A g in g e r  b ee r b o ttle ."  ses  P e te r  
R u sse t , n iu k ln g  fa c e s  a t  G in g e r  to  
k ee p  q u ie t.
"Y es, o '-c o u rse , t h a t 's  w o t I m e a n t."  
ses G in g er .
Old S am  w ip ed  th e  cocoa off Ms k n ee s  
w ith o u t s a y in g  u w o rd , b u t b is w c sk lt 
k e p t g o ing  up  a n d  d o w n  till P e te r  
R u sse t f e l t  q u ite  s o r r y  fo r  Mm.
“T h e re 's  n o th in g  like  It,"  he s e s  to  
M rs. F in c h . " I t  w a s  b y  s t ic k in g  to  
g in g e r  b e e r  a n d  m ilk  a n d  such  like 
th a t  C a p tin  S m a ll 'u il c o m m a n d  o f  u 
sh ip  a fo re  'e  w a s  tw e n ty -f iv e ."
" I .o r" ."  ses  M rs. F in c h .
S he sm iled  a t  o ld  S am  till  T e tc r  go t 
u n e a sy  iigMu, a n d  licg au  to  th in k  p 'r ’ups  
'e ’d b ee n  p ra is in g  Mm to o  m uch.
“ O f c o u rse  I 'm  s p e a k in g  o f  lo n g  ag o  
n o w ,"  h e  ses.
‘‘Y e ars  a n d  y e a r s  a fo re  yo u  w a s  b o rn , 
m a ’a m ,"  ses  G in g er .
O ld S am  w a s  g o in g  to  s a y  so m eth in g , 
b u t  M rs. F in c h  looked  so  p le a se d ' th a t  
he th o u g h t b e t te r  o f It. S om e o’ th e  
cocoa he w a s  d r in k in g  w e n t th e  w ro n g
“ IVfm d i d  y o u  ( jiv e  t h a t  ( l" ld  b r a c e le t  to  
y o u  p i c k e d  u p  th e  o th e r  u ly l i t ,  u a p t l u f '
w a y , u nd  th e n  G in g e r p u tte d  Mm on 
th e  b ac k  an d  to ld  Mm to  be c a re fu l  not 
to  b rin g  on  Ms b ro w u e b itis  agMu. W ot 
w ith  te m p e r a n d  b e in g  a f ra id  to  sp ea k  
fo r  fe u r  th ey  sh o u ld  le t M rs. F in c h  
k now  th a t  lie w a s n ’t a  c a p t in  lie could 
’a rd ly  b e a r  Mmself, h u t  tie v e ry  n e a r  
b ro k e  o u t w h e n  P e te r  R u s s e t  ad v ised  
Mm to  ’u v e  h is  w e sk lt  lined  w ftli red 
flan n e l. T h ey  u ll s ta y e d  on till  c lo sin g  
tim e , uud  by th e  t im e  th ey  le f t  they  
Mid m ad e  th e lrse lv e s  so p le a sa n t tliu t 
M rs. F in c h  sa id  s h e ’d  be p lea se d  to  see 
th e m  an y  tim e  th e y  liked  to  look lu.
S am  S m all w a ite d  t ill  th ey  'ud  tu r n ­
ed  tlie  co rn er, u n d  th e n  b e  b ro k e  o u t 
so  a la rm in g  th u t  th e y  cou ld  'a r d ly  do 
a n y th in g  w ith  Mm. T w ic e  po licem en  
sp o k e  to  'in i a n d  a d v ise d  Mm to  go 
h om e a fo re  th e y  u tte re d  th e ir  w in d s , 
a n d  he 'ud  to  ho ld  Mmself iu a n d  keep  
q u ie t  w h ile  G in g e r  u n d  P e te r  Itu s se t 
took  Ms a rm s  am i sa id  th ey  w e re  s e e ­
in g  him  'ouie.
H e s ta r te d  tlie  ro w  a g ’lu  w h e n  they
g o t indoors  a n d  s u t  up iu Ms bed 
sm a c k in g  Ms lip s o v e r  th e  th in g s  h e 'd  
like  to  'a v e  d o n e  to  th e m  if h e  could . 
A nd  th en , u r te r  sa y in g  'ow  h e ’d  like 
to  see  G in g e r  bo iled  a liv e  lik e  a  lob 
s te r ,  lie sa id  b e  k n ew  th a t  h e  w a s  a 
n ob le  'c a r te d  fe lle r  w h o  w o u ld n 't  try  
a n d  cu t an  old pu l o u t u ud  tliu t It w a s  
a c a se  of love a t  f irs t s ig h t on to p  o f 
a  t ra m  ca r,
"S h e 's  too y o u n g  fo r  y o u ,"  ses  G in ­
ger, " a n d  too good look ing  b esid es ."
" I t ’s tlie  n ice l i tt le  b u s in e ss  lie 's  
fa lle n  iu love w ith , G in g e r ,"  s e s  I ’e te r  
R u sse t. “ P ll to ss  you  w ho  'u s  It."
G inger, w ho  w a s  s i t t in g  on tlie  foot 
o’ S u m 's  bed , sa id  “ n o" a t  fu s t, b u t 
a r te r  a tim e  b e  pu lled  o u t a r f  a  d o lla r  
a n d  sp u n  It lu th e  u lr. T h u t w a s  th e  
la s t 'e  see o f it. a l th o u g h  he 'ud  Sum  
o u t o' bed a n d  a ll th e  c lo th es  s tr ip p e d  
off o f  It tw ice . H e  sp e n t o v e r  u r f  a n  
h o u r on Ills ’a n ils  u u d  k n ee s  looking 
fo r  it, a n d  S a w  s a id  w h e n  b e ,  w a s  
t ire d  o f  p la y in g  b e a rs  p ’r ’ups lie 'll go 
to  bed  an d  g e t to  s le e p  like  a  C h ris tia n .
Tb";. ud  It a ll o v e r  a g in  n e x t m orn- I 
lng, uud  a t  la s t , u s  nobody  w ould  
a g ree  to  k eep  q u ie t  a n d  le t tlie  o th e rs  I 
'a v e  a f a ir  ch a n ce , th ey  m ad e up th e ir  ■ 
m in d s to  le t th e  b e s t m an  w in . G in g er 
D ick  b o u g h t a  n e c k tie  tliu t took all 
th e  co lor o u t o’ S u m 's , a n d  I’e te r  R u s­
s e t  w e u t in  fo r  a  c o lla r  so  big th a t  b e  
w a s  lo st iu  it.
T h ey  all s tro lle d  in to  th e  w id o w 's  
shop  s e p a ra te  t h a t  n ig h t. G in g er 
D ick 'u d  sm a sh e d  b is  p ip e  und  w a n te d  
a n o th e r , P e te r  R u s s e t  w a n te d  som e 
tobacco , a n d  old  S am  S m all w a lk e d  iu 
sm ilin g  w ith  a  l i t t le  s i lv e r  brooch  for 
'e r  th a t  h e  s a id  'e  h a d  p ick e d  up.
I t w a s  u very  n ice  b rooch , a n d  M rs. 
F in c h  w as so  p le a se d  w ith  It th a t  
G in g er a n d  P e te r  su t th e re  a s  uiud as  
th e y  cou ld  be b ec au se  th e y  'u d n 't  
th o u g h t of t lie  s a m e  th in g .
“C ap tin  S m all Is v e ry  lucky  a t  finn­
ing  t ilin g s ,"  s e s  G in g er a t  la s t.
" H e 's  g o t th e  n a m e  fo r  It."  ses  r e f e r  
R u sset.
“ I t ’s a h a n d y  ’n b lt,"  sn y s  G in g er . “ I t  
sav e s  sp e n d in g  m oney. W ho  d id  you 
g ive th a t  g>ld b ra c e le t  to  you  p icked  
ttp th e  o ti c -  n ig h t, c a p t in ? "  h e  ses. 
tu rn in g  to  Sam .
"G old b ra c e le t? ” ses R am . " I  d id n 't  
p ick up  no gold  b ra c e le t. W o t a re  you 
ta lk in g  a b o u t? ”
"A ll ri lit. c a p tin :  n o  o ffen se .” ses 
G inger, h o ld in g  t p  id s  'a n d . " I  d re a m t 
I s a w  on e on  y o u r m a n te lp ie c e . I s ’pose 
p 'r 'n p s  I  o u g h tn 't  to  h a ’ s a id  a n y th in g  
a b o u t It.”
O ld Ram looked  ns. th o u g h  lie 'd  Ilk ” 
to  e a t  Mm, esp e c ia lly  n s  lie n o ticed  M rs. 
F in c h  l is te n in g  an d  p re te n d in g  no t to. 
"O h , th a t  one,” lie s e s  a r te r  a  l ilt  o 
h n rd  th in k in g . "O h , I fo u n d  o u t w ho  
It belonged  to. You w o u ld n 't  b e liev e  
'o w  p lea se d  th e y  w a s  a t  g e t t in g  It buck 
a g in ."
G in g er D ick coughed  a n d  b e g a n  to 
tb lu k  a s  'ow  old S am  w a s  s h a r p e r  th a n  
h e  'u d  g iv en  Min c r e d i t  fo r. b u t  n fo re  
h e  could  th in k  o f a n y th in g  e lse  to  any 
M rs. F in c h  looked a t  o ld  S am  a n d  b e ­
g a n  to  ta lk  n b o u t Ma sh ip  a n d  to  say  
'o w  m u ch  sh e  shou ld  l ik e  to  see  o v e r  It.
“ I w ish  I cou ld  la k e  yo u ,"  se s  Sam , 
look ing  n t  tlie  o th e r  tw o  o u t  o ' th e  
c o rn e r  o f Ills eye, “ b u t  m y  s h ip 's  o v er 
a t  D u n k irk , iu F ra n c e . I 'v e  J u s t  ru n  
o v e r  to  L on d o n  fo r  a  w eek  o r  tw o  to  
look  ro u n d .”
“ A nd  m in e 's  th p re , to o ,"  se s  P e te r  
I tu s s e t , sp e a k in g  u 'n io s t  a f o re  old Sam  
'a il 'fin ished; " s id e  hy s id e  th e y  lay  In 
tl ie  h a rb o r .”
"O il. d e a r ,”  ses M rs. F in c h , fo ld in g  
h e r  Minds a n d  sh a k in g  h e r  'en d . "I 
sh o u ld  like  to  go o v er n sh ip  on e  u rte r - 
noon. I 'd  q u ite  m a d e  up  m y m in d  to  
it, k n o w in g  th re e  c a p tin s .”
S h e  sm ile d  a n d  looked  a t  G in g e r ;  an d  
S ain  a n d  P e te r  looked u t Mm, too, w o n ­
d e r in g  w h e th e r  lie w a s  g o in g  to  h o rth  
h is  sh ip  a t  D u n k irk  a lo n g s id e  o’ th e irs .
"A h . I w ish  I Mid m e t  y o u  u f o r tn ig h t  
a g o ,"  s e s  G inger, v e ry  sail. " I  g a v e  up  
m y  sh ip , tlie  H ig h flier , th e n , a n d  I ’m 
w a it in g  fo r  on e  m y o w n e rs  u re  'a v lu g  
b u il t  fo r  m e n t  N e w c a s tle . T h e y  sa id  
th e  H ig h flie r  w a s n 't  b ig  e n o u g h  fo r 
m e. S h e  w a s  a nice l i t t l e  sh ip , th o u g h .
I b e liev e  I 'v e  g o t 'e r  p ic tu re  som e­
w h e re  a b o u t m e!"
H e  fe lt lu  Ms p o ck e t n n d  p u lle d  o u t a 
little , c ru m p le d  iqi p h o to g ra p h  o f a 
sh ip  h e ’d  been  fire m an  a b o a rd  o f  som e 
y e a rs  n fo re  a n d  sh o w e d  It to  'e r .
“ T h a t 's  m e s ta n d in g  on  th e  b rid g e ."  
b e  ses, p o in tin g  o u t a  l i t t le  d o t w ith  
th e  s te m  o f  Ms p ipe.
“ I t ’s  y o u r Hgger,”  s e s  M rs. F in c h , 
s t r a in in g  h e r  eyes. “ I  sh o u ld  k n o w  It 
a n y w h e re .”
“ Y ou’v e  g o t w o n d e rfu l eyes, m n 'u m ,"  
ses  o ld  Snm , cho k in g  w ith  Ms p ipe.
“ A n y b o d y  c a n  see  th a t ."  s e s  G in g er . 
" T h e y ’re  tb e  la rg e s t  a n d  th e  b lu e s t  I ’ve 
e v e r  see n ."
M rs. F in c h  to ld  Mm n o t to  tu lk  n o n ­
sen se . b u t  bo th  Sum  u u d  I ’e te r  R u sse t  
co u ld  see  'o w  p lea se d  sh e  w a s .
" T ru th  Is t r u th ,”  s e s  G in g er . “ I ’m  n 
p la in  m an , u ud  I sp e a k  m y  m in d .”
" B lu e  is m y fa v ’r l t ’ co lo r,”  s e s  old 
S am  in a te n d e r  voice. “ T ru e  b lu e .”
P e te r  Itu s se t b eg a n  to  fe e l o u t o f  It. 
" I  th o u g h t b ro w n  w a s ,”  h e  ses.
“ H o !” ses  Sum , tu rn in g  on  Mm; “u n d  
w h y ? ”
“ I ’d  m y  re aso n s ,"  se s  P e te r , nodd ing  
a n d  s h u t t in g  Ms m o u th  v e ry  firm .
“ I th o u g h t b ro w n  w a s  Ms f a v ’r l t ’ 
color, too ,"  ses G in g er . “ I d o n 't  know  
w h y . I t ’s  no u se  u s k in g  m e; b e c u u se  if  
y o u  d id  I c o u ld n 't  te l l  y o u .”
“ B ro w n ’s  u very  n ic e  co lo r,"  se s  M rs. 
F in c h , w o n d e rin g  w o t  w a s  th e  m u tte r  
w ith  old Sam .
" B lu e ,” ses G in g e r ; " b ig  b lu e  e y e s— 
th e y 'r e  th e  oues fo r  m e. O th e r  p eop le  
m ay  'a v e  th e ir  b la c k s  u u d  tlio lr 
b ro w n s ,” he ses, lo o k in g  a t  Sum  nnd 
T e te r  Itu s se t , " b u t  g iv e  m e  b lu e .”
T h ey  w e n t on l ik e  t h a t  a l l  th e  e v e n ­
ing , n n d  e v e ry  t im e  th e  sh o p  bell w e n t 
n n d  tlie  w idow  'a d  to  go  o u t to  se rv e  a 
c u s to m e r  they  su ld  In w ’lsp e rs  w o t 
th e y  th o u g h t of e a c h  o th e r ;  a n d  once 
w h e n  sh e  ca m e  b u ck  ra th e r  su d d e n  
G in g e r Mid to  e x p la in  to  'e r  th a t  he w us 
sh o w in g  P e te r  R u sse t  a  s c ra tc h  on  Ills 
k n u ck le . .
G in g e r  D ick w a s  th e  f u s t  th e re  n e x t 
n ig h t, a n d  look > r  a  l i t t le  cb in e y  teu- 
p o t lie  'a d  p icked  u p  d i r t  c h e a p  b e­
c a u se  It w a s  c ra c k e d  r ig h t a e ro s t  tlie 
m id d le ; lin t, a s  he e x p la in e d  th a t  h e  Mid 
d ro p p e d  it lu  h u rr y in g  to  see  'e r . she  
w u s  ju s t  a s  p lea se d . S he s tu c k  i t  u p  
on  th e  m an te lp iec e , a iu l th e  th in g s  she  
sa id  a b o u t G in g e r’s  k in d n e ss  a n d  g en ­
e ro s ity  m ad e  P e te r  Itu s se t  sp e n d  good 
m oney  th a t  h e  w a n te d  fo r  Mmself on u 
p a in te d  flow erpo t n e x t  m o rn in g .
W ith  th re e  m en  a ll c o u r tin g  'e r  a t  th e  
s a m e  t im e  M rs. F in c h  h a d  'e r  h a n d s  
fu ll, b u t hIk* took  to  It w o n d e rfu l  co n ­
s id e rin g . She w as so  n ice  u n d  k in d  to  
’em  a ll th a t  ev e n  a r t e r  n w e e k ’s 'u rd  
w o rk  none o f ’em  w u s  re u lly  c e r ta in  
w h ich  sh e  liked  b est.
T h ey  took to  g o in g  In a t  o dd  t im e s  o' 
tlie  d a y  fo r  to b ac co  an il su c h  l ik e .. 
T h e y  u sed  to  go a lo n e , b u t  Ib ey  ull 
m e t u ud  d id  tlie  p o li te  to  ea ch  o th e r  
th e re  o f an  e v e n in g , u n d  th e n  q u a r r e l ­
ed  a ll tl ie  w a y  'ou ie.
T h en  all o f a  s u d d e n , w ith o u t an y  
w a rn in g . G in g er D ick u u d  I ’e te r  R u sse t 
le f t  off go ing  th e re . T h e  f irs t ev e n in g  
Sam  s a t  e x p e c tin g  th em  e v e ry  m in u te  
an d  w us so  su rp r is e d  th a t  b e  co u ld n 't 
ta k e  an y  a d v a n ta g e  o f It, b u t  on  tlie 
second, b eg in n in g  by sq u e e z in g  M rs. 
F in c h ’s 'a n d  n t h a f ’ p a s t  7, ho 'ud  
got b est p u rt  o f h is  a rm  ro u n d  'e r  
w a is t  by u q u a r te r  to  1 0 . H e  d id n ’t 
do  m o re  th a t  n ig h t b ec u u se  sh e  to ld  
h im  to bc’uv e M mself u n d  th re a te n e d  
to  s c re a m  If lie d id n 't  lea v e  off.
H e  w a s  a r f  w a y  h o m e a fo re  ’e 
th o u g h t o f  tlie  re a so n  fo r  G in g e r  D ick  
an il I ’e te r  R u sse t g iv in g  up, u u d  th en  
h e  w e n t a lo n g  sm ilin g  to  M mself to  
such  uii e x te n t  th u t  p eo p le  th o u g h t 'e 
w us m ad. H e  w e n t off to  Bleep w ith  
th e  sm ile  s till  o n  Ms lip s, a n d  w h e n  
Peter a n d  G in g e r c a m e  lu  soon  a r te r  
closing  tim e  u ud  b e  w o k e u p  u u d  ask e d  
th em  w h e re  th e y 'd  beeu  h e  w u s  s till  
sm iling .
" I d id n ’t ’uve th e  p le u su re  o’ see in g  
you  a t  M rs. F in c h 's  to n ig h t,”  h e  see.
"N o ,” ses  G in g er , v ery  sh o rt. "W e  
got t ire d  o f  It.”
"So  u u ’eu ltliy  s i t t in g  lu  th a t  stu ffy  
l i tt le  room  ev e ry  e v e n in g ,” se s  I ’e te r .
O ld Sum  p u t h is  ’eu d  u n d e r  th e  bed ­
c lo th e s  a n d  lau g h e d  till  th e  bed  shook, 
u ud  e v e ry  now  a u d  th e n  h e 'd  p u t b is  
'eu d  ol t  an d  look a t  P e te r  u n d  G in g er 
u n d  lau g h  a g 'iu  Ull h e  choked .
“ I  se e  ’ow  It is ,”  h e  ses , s i tt in g  up 
a u d  w ip in g  h is  ey es  on  th e  sh ee t. 
"W e ll, w e c a n 't  u ll w lu .”
S Y R I T  OF' C E D IIO N  n e v e r tig h te n s  
b u t loosens th e  co u g h . USii
THE BRIGHTEST 
SPOT ’^ HOME
IS THE KITCHEN T H A T  HAS A
Range
F o r  it l ightens th e  labor and shortens th e  hours 
of w o rk  and never irritates th e  cook. Has 
m o re  m oney and tim e  n v in g  appliances than 
any  o th e r range. N ote  BlOilei Hood used
connection with New Frenoh Sectional Top.
.C lever F itm en ts . M anufactu red  and  w arran ted  
by SM ITH te ANTHONY CO., 48-54  U nion  S tre e t , Boston.
FOR SALBBY
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .
AY’cgclable Prcparalionfor As­
similating IhcFoMdandnegula- 
ling the Stomachs and Bowels of
P ro m o te s  D ig c s I io n .C h e e rfu L  
n e s s  a n d  R e s t .C o n ta in s  n e ith e r  
O p iu m ,M o rp h in e  n o r  M in e ra l . 
N o t K a r c o t i c .
/a*vyr WOM  DrSAMUELPtTCHKR 
fa m p lu n  S e e d '  v
J lx .S m n *  k 1
i
A niieS fd  + I
& J G S S U * .  I
U k m X r . J -  I
J  ,
Aperfed Remedy fo r Cons tina- 
lio n , Sour S to inar h , D iarrhoca 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness ond L o s s  o f  S l e e p .
Facsimile Signature o f
N E W  Y O R K .
exact c o py  o f  w r a p p e r
C A S T O R I A
Forlnfents^i nd<Children.
I The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  
o f
For Over 
Thirty Years
C A S T O R I A
▼Ml OINT.UM .O M H  V. MKW TONI C(TV.
“ W o t d 'y e  m e a n ? ” s e s  G in g er , v e ry  , 
llsn g ie c a b le .
“ S he w o u ld n 't  'n v e  y o u ,"  se s  Sam , 
" th a t ’s w o t I m en u . A n d  I d o n 't  
w o n d e r a t  It. I  w o lid li't  'u v e  y ou  If I 
w a s  a  g a l.”
“ Y ou’re  d re a m in g ,” s e s  P e te r  Itu s se t , 
sn e e r in g  u t  'lm .
" T h u t f lo w e rp o t o ’ y o u rs ’ll co u ie  lu 
h a n d y ,” ses S am , th in k in g  'o w  h e  Mul 
p u t  Ms a rm  ro u n d  th e  w id o w 's  w a is t, 
" a n d  I th a n k  y ou  k in d ly  fo r  th e  te a ­
p o t, G in g er ."
"Y ou d o n 't  m enu  to  s a y  n s  y o u 'v e  
a sk e d  'e r  to  m a r r y  y o u ? ” ses  G in g er , 
look ing  u t I ’e te r  R u sse t .
“ N ot q u ite , b u t  I ’m  go in g  to ,"  ses 
S am . “ A nd I 'l l  b e t  you  e v e n  n r f  cro w n s  
s u e  ses  'y e s .' "
G in g e r  w o u ld n 't  tu k e  Mm, a n d  no 
m o re  w ou ld  P e te r , n o t  ev en  w h e n  lie 
ra is e d  it  to  5 sh illin g s , u ud  tlie  v a in  
w a y  o ld  S am  lay  th e r e  b o a s tin g  an d  
ta lk in g  a b o u t Ms w a y  w ith  t lie  ga ls  
m a d e  ’em  b o th  feel ill.
“ I w b u ld n ’t  'live  h e r  If  sh e  a sk e d  m e 
on  'e r  b en d e d  k n e e s ,"  s e s  G in g er , ho ld ­
in g  up  ills 'eud .
" N o r m e,"  ses  P e te r .  " Y o u 're  w e l­
co m e to  'e r , Sum . W h e n  I th in k  o f  th e  
ev e n in g s  I ’v e  w a s te d  o v e r  a  f a t  old 
w ou iun  I fe e l"—
“T h a t ’ll do ,"  se s  o ld  Sum , v e ry  
Bhurp. “ T h a t  a in ’t  th e  w u y  to  sp eu k  o f 
u  ludy , ev e n  If hIio 'us su ld  'n o .' ”
"A ll rig lif, S u m ,"  s e s  G in g er . “ You 
go  in  a n d  w in  If y ou  th in k  y o u 're  so 
p re c io u s  c le v e r ."
O ld  S am  sa id  th u t  th u t  w a s  w o t 'e  
w u s  g o in g  to  do, u u d  h e  s p e n t  so  m uch  
t im e  n e x t m o rn in g  m a k in g  M mself look 
p re tty  th a t  th e  o th e r  tw o  c o u ld  'u rd ly  
b e  c iv il to  h im .
l i e  w e n t off u 'm o s t d lre c k ly  u r te r  
b re a k fa s t,  a n d  th ey  d id n 't  s e e  Mm u g 'iu  
till  112 o 'c lock  th a t  n ig h t. H e  'ud  
b ro u g h t a  b o tt le  o ' w h isk y  lu  w ith  Mm, 
an il lie  w a s  so 'n p p y  t h a t  th e y  see  
p la in  w o t h a d  'ap p e n ed .
" S h e  sa id  'y e s ' u t  2 o 'c lock  lu  th e  
n rte rn o u u ,"  se s  o ld  Sum , sm ilin g , a r te r  
th e y  'u d  u g la s s  ap ie c e . " I 'd  ueu rly  
d o n e  th e  t r ic k  u t  1 o ’clock , u u d  th e n  
th e  shiqi bell w e n t, u n d  1 'u il to  beg in  
a ll o v er u g 'iu . S till, I t  w u s u 't  u up leus- 
u n t .”
"D o  you m ea n  to  te ll u s  y o u 'v e  usk ed  
'e r  to  m a rry  y o u ?"  s e s  G in g er , 'o ld lu g  
o u t Ms g la s s  to  b e  filled agMu.
" I  d o ,” se s  S am , “ b u t  1 'o p e  th e re 's  
no  111 fe e lin g . You n e v e r  Mid a  ch a n ce , 
n e i th e r  o f  you . S h e  to ld  uio so ."
G in g e r D ick  u u d  P e t e r  I tu s s e t  s ta re d  
u t ea ch  o th e r.
"S h e  sa id  she  'n d  b ee n  In lo v e  w ith  
m e  a ll a lo n g ."  s e s  Sum , tillin g  th e ir  
g la s se s  u g ’iu  to  c h e e r  ’em  up. “ W e 
w e n t o u t a r te r  te a  a u d  b o u g h t th e  cu  
g u g e u ie u t ring , a u d  th e n  sh e  g o t so m e­
body to  m in d  th e  sh o p  u u d  w e  w eu t 
to  th e  l ’ug o d a m u sic  ’a l l .”
"1 'o p e  you  d id n 't  p ay  m u ch  fo r  tlie  
rin g . S am ,” ses  G in g er , w ho  u iw a y s  
g o t very  k in d  'a r te d  u r t e r  tw o  o r  th re e  
g la s s e s  o ' w h isk y . “ I f  I 'd  k n o w n  you 
w us g o in g  to  be iu  su ch  u h u r r y  1 
m ig h t h a ' to ld  y o u  b e fo re .”
“ W e o u g h t to  b u ’ d o n e ,"  se s  P e te r , 
sb u k iu g  h is  'eud .
“ T o ld  m e?” ses  S um , s lu r iu g  a t  'em . 
“’Fold m e w o t? ”
“ W hy  u ie  u u d  I’e te r  g a v e  i t  u p ,” ses 
G in g e r ; " b u t, o ' c o u rse , p ’r 'u p s  you 
d o n 't  m in d ."
• “ M ind w o t?"  ses  Sum .
" I t ’s  w o n d e rfu l 'o w  q u ie t  s h e  k ep t 
It."  ses  P e te r.
O ld S am  s ta re d  a t  'e m  ug 'iu . a u d  th en
F0LEY$H0NEY"®TAR
* Corea CoMst Preesnts F u so u iiii i
h e  ask e d  ’em  to  sp e a k  iu p la in  E n g ­
lish  w o t th e y 'd  g o t to  suy  u n d  n o t to
go tu k ln g  u w n y  th e  c l iu ra c te r  o f  a  
w o m an  w o t w a s n 't  th e re  to  sp eu k  up  
fo r  h e rse lf.
" I t 's  n o th in g  ag lu  'e r  c h a ra c te r ,”  sea 
G inger.
“ I t 's  a  c re d it  to  h e r , looked  u t  p ro p e r­
ly ,"  s e s  P e te r  I tu s se t.
"A n d  S um 'll 'u v e  th e  p le a su re  o f 
b rin g in g  o f  ’em  u p ."  se s  G lu g er .
" B rin g in g  o f ’em  u p ?” se s  S um  In a  
tre m b lin g  voice u u d  tu rn in g  p ale . 
" B rin g in g  w h o  u p ? ”
“ W hy , 'e r  c h ild re n ,"  se s  G inger. 
“ D id n ’t sh e  te ll y o u ?  S hu’s g o t u lu e  o f  
’em .”
Sum  p re te n d e d  n o t to  b e liev e  'em  a t  
fu s t  au d  sa id  th ey  w u s  je a lo u s , b u t  
n e x t d ay  h e  c re p t d o w n  to  tb e  g re e n ­
g ro c e r 's  sh o p  lu  th e  sa m e  s t r e e t ,  w h e re  
G lu g e r  hud  'a p p e n e d  to  b u y  som e 
o ra n g e s  on e  d ay , a u d  fo u n d  th u t  I t w a s  
on ly  too  tru e . N iue c h ild re n , th e  e ld e st 
o f ’em  only  fifteen , w a s  s ta y in g  w ith  
d iff 'r e n t  re la t io n s  o w lu g  to  6 eu r le t f e ­
v e r n e x t door.
U hl Sum  c re p t buck  ’om u lik e  u  m an  
lu  u d re a m  w itli  u b ag  o f  o ra n g e s  lie 
d id n 't  w a n t, um l, a r te r  m a k in g  u p re s ­
e n t o f th e  e n g a g e m e n t r in g  to  G in g e r— 
If h e  could  g e t  i t—h e  to o k  tb e  f u s t  t r a in  
to  T ilb u ry  u u d  s ig n ed  uu  fo r  a  v 'y 'g e  to  
C h lu a .
A .  J .  E r s k i n e  6 c  C o *
Fire  Insurance Ayenoy,
II? MAIN bTKKKT - KOCKLAND, MK 
Office, rear room over Rockland Nat’l Rank. 
Leading American and Lng)lab Freinsurance 
Oouipauiea renreaented.
T r a v e le r '*  A c c id e n t  I n s u r a n c e  C o m p an y  o l  
d a r t l o r d .  C o n n .
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The only form of food made 
from wheat that is all nutri­
ment is the soda cracker, and 
yet— the only soda cracker of 
which this is really true is
Uneeda Biscuit
T h e
T h e  o n l y  
T h e  o n l y  
T h e  o p l y
s o d a  c r a c k e r  s c i e n t i f i c a l l y  
b a k e d .
s o d a  c r a c k e r  e f f e c t u a l l y  
p r o t e c t e d .
s o d a  c r a c k e r  e v e r  f r e s h ,  
c r i s p  a n d  c l e a n ,  
s o d a  c r a c k e r  g o o d  a t  a l l  
t i m e s .
5$  In a  dust tight.1 moisture proof package.
NATIONAL BISCUIT COMPANY
T h e  F a ll is becoming more and more a 
painting season. H ouse clean ing  and 
house brightening up com e together. W e  
can help you wonderfully w ith our com ­
plete line of S herwin-Williams Paints and 
VARNISHES. W ith them you can “ brighten  
u p ” many of the d ingy, w orn things about 
the house at a moderate cost and improve 
appearances ioo per cent.
t -W . Floorlac, stains and varnahes floors and furniture at one operation.
S-W . Fam ily Paint, a handy ,a in t for general household use.
S-W . B ronzing  Liquid, for fr in ra ting  picture fram es, chairs, etc.
S - W. Alum inum  Paint, b rig lt us silver, for pipes, radiators,|boilera, etc.
S-W . Porch Floor Paint, forfinishing porch floors.
S-W . Inside Floor Paint, foi finishing inside floors.
S-W . Buggy P aint, a  varnisl gloss pain t for outside use.
S - W. Enamel, for decorative purposes.
Come in and see us. /. useful Household Memorandum 
for the housewife free, if you isle for it.
l o s e  g o o d  m e n .
B u t Y nle W ill H a v e  S tro n g  E lev en  
N ex t Y ear, Ju « t th e  Sumo.
H a v in g  rn p tirre il till*  fon tbn ll honor!* 
fo r 10OB b y  p la y in g  P rin c e to n  to  n 
tu n d e llll  In a no  sco re  g am e an d  by  
fc a tin g  H a rv a r d  6 lo  0. Y ale la tialny 
dlscussslng w ith  tin- g re a te s t  o p tim ism  
h er c h a n c e s  Un 1907. F ro m  th e  th ir ty  
w ho com pose th e  v a r s ity  sq u ad  
fo u r te e n  w ill b e  g ra d u a te d  In J u n * . 
b u t shou ld  ev e ry  m an  of th e  v a r s ity  
sq u ad  d ro p  c o m p le te ly  fro n t th e  Held 
n e x t  sea so n  Ynle could  well afford to  
t ru s t  h e r  h o n o r to  th e  m en  of 1910, w ho 
tnp llshed  th e  r a re  fe a t of g o ing  
It ro u g h  w ith  a 'lea n  f i r in g  of v icto ries.
o th e  c a p ta in c y , tw o  m en a rc  
llglblo. T a d  Jo n es , q u a r te rb a c k , an il 
. I’lglow , tac k le . B lglotv will p ro b ­
a b ly  get th e  h o n o r b e c a u se  Jo n es  Is 
'a te d  fo r b a s  -bull c a p ta in  one y e a r  
hence.
T he book field will be lost * n m asse. 
M orse rtoom e. K n o x . V cetlcr. I .inn  an d  
I’e rn eck e n . ea ch  a - t a r  p e r fo rm er an d  
:t Trying a lm o s t eq u a l honors. No 
p la y e r  w ho tills  y e a r  h a s  'la on a sue- 
SS n t  fu llb ac k  w ill be left. W ith o u t 
d oub t E d w a rd  H . Coy. tin* fre sh m a n  
s t ro n g  m an  an d  fu llb a c k  of th e  11*10 
tea m , w ill ta k e  th is  p lane an d  he can  
re lied  upon  to  mak** good. B oth  th e  
q u a r te rb a c k s , Jo n e s  a n d  Hines, w ill r e ­
m ain  a n o th e r  y e a r , an d  w hile the  fo r­
m er will be th e  firs t choice, n in e s  will 
mak** a n  n b le  second. W . S. D u n b a r Is 
on ly  v a r s ity  m a n  to  be le ft for 
re, b u t C ooney, th e  fre sh m a n  ce n ­
tre  an d  fo rm e r E x e te r  s ta r ,  will g lv i 
h im  a h a rd  lig h t fo r th e  p lace  n ex t fa ll 
Y a le’s s tro n g e s t  p o in t In th e  m en re ­
m ain in g  w ill be th e  tac k le s , a s  none of 
th is  y e a r ’s te a m s  w ho  w ere su ccessfu l 
ther** w ill lie g ra d u a te d . On th e  * 
itwo b e s t tn-'n , F o rb e s  an d  Tor 
lie lost.
O U R LIN E O F S -W . PRODUCTS IS  C O M PL E T E .
8IMM0NS, WHITE & CO. 8ea St*. Rockland
h e r r i c k  &  G a l e
D e a le r s  in  C e m e te ry  W o rk  o f A l l  K in d s .
M e  c a n  s u i t  y o u  i n  S t y l e s ,  
P r i c e s  a n d  Q u a l i t y  o f  W o r k .
W E  C A R R Y  A L A R G E R  A N I)  G R E A T E R  V A  
R 1 E T Y  O K  * T Y L E 8  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  1N T I1 IH  S E C T I O N  O K  T H E  S T A T E .
IARBLE mo GRANITE
MOMENTS.-
HYOMEI CURES CATARRH.
Costs Nothing Unless It Gives Relief- 
Sold Under Guarantee.
N o m a t te r  how  se v e re  o r ch ro n ic  
c a se  of c a ta r r h  you m ay  hav e , co n su lt 
1. l 'onclleton , D ru g g is t  a n d  O p tic ian  
an d  W . H . K l t t re d g e  a b o u t th e  list 
trnol. T h ey  h a v e  so m u ch  fa ith  In 
th e  eillcnoy of th is  t r e a tm e n t  th a t  th e  
g iv e  th e ir  p e rso n a l g u a r a n te e  wit 
v ery  o u tf it  th ey  soli t h a t  It will effoc 
a  cu re , o r  th e  m oney  w ill b e  re fu n d ed  
In  m an y  In s ta n c e s  H yom el h a s  cu red  
c a tn r rn  w hen  th e  p a t ie n t  h a s  suffered  
from  ch ild h o o d . Q u ite  a  few  people in 
R ock land  w ho h a v e  b ee n  u n a b le  fo r 
y e a rs  to  g e t a  good n ig h t’s  s leep  on no- 
•ount o f  th e  d isa g re e a b le  tic k lin g  an d  
d ro p p in g  a t  th e  h a c k  o f th e  th ro a t , 
h av e  o h tn ln ed  q u ick  re lie f  from  a fow 
tre a tm e n ts  w ith  H yom el, n nd  th e  con­
tin u ed  u se  h a s  m ad e  a  co m p lete  an d  
la s t in g  cu re .
T h e re  Is no  s to m a c h  d o sin g  w hen one 
u ses  H yom el. S im ply  b re a th e  Its  m ed­
ica te d  h e a lin g  th ro u g h  th e  p o ck e t In­
h a le r  t h a t  com es w ith  ev e ry  outfit, and  
all c a ta r r h a l  g e rm s  w ill be killed  an d  
th e  m uco u s m e m b ra n e  w ill be healed .
A co m p le te  H y o m el o u tf i t  co s ts  b u t 
$1, su lllc ie n t fo r  a t  le a s t  tw o w eeks 
tre a tm e n t, m a k in g  It one o f th e  m ost 
econom ical m e th o d s  o f c u r in g  c a ta r r h .  
I f  th e  o u tfit  does n o t c o m p le te  n cure, 
e x tra  b o tt le s  o f H y o m el, if needed, 
ca n  be b o u g h t fo r SO c e n ts . R em em ­
b e r t h a t  th e re  Is no r is k  In buy ing  
H yom el. I t  c o s ts  n o th in g  u n less  it 
cu res .
USED ROUND THE W ORLD
Baker’s Cocoa 
and Chocolate
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H i g h e s t
A w a r d s
ABSOLUTELY
R eg iflte re il n i lD C
U. s . T a t .  o ffice  r u n t
M ade by a scientific blend­
ing of the best Cocoa beans 
grown in tlie  tropics—the 
result of l 1*!!! years of suc­
cessful endeavor.
A n e w  a n d  h a m l n n m r l y  t l h i s t r n f e d  
R e c ip e  h o o k  s e n t  f r e e
WALTER BAKER & CO., Ltd,
Established 1780 DORCHESTER, MASS.
W A L D O  C O U N TY  N O TES.
B e lfa st, Dee. X 19»*.
M is  S am u el A dam s.' a n d  M rs. \V. A 
B e n n e tt o f th is  c ity  h a v e  re tu rn e d  
hom e fro m  sev e ra l dav** visit In H un­
g e r  an ti B rew er, w n ere  th ey  w ere  
g u e s ts  o f  re la tiv e s .
M rs. S ophron ln  B. P a rk e r  h a s  been  
a c t in g  a s  m a tro n  a t  th e  H o m e fo r Aged 
W om en In th is  c ity  d u r in g  th e  ab se n t e 
of th e  m a tro n , M rs. C o burn , w ho  h a s  
been  a w a y  fo r th e  T h a n k sg iv in g  re
Th.* ngln  • Ci r  tlie  s team r M tnd
M., is n ea rly  re ad y  an d  th • w ork will
bo  B n | bed «o th a t  a s  so xn a s th e
Rteam c c a n  be lau n c h ed  fr ini tb e lll-
ChtV8t Ttnrine ra ilw a y  it a n  be In-
s ta lled C aulk ■rs h av e  bet n w a k in g
on tlu* bull of th e  s te a m e r d u rin g th e
p a s t  w eek  nml tb e  ca rp en tc rs  h a v e re -
p laced th e  fa lay* s tem  w ith a new mo.
us w ell ns o th *r w ork . A new  kei 1 is
being dded an d  th e  b o at w 111 be In ex*
ce llen t co nd ition  w hen  she goes in to
th e  w a te r.
T h o r ? h a v e  been  n n u m b or o f 11e f ts
p o rted  in th e  c i ty  t»f la te  w h e re  good* 
h av e  b * *n ta k e n  fro m  th e  c e lla rs  »f th e  
re s id e n ts . H a l  F ra n c is  been  n t lib e rty  
h is  wt’i'K, I't m ig h t h a v e  been  laid  to 
m , h u t th °  police m u s t look in  a n ­
o th e r  d irec tio n .
e n g a g em en t Is a n n o u n c ed  an d  
m a rr ia g e  In te n tio n s  p u b lish e d  o f Mrs. 
B e r th a  M. Jo h n so n  of th is  c ity  and  
a r c h  C. P e a se  of Ja c k so n , th e  w ad­
d in g  to  occur*In th e  n e a r  fu tu re .
Ju d g e  R uel R ogers  is  soon  to  v ac a te  
th e  W akefie ld  F ry e  house on C o n g n  ss 
tree t, w h ere  he h a s  resided  fo r a 
r  of y ea rs , an d  h a s  re n te d  th e  Jo h n  
o o r h ouse  on C e d a r s tree t w h e re  1 
111 m ak e  h is horn . T h e F ry e  hou 
is been  p u rc h ased  by Po llcenn  
»orge F r l» b c .\  w ho  lives n e x t  doi 
id w ill o c c u p y  th e  F ry e  h o u se  h lm - 
lf.
T h e c ity  oases*
,-urgo Cl. P ie rce  
of th is  c i ty  were 
d ay  m a k in g  soni 
•opcrtlcs w h ere
W e  e m p lo y  th e  b e s t  o f  w o rk m e n  a n d  
c a n  g iv o  y o u  th e  b e s t  q u a l i ty  o f  
s to c k .  N o th in g  b u t  t h e  b e s t  in  e v e ry  
w a y  w ill  d o .
N o w  i s  t h e  T i m e  t o  s e l e c t  y o u r  
w o r k  f o r  t h e  S p r i n g  D e l i v e r y .
P a l l  a n d  s e e  u s ,  o r  s e n d  i to s ta l . a n d  
w e  w ill  c a l l  a n d  s e e  y on  w ith  d e s lg u s .
2 8 2  M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n
W EST BROOKLIN
P ro c to r  B rid g es  Is s to p p in g  v 
H ira m  C a r te r  fo r a  w hile .
A. B. L e ig h to n  h a d  a sh o o tin g  m atch  
W ed n esd ay .
C la rk  B ridges. Who h a s  been  In B a n ­
g o r on  b u sin ess , c a m e  hom e S a tu rd a y .
H e rm a n  W h itm a n  an d  L ev i C onor 
of O ceanv llle  s p e n t  a  few  d a y s  w ith 
Iran i C a r te r  l a s t  w eek.
S ev era l M asons from  h e re  a t te n d e d  
ie. * jn lc  c o n v e n tio n  a t  B rooklin  
I f  yiday of la s t  w eek.
.ph S a u n d e rs , w ife  an d  ch ild  
ee r Is le  a r e  v is it in g  re la t iv e s  here. 
D e lm o n t C a r te r  w a s  sh o t In th e  ; 
b y  H a ro ld  S eav e y  W e d n e sd a y  of
c w n lle  d e e r  h u n tin g . C a r te r  w as 
ta k e n  fo r a d**er by  Seavey , w h o  tin  
c h a rg e  o f b u ck  sh o t a t  h im . T w o 
sh o t e n te re d  h is a rm , on e  of 
sh o t g o in g  th ro u g h  th e  o th e r  
an d  lodg ing  In h is  sh o u ld er.
o n n  in  M a in e , N ew  l la tm i ih I re ,  V e r m o n t,  M%H*achuHott«.3,000 M oney-luaklng Connecticut, N ew  'o r k ,  N ew  J e r s e y ,  a n d  th e  S o u th .
P n r m c  P n r  < = . n l e  “ S t r o u t ' 8  L l» 1  N o .  1 7 "  d e .o r ib o .  tm u* lre* i.r a r m s  r o r  <Z>aiC • .  in dQUi|.  omj to lfW0 acre**, :$i*J0to $20,000; many
h a v e  s to c k ,  to o ln  a n d  c ro n s  i n c lu d e d :  i t  la  th e  m>*t c o m p le t e  b o o k  o f  r e a l  f a r m  
b a rg a in a  e v e r  hom ed , w it it o u t*  o f  jb u i ld ln g s  a m . t r a v e l in g  in a t r u c t io n a  to  re  
p r o p e r ty .  S e n d  to d a y  f o r  f r e e  c o p y  to  m a r t * !  oftlc«.
E. A. STROUT, FARM AGENCY, “ Largest In the World."
ISO Nateau Street, New York.
333 W a te r  S t r e e t ,  A u g u s ta .  M a in e  8S B ro a d  S t r e e t ,  U ta to o  l* rinoe»a A n n e , M a ry la n d
C . E .  D U R R E L L ,  C A M D E N ,  M A I N E ,  A g e n t
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
i i  a  treasure n n th e  cam aflonl to Iw without 
It is made right here. \ O nce used it becom es 
a luxury that 1 u w ojit dispense with. N o  
more dyspepsir indigestion, bilious attacks, 
sick headachesK r tiled  feelings! G ive it a 
rial is all we asl
T K l l  P H O N E  4* - J l
C . E .  R I S H O  £ ^ k,kk,.,,'i e 'h
Rockand, M aine.
COKE! COKE! COKE!
W hy don’t you  burn Coke 1 
It iu cheaper than coal—
Costing only $4.00 per ton 
A t the G as Works.
R. T. & C. Street Railway
455 Main St., R ockland, Me.
A  M i n i  u lo u a  C u r e .
T h e fo llo w in g  H ta ta m e n l by 
A d a m s u nd  w ife, H e n r ie t ta ,  ]
In te re s t  p a r e n ts  a n il o th e rs . “ A m ir­
ac u lo u s  c u re  lia s  to k e n  p lac e  In o u r 
hom e. O u r ch ild  h a d  ec ze m a 5 y e a rs  
und  w a s  p ro n o u n c ed  In c u ru b le , w hen 
we re a d  a b o u t K lec tric  H itte rs , and  
o ncluded  to  t r y  It. B efo re  th e  second 
b o tt le  w a s  a ll ta k e n  w e n o ticed  a  
hu n g e fo r  th o  b e t te r ,  an d  a f te r  tu k ln g  
7 b o tt le s  be w a s  c o m p le te ly  c u re d .” I t ’s 
th e  u p - to -d a te  blood m ed ic ine  u n d  body 
b u ild in g  ton ic. G u a ra n te e d . 60c und 
11.00 u t  W . H . K l t t r e d g e ’s  d ru g  s to re , 
lto c k lu n d ; a .  I. I to b in so n  D ru g  Co., 
T liom uston .
rill
C A S C A S W E E T , th e  ideul m ed ic ine  fo r 
th e  li tt le  ones. C o n ta in s  n o  o p ia tes . 
C on fo rm s fu lly  w ith  N a tio n a l P u re  
F ood um l D ru g  I.a w . W r ite  E. C. D**- 
W ltt  dc Co., C h icago , III., fo r  th e  "B ab y  
H ook.” Sold b y  W in . H . K lttre d g e .
T H E  U N IT E D  W O R K M E N .
A n n o u n c em en t w a s  m u d e  b y  G ran d  
R eco rd er A n d rew s  of th e  M aine  A. < 
U. W. F r ld u y  t h a t  th e re  w ould  be n 
a s se s sm e n t fo r  .n o n th  uf N o v em b er. I 
w as a lso  an n o u n c ed  th a t  th e r e  w a s  bu t 
one d e a th  c la im  re m a in in g  u n p a id , on 
a s se s sm e n t on h an d  In th e  G ran d  
Dodge office a n d  o n e  In tb e  su b o rd ln u i 
lodges u n ca lle d  for. T h e re  u re  162.000 
In v e ste d  a n d  o n  In te re s t , a n d  $60,000 In 
a d d itio n  louned  to  m em b ers  u t 4 
ce n t. G ran d  R e c o rd e r  A n d re w s  s la te s  
t l iu t  tb e  M aine  A. O. U. W . Is u t  p re s ­
e n t  In tb e  b e s t  f in an c ia l co n d itio n  th a t  
It bus been  s in es  Its  o rg a n isa tio n .
B L O O D IN E  O IN T M E N ' .
will
kind*, iHiimi tin *i»u >-n|ll6 ••••»# -  --•"*** —•
be 4 foiin ol fccAema ol the *ca)p.
CMNT»:— BOSTO*. MfUl
1 can cheerfully rccoi.mieud the ut* of bloodine 
Ointment to anyone Buffering from AOIM. »• »* 
iwu hero u*cd in my own family with the uao*i 
*a< ikiattorv result*, curing etsema quickly aud
p.„u^.ec >. V a u ttn iy i  C. *. BLAKLLV.
G R A N D  T R U N K  A T JA M E S T O W N  
E X P O S IT IO N .
A ll th e  a r ra n g e m e n ts  fo r tho  G ran d  
T ru n k  R a ilw ay  S y s te m  E x h ib it  a t  th«
J  a input ow n E x p o sitio n , N orfo lk , Y lr 
g ln la , have* boon co m p leted  an d  th  
C o m pany  h av e  decided  to  e re c t a h a iu l- 
flonv- b u ild in g  fo r Mu* p u rp o se . Tin 
b u ild in g  will bo In th e  fo rm  of a ro t 
ta g e  of u n iq u e  a rc h i te c tu re  an d  ow 
th a t  will not fa ll t » a t t r a c t  th "  a t te n  
tlnn  or th e  v is ito rs.
It w ill co m b in e  In it?  e n t i r e ty  a n  of 
co lonial w ith  a w ide v e ra n d a h  
u n d in g  f ro n t h a lf  o f th e  s t ru c t-  
It w ill b e  s i tu a te d  on a  p lo t 
f»uxl00 fe e t In one of th e  b e s t  lo ca tio n  
on th e  g ro u n d s, w ith in  a  s to n e ’s th ro w  
of th e  M a n u fa c tu re rs  nnd  L ib era l A it 
tu lld in g  und  a  sh o r t  d is ta n c e  from  th 
’W a r  P a th ” —t h a t  p o rtio n  of th  
g ro u n d s  se t a p a r t  fo r th e  l ig h te r  a t 
t ra c tio n s  an d  w h ich  will be on  s im ila r  
lin es  to  th e  “ M id w ay ” of th e  C h icago  
W o rld ’s  F a i r  a n d  “ T h e  P ik e ”  a
L ouis W o r ld 's  F a i r —T h e  in te r io r  
will ibe o f E liz a b e th a n  d esig n  a n d  tin 
Ished In d a rk  co lo rs—a se r ie s  o f  la rg  
p h o to g ra p h ic  v iew s b eing  In se rte d  li 
th e  p an e ls  th a t  will fo rm  th e  Inne 
th in g  o f th e  w alls. A d e c o ra ilv  
fre ize  in color* an d  e x e cu ted  In o ils  wl 
d o rn  th e  u p p e r p o rtio n  o f tin* walls, 
a n d  will co n s is t o f m tb jec ts sym bolica l 
C an ad lu n  m a n u fa c tu re s , Industrie  
su m m e r v a c a tio n  h a u n ts , tra n s p o r t  
tlo n , h u n tin g  In C a n a d a  .etc . A colic 
tlon  of m o u n ted  a n im a ls , fish a n d  b ird  
n a tiv e  to  th e  C an u d ian  F o re s t  an d  
W a te rs  w ill a lso  b e  sh o w n , a n d  a 
r ie s  of m o v ing  p ic tu re  m ac h in e s  p 
je c iln g  sce n es  a lo n g  th e  lin e  o f i 
G ran d  T ru n k  will fo rm  a n o th e r  n t tn  
liv e  fe a tu re . T h is  e x h ib it  w ill b e  on 
o f  th e  b es t a d v e r tis e m e n ts  th a t  C a n a d a  
h as  e v e r  h ad  in th e  U n ited  S ta te s .
I t  is e s t im a te d  th a t  fro m  eig h t to  t 
m illion people will v is it th is  ex h ib itio n  
d u rin g  Its  life. T h e  e x h ib itio n  opens 
on A pril 20th. 1907, n nd  la s ts  un til 
N o v e m b e r 30th, 1907.
FO O T BA L L  C1IA N G  ES.
Som e S u g g es tio n s  W hich  G enera l R ules
C o m m ittee  W ill R eceive.
W hile th e  A rm y  a n d  N a v y  end 
w ere r in g in g  dow n th e  c u r ta in  on th< 
fo o tb all sea so n  o f 1900, one o f th e  m ost 
In te re s tin g  sea so n s  In th e  h is to ry  of the 
g am e b e c a u se  of 'th e  new  ru les , tho  
m en w ho m ak e  th e  ru les  w ere  i 
d iscu ssin g  th e  a d v is a b il i ty  of fu r th  
c h a n g e s  In th e  code. L a s t  S u tu rd u y  
gum o b ro u g h t to  P h ila d e lp h ia  n e a r  
a ll tho  fo o tb all -Xpert* in th e  c o u n try  
L a te  th a t  n ig h t th-*re w a s  a  m ee tin g  
of th e  M iddle A tla n t ic  fo o tb a ll com  
m lttee  a t  w hich  w e re  p re s e n t am o n g  
o th e rs , W a lte r  C am p, P ro f . D enn is 
Jo h n  C. B ell,C arl W illiam s, P a u l D ash  
hn B. P ino , W .P . C orb in  w ho 
a re  p ro m in e n t u s  olflcluls.
A m ong th e se  sugg»*stlons adopt* 
w hich will be s e n t  to th e  g e n e ra l rul< 
co m m itte e  u re  th ese :
h a t  u 15-yard p e n a lty  be s u b s t l tu t  
fo r the loss of th e  b a ll w h e n  a for 
pus* h its  th e  g ro u n d .
A m a jo ri ty  opin ion  fa v o re d  th e  ab< 
Htion o f th e  n v e  y u rd  ru le  from  ce n te  
in th e  fo rw a rd  p ass .
A llow ing  tw o  fo rw a rd  p a sse s  In one 
sc rim m ag e  If th e  f irs t  did  n o t c ro ss  the 
line of re rlm m o g e .
O pposed to  in c re a s in g  tho  n u m b e r  of 
d ow ns In ten  yu rds.
T h e linem en he g iven  th e  p riv ile g e  of 
e x c h an g in g  w ith  tho  b a c k s  prov ided  
th a t  such  u s h if t  w ill n o t p ro d u c e  m ass  
p lays.
F av o re d  the ab o litio n  of th e  ru le  p ro ­
h ib itin g  ta c k lin g  below  th e  knees.
T h a t  five m en  on th e  s id e  line  be k e p t 
buek  th ree  y a rd s  fro m  g rid iro n .
In e r u sin g  th e  tlu i"  o f p la y  to  35 
m in u te  h a lv e s  nnd th a t  tim e  to  bo 
ta k e n  o u t fo r  d is ta n c e  p en a ltie s .
A b o lish in g  th e  second u m p ire ; fa v o r­
ed c la u se s  c la r ify in g  u n d e r  w h a t co n ­
d itio n s  a  m an  could  re c o v e r th e  fo r­
w ard  p ass.
A ru lin g  d efin ite ly  p ro te c tin g  th e  m an  
c a tc h in g  a p u n t.
V oted th u t in  f u r th e r  leg is la tio n  th e  
re fe ree  be g iv en  c o n tro l o f  th e  c o n d i­
tion und  p ro g re s s  o f th e  bull a n d  th e  
u m pire  u nd  tho  u lay e rs .
Impossible to Get Employment, as 
Face and Body Were Covered With 
Itching Sores — Scratched Till 
Flesh Was Raw — Spent Hun-  ^
dreds of Dollars on Doctors and 
Hospitals an*l Grew Worse
CURED BY CUTICURA
IN FIVE W EEK S
A R R A N f lR M R N T  t» F  T R A IN ®
I n  KfTfcet O rt« ib«» r A, 1 M R
JJAARF.NtJF.R Trmtnn RorkUnn M fol-
5 . 0 0  « .  m .  MnndtfR only for Portlkmt, n*>*
wiijt n t l o n g ,  f t c e p t  fp try  i r a n ? f * r
«  m .  _________- •  - Hath, ft ran* tck.
In to n , m n r  r ,T n r tw n d M  «l B oR t«»i..* trl?- 
In*  tn  ItnRtoti at t ' i  3T» p .  n>.
8 . 2 0  « .  m .  We*k iIa j* Inr Rath. Bw iw w lck, 
i • « i«m n  AugiifttA . W ntrrv lll** , B in R e r ,  P o r t ­
la n d  An«l B o s to n . A t r l f tn g  In BeAtmi
nrs, A. P . M ansfield 
-inil F re e m a n  Sheldoi 
in nettslon on S n tu r- 
ch a n g es  In th e  list 
e r ro rs  had o cc u rre d  
O rrlti J . D ickey
PAL.ER/no
E rn e s t  H a n n a n , w ho has been  sp en d ­
ing  a few w eek s ' v a c a tio n  w ith  h is  pu- 
. Mr. an d  M rs. N ew el W unn.in . 
gone to  w o rk  fo r I. N. Q u igg  o f  PU 
n t  V iew  li ll l .
no H a rr is , w h o  Is w o rk in g  
W a sh in g to n , sp e n t S u n d ay  w ith  h is p a ­
n ts . Mr. a n d  M rs C. E. H a rris .
E lv lne  T u rn e r , w ho Is w o rk in g  In th
isp lta l in A u g u s ta , b pen t T h a n k s g iv ­
ing  w ith  h is p a r  -nts, Mr. an d  M rs. \  h 
T u rn e r.
M iss M abel T u rn e r  an d  G ra c e  D un 
w ho h av e  been  a t te n d in g  til® school i 
s tln e . h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e 
h is  p lace .
K e rry  L en fes t g o t a  la rg e  b u ck  d««* 
ri.ui-j.clay of la s t  «<-•**. w Ib Ii Iuk - 1>i>
journls.
M r. u n J  M rs. Oeol'K*
R o rk la n d , w h o  sp**nt la s t w eek  
Isu u c  Q iiig s, h av o  re tu rn e d  hom e
"film'd :ti** year 1S04 I lmve brrx 
tmulilnl with a very bad ease of 
eezeum wlei li I have spent hundreds 
of dollars trying 
toeure, and 1 went 
to the hospital, 
but they failed to 
euro me and ft 
was getting worso 
nil the time. Fivo 
weeks ago my wifo 
bought a hot of 
C it tie urn Oint­
m ent nnd ono 
eake of Cutieura 
Soap, nnd 1 am 
pleased tosny Hint, I am now completely 
cured and well.
‘‘It was impossible for me to get 
employment, as my fnee, head, nnd 
body were covered with It. The 
eczema Lrst appeared on the top of 
my bead, and it had worked all tho 
way around down tlu* buek of my neek 
nnd around to my throat, down my 
body nnd around the hips. It itched 
so i would be obliged to ReraV'h it, 
and tho flesh was raw.
“ I would first wash the alter ted 
parts with warm water and Cutieura 
Soap, and then apply Cutieura Oint­
ment and l*;t It remain on all night, and 
in tho morning 1 would use Cutieura 
Soap. 1 am now all well, wliii li all 
my friends enn testify to, nml I will bo 
pleased to recommend the Cutieura 
Remedies to any and nil persons who 
wish a speedy and permanent euro of 
skin diseases.” Thomas M. Hosslter,
21)0 I’rospeet Street, 
Mar. 20,100.->. Fast Orange, N. J.
C..I*.|itrlr K.l. linl .nit Tiit«*rna1 TV.tm.nt l„r I v.r, Ilium,i. Irnm l*l>i.|,l.-. In Sir.,lull, from Inl.rir, In Air,I ...1,1*1 Ini .if   I Sip*,.. '.’.V.. ( .l.ll.Mrlll, An. , )(*....fv-
of dll).the limit «n»trr»iln* riu« a wfteii *11 Hit* f*U Clii'in. l orn*, sole I'rupi., II*..ton. MiaUir  .Maloti 4 rev," All About Hit 8k lu,
5 0  P .
At 4.00
1 ,  fo r  B A th , B m n iiw ln k . I -w lA to n , 
, P o r t  U n d  A nd MoRton » t •  |». ni.
T H A I NX A H R IV F .i
1 0 * 4 0  n .  m  M orn  In* t r a i n  f ro m  P o r tU n d .
MiWtfltOll Mini V  A fu rv llU .
4 . 3 5  p . m .  F r o m  B nufon , P o r t i t r d ,  I .rw U -
•------r> »* • g o t .
.  F m tB  B oA lon, P n r tU n d  And
HundATfl
lu tf in ,»
SS p-
1 0 . 4 6  a
P o im a ih I And Ii« 
liA tll to  W onlnrn-li.
STBH R . P E M A Q U ID
r  I f atca R o c k U n d , M . C R .11. W k » tf .  1 |- .m .
woi-k da* a ; K rriTfH , N o rth  llATCti 2 . 0  i». n i . ,  
S i m i l r j t t o n  ;i..m |». in  . Ht«M>k!in i.4A p. tn .  S e d g ­
w ic k  iT w  p . m  . l>**or Isle  5 .0 p . m ., H n f* e n t-  
liw- R.ao p  m . R e to r n l r * .  Ii a v m  HA»-*imtvlU® 
fi.30 a n i . ,  l>«-er I aU  6.40 n .m . ,  H rd * w ic k . 6 66 
.. H m o k lln  L20 a . in . ,  B to n ln g io n  a in .. 
N o r th  Ma tc h  9..1A a . n i., a n d  A n i r r r  H o ck U n il 
10.88 a . m .
G K O . F .  T .V AN H , V ic e  I 'rc a . A  G e n . M e n . 
F. K. B O O T H B Y .G .P . A T. A
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
W i n t e r  R e d u c e d  R a t e s
Rockland,to Boston, $ 1 .7 5
Hi*iirt*pnil, Backsport 
W ln te r p o r i  ( llA m p d c n  o n  A lgnel) And lle n g o r  
T iiom Ia j r , W edneBtlA jrp, F r ld e y n  a n d  H A tu rdays 
a t  in ., o r  u p o n  A rriv a l o f  HtCAinor f ro m
lh in to n . . . . .
F o r  l u r k  l ln r h o r ,  B A rK cntT ilU , l»ocr IrIa, 
HtMigwIck B ro o k lin . B o n tliw e e t l l a r lx i r .N o r th -  
oRAt M a rth ir , B eal lU r b o r  A nd Bat lU r t io r  T uoc- 
dRVi. F r ld n y n  a n d  S u iu lay n  a t  A .'IO a . in .
F o r  N o rth  H av e n ,H to n ln g to n ,M o u th  B lue  H il l ,  
B luo  H ill ,  W e s tT r e i n o n ta n i l  Baa* H a r b o r T u e e -  
d a y a , F r id a y n  a n d  H um lay?  efcOSOn. in .
F o r  T o n a n t ’e H a r b o r  ( t i d e  p m m l t t in * ) .  P o r t  
C ly d e , K rifi id id i tp ,  H o u n d  P o n d . N ew  l la r lm r . 
B o o th  h a y , P o r t l a n d ,  T n o sd a y n , a n d  I’hurM .laye 
a t 6.00 a  m .
F o r  8  t o n  in *  to n ,  H oiithw cR t H a r b o r ,  N o r th o a a t  
l l a i t i e r ,  H eal H a r b o r ,  H i r  l l a i l i o r .  P io a p e o t  
H a r tio r  M lllbrlilK ®  ( t id e  p i» rn ill tl i ig )a iid  .V onee- 
p o r t  H a tu rd a y a  a t  6.00 a .  in .
I IK T IIH N IN O
F r o m  B ou to n  M om lkyn , T u o a d a y a , T h u ra d a y a  
a n d  K rld a y a  a t  r» 00 p .
____ ___4 Pin*, ttkJ1 «>f *11 ilmuKhti. A iitiKle •« t •ifli’ii rtm-i li nill el»r all*. Puller Itrug
L I S T  O P  I.K T T K H M
l i « i n a l i i
r r l l h - h l
w ith
If  you like  Coffea b u t  claro n o t d rin k  
it. t ry  D r. S hoop’s  H e a lth  Coffee. I t  is 
t ru e  t h a t  r  *al Coffeo doe? d is tu r b  tlie  
S to m a ch , H e a r t  a n d  K id n ey s. B u t Dr. 
S ho o p ’s H e a lth  Coffee h a s  no t a  g ra in  
of t ru e  coffee In It B e in g  m ad e  from  
p a rc h e d  g ra in s , m a lt, e tc ., It fo rm s  a 
w holesom e, food-llko  d rin k , y e t  h a v in g  
th e  t ru e  flaivor of Old J a v a  an d  M ocha 
Coffee. "M ad e in  a  m in u te .”  C all a t  
o u r s to re  fo r  a  f re e  sam p le . Sold by  G. 
I. R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a sto n .
NORTH APPLETON.
y s ick w ithA lb ert W a te rm a n  ih ’ 
in g estio n  o f tho lung*.
M iss l l l t t l e  W a te rm a n  ca m e 
lo s t  w eek  fo r a n  Indefin ite  s ta y .
T h e W . C. T . U. will m ee t w ith  M rs. 
M a r th a  L uce , Dec. 14.
M r. a n d  M rs. J e f fe rso n  D a v is  of L ib ­
e r ty  v is ite d  a t  B tb rld g e  D a v is ', S u n -
M r. a n d  M rs. Jo h n  Jo h n so n  o f E ag le  
Is la n d  u re  tho  g u s e ls  of M rs. J o h n ­
son’s  s is te r , M rs. A. I F e rry .
h o m o
PuhlltduH l by  A u th o r i ty .
PerfMinn r a i l in g  f o r  le t te r s  ill th e  fo llo w in g  lin t 
w ill  p le an e  s a y  th e y  a re  a d v e r t i s e d ,  o th e rw U c  
th e y  max n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l W ei y  o f  l e t t e r s  by  C a r r ie r s  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n e rs  m a y  he  s e c u r e d  by  o b s e rv in g  
th e  fo llo w in g  s u g g e s t io n s .
F i r s t — H lr e c t  le t t e r s  p la in ly  lo  th e  s t r e e t  a n d  
n u m b e r  o f  th e  h o u se .
S e c o n d -  H ea d  l e t te r s  w ith  th e  w r i te r s  f u l l  a d ­
d r e s s .  lm  h id in g  s t r e e t  a n d  nuntW or, a n d  r e q u e s t  
a n s w e r  to  h e  d i r e c te d  a c c o rd in g ly  
T h i r d —L e t te r s  to  s t r a n g e r s  o r  t r a n s i e n t  v i s i t ­
o r s  in  a  to w n  o r  c i ty ,  w h o se  s p e c ia l  a d d re s s  
m a y  h e  u n k n o w n , sh o u ld  he  m a rk e d  In th e  lo w ­
e r  l e f t  h a n d  c o rn e r  w ith  th e  w o rd  ‘•T ran s it .* ’ 
F o u r th —P la c e  tlie  p o s ta g e  s ta m p  o u t l i e  u p ­
p e r  t r i g h t  h a n d  c o rn e r ,  a n d  le a v e  s p a c e  b e tw e e n  
th e  s t a m p  a n d  th e  d ir e c t io n  f o r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  I n te r f e r in g  w ith  th e  w r i t in g  
L e t t e r s  to  I n i t ia ls  o r  f ic t i t io u s  a d d re s s e s  c a n ­
n o t  ho  d e l iv e re d .
M F.N 'H  L IS T  W O M E N ’S L IS T
B la c k lu g to n  It L  A lle n  M rs E lle n  .1
B o s to n  A r t  H e h o o isu p t B a k e r  M iss A lic e  
K d m u m ls .lo h n  B e n n e t t  M rs It M
F u l le r  M a s te r  F r a n k  112 Hoi is le  M iss  V ic to r ia  
H a sk e ll ( ie o rg o  
K e i th  E lm e r  
la t r r a h e e  F  
L aw so n  H aro ld  
L e n tp w o i tn e n  K
F ro m  B a n g o r  v ia  ( I t
r p o r t .  B u e k s p o r t .  H cara in  . 
a n id e n ,  M ot d a y s . W e d n e sd a y s , T h u r s d a y s  a n d  
i i t u n la y s  a t  11 On a . in.*
F ro m  B a r  I l a r b n O I o u t l a y s ,  W e d n e sd a y s  a n d  
S a tu rd a y  s a t  11.00 a  m ., v ia  w ay  la n d in g s .
F ro m  B a ss  l l a r tx i r  M o n d a y s , W ed m  s d s y s  a n d  
S a tu r d a y s  a t  1 0.00a. in . v ia  w ay la n d in g s .
F r o m  P o r t l a n d .  R . I t. W h a r f  a t  6 00 a .  n t . :  
F r a n k l in  W h a r f  a t  7.00 a .  u t. ,  W o d n e d a y s  a m i 
F r id a y s ,  v ia  w ay  la n d in g s .
F r o m  J o n e s p o r t  M o n d a y s  a t  6.00 a .  in . v ia  
w ay  la n d  lu g s .
A ll c a r g o ,  e x c e p t  liv e  s to c k , v ia  t h e  s te a m e r s  
o f  t h i s  C o m p a n y , is in s u re d  a g a in s t  tiro  a n d  
m a r in e  r is k .
F . 8 . H H K H M A N , H u p t., R o c k la n d , Me.) 
A . I I .  IIA N S C O M , G . P  a n d  T . A .
B o s to n . M ass.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
^ H a / r
H e a l t h
NEVER FAILS to RE 
MOVE DANDRUFF and 
KILL the GERM.
“My heail was for ten years covered 
with dandruff. Have used llalr Health 
about ten days and have no dutulruff on 
any part of my scnlp. Hair is thicker 
and much healthier looking." - I*. H. 
Daniels, 113 Hendrix at., Brooklyn, N. Y.
ETOFF « c! HAR-
r E £ £ l  FIN A EOAP 
will* bottle and
this at2. for 50c. at Ihc 
followina druggists *
W . H . K lttre d g e , C. ID  M oore & Co., 
W . F . N orcron*. C. H . P o n d le to n .
IT 'S  DUTCH
l O  a n d  2 5  C e n t s
AT YOUR GROCER’S
M a rs h a l  FI 
M c G ra th  M a s te r  lo lm  
M c G ra th  F r a n c is  
C h a r le s  
* F r a n k  
R a n k in  J o h n  
R ic h  G e o rg e  II 
H alo rno  M ich i le 
8m w m a n  A r th u r  
T a y lo r  F ra n k  
W u tts  W ill am  
H h e p u td  J a m e s
B u i le r  C u r r ie
C ook M b sL i< la  
l lo i lg e s  M rs A M 
M cK ay  M iss .lo s e p h ld e  
N ash  M rs T H  
I ’e t t h ig l l l  M iss A m y 
R h o d e sM ra  L in c o ln  W 
R ip le y  M iss A lth iu  
M ary8a u n d e
Mr
ley s
W h it t ie r  M iss  V io la
8p*
hooner IL Wood 2
H a v e  Y o u  A n y  o f  T h * »« S y m p to m s
S o uring  o f th e  food In tho  S tom ach, 
S lc k n e n  u l th e  S to m a ch  B elch ing  
W ind, DiKtr*‘KH a f te r  ea tin g , H e a r tb u rn  
W a te r  B ra sh , G lddlneea, D izziness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  of a W e ig h t In 
th o  S tom ach , Doss o f A ppe tite , I le a l  
a n d  P u ln a  In th e  H e ad , Had T aa to  In 
th e  M outh, S ick H udaehe, G rea t W e a k ­
n ess, P u ln s  In th e  S m all o f th e  H ack 
S ad  an d  M elancholy  M ind, if you havo. 
w onte no tim e hu t get a  b  ittlo  o f W lg- 
Kln’a P elle ts. T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  sam e tim e w ith  g re a .  -orce, 
c a u a ln g  th e  fo r tu n a te  onu w ho uses 
th em  to  say  th a t  th e y  a r e  Indeed  w o n ­
d e rfu l. Sold by ull D rugglH ts a t  60c 
p e r  b o ttle . Oltf
F a l l  A r r a n g e m e n t
D A IL Y , B IIN D A Y S  K X C K IT K D  
In  K S e c t M iiu ility . N u .o n ih e r  l» , IU00.
V IN A  I.IIA  VKN L IN K
S te a m e r  ( le v .  l lo d w e ll  le av e n  V ln n lh a v e n  a t  
7 .(Ml a . 111. u n it 12.30 p .  in . f u r  l lu r r k 'A l 'e  ta le  Klnf 
K eek  lim it. I t x T t i a s ix o ,  L ea v ea  I to ik la iH lI ir i l l -  
a o u ’a W h a r f  I a t  u .aon . in . um l 3.S0 |i .  m . fo i l l u r -  
r lc a n o  la te  a m i V ln a llia v e n .
B T O M IN O T O N  a n i* S W A N ’S  IS L A N D  L IN K
S U 'a m e r  V lim lh a v e u  le av e s  S w an* . In la n d  
d u lly  a t  6 4r, a . III. f o r  S b m ln g to n  N o rth  
l la v e n  a n d  H o e k la ln l.  I tK T U lialN ii. L eavaa  
lt*irkli*nil a t  1.8# p . m . fu r  N o r th  H a v e n ,
S tn l l ln i r tn n  a n d  S rvan 'e  l . l a l l d ,  W ill le n d  a t  
loli- a n  h a u l  e a e h  w uy T u e a d a y a  a n d  S a tn r i la y a  
I w e a th e r  p e r m i t t i n g ).
W .B . W H IT E . G e n ‘1 M g r .
J .  R . F L Y E . A g e n t ,  TIU hoii'a W h a r f .
K o c k la m l. M e .. N o v e m b e r  16.1906.
T o l l  thI c o  u  c T T
and C U R E  THE l u n g s
N ew  D isco v e ry
FOR C ;
0NSUMPTI0N Fries 
01)tills  and 6 0 c* . $ 1 .0 0
OLDS Fres Trial.
B u re a t  u m l C tu ic k n st C u re  fo r  a l l  
T H R O A T  u n d  L U N G  T R O U B ­
L E S .  or H O N E Y  B A C K .
N e w  C u r a  f o r  K p l le p a y ,
J . n. W a te rm a n , o f W a te rto w n , 
l tu r a l  froo d elivery , w rlt.-a: 
d a u g h te r , afflicted fo r  y ea rs  w ith  
epsy , wufl cu red  by  D r. K in g ’s New 
L ife I’ll!*. She h as  n o t lm d a n  a t ta c k  
fo r o v er tw o  y e a rs ."  B est body c le a n ­
s e r s  an il life g iv in g  ton ic  p ills  on 
n rth . 26o a t  W. H . K lttre d g o ’s d ru g  
a to re , R o c k la n d ; O. I. R ob inson  D iu g  
T ho m o ato n .
h e a l t h  f o r  l u n g s
c v e iy o u e  w ho  w ill u ae  B A L L A R G  ri G O L D E N  
to b a d  f o r  th e  lu n g s  h a c k in g  
u u ig  bu k w u  iv i  a * ,..-  a* th h . w o n d e r f u l  G O L D E N  O i l  
p r e p a re * . A u \> lU  M ai ut- * » u m i b y ,”  r e l i a b le ,  ln e * p e iu « iv e . e v e r  r e a d y , 
fee Louie*—a t y o u r  trader's Z
Old To w n , M e .
b  p r a c t ic a l l y  a  ** * u re  t h in g  
O IL  f a i t h f u l l y .  T h e r e  •  n o th in  
th e r e ’* n o th in g  *o g o o d  fo r  th e J a n d
B l o o d i n e
i n e n t; l* \  A l l#  d  .
cd for yean 
e to  fiiid .
with c u t m r  an d  b*d
___ _ .em edy th a t W'Guld
______ rii d liluodinc B lood and A
ud liioodine O .uUnent A lte r  u&iug 
»GUlh i a i l  entirely  lu red  
* tru ly , M IS S  L M U A  C L A R K  
iver P iiU cvuc  BUliouaaoaa »sc ho*
B A L L A R D  C O L D E N  OIL CO.
W. H. KITTREDGE.
FOLEYSM ONEY^TAB
fo r  c h U d r .m  s a te .  tu r e .  H o v p ia 'e s
I tB C IP E  F O R  T K A C H E R 3 .
T h e " q u e s tio n  b ox” u t th ese  te a c h ­
e rs ' c o n v e n tio n s  b rin g s  o u t som e fu n n y  
school room  ex p erien ces . A t th e  co n ­
v en tio n  In ICIIsworth la s t  w eek on e  uf 
th e  q u e s tio n s  w h ich  K tu te S u p e r­
in te n d e n t S te tso n  found  w as: W liut
w ould you a d v ise  in  c a se  of a  boy w ho 
In sis ted  in  p u tt in g  a dog iu  th e  s to v e  
d u rin g  th e  noon hour, a n d  w ho w as up 
held by b is  p a r e n ts ? ’' S up t. S te tso n , 
w ith  c h a ra c te r is t ic  re a d y  w it, rep lied  
" T a k e  th e  dog  o u t a n d  p u t th e  p a re n t 
in .” H e th en  w e n t on  lo  c o n sid e r t h  
q u es tio n  se r io u s :y
A y o u n g  la d y  w ho  w a s  n o ticed  sm ell­
ing  books iu a  L ondon , E n g ., p u b lic  li­
b ra ry , w as auked  w hy  she  did  th a t  She 
sa id  sho  d id  i t  to  see  w h ich  book 
sm elled  o f to b ac co . I f  i t  d id  sh e  k n ew  
it w a s  a book m en  liked  to  re ad  an d  
th e re fo re  p ro b a b ly  a  good one.
O A S T O T I  I V Y . .
B o.r, the r *  Til* Kind YOJ Hava *1*3(3 Bought
Bigot-UTS
nf
,7  Ilu  Km m Always I
H TATK  (IK  M A IN K
1 9 0 6
K N O X M A t l lH E  
M O T O R
2 and 4 Cyels
tatonlii 
Flat Food 
hrbwta
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a r d  W o rk  
K la ra  I I K  t u  6 0  H n n m  P o w e r
H m n u m h c r  th o  itdvun tagcN  o f  b u y in g  y u u i 
M o to rs  lin e r  h o m e —N » d e la y  lu  g e t t i n g  p a r U — 
W h e n  in  n e e d  o f  a a a la U u c e  a i iu p ly  c a l l  u» «o  
th e  U d e p h o n e . T im e  iih-u iii m o n e y  —W e c an  
Have t im e  a n d  m o n e y  fo r  y ou .
HF.ND F O R  C A T A L O G U E  
Camden Anchor-Hookland Machine Works 
R O C K L A N D . M E ., U . 8 . A
t a  P r o b a te  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la n d  lu  a n  
. . . .  mi id  C o u n ty  o f  K n o x , on  th e  .-nth d a y  < 
N o v e m b e r ,lu  t h e  y e a r  o f  o u r  L o rd  o n e  th o m tan  
n in e  b u n d le d  a m i m ix.
A c e r t a i u  in s t r u m e n t ,  p u r p o r t in g  to  b e  th e  
l a s t  w ill a u d  t e s ta m e n t  u t  A d e l u  W. M a r c -  
la te  o f  U n io n , in  a a id  C o u u ty , h a v in g  Ire 
p r e s e n te d  f o r  p r o b a t e :
o i d ' i  it i  ii , t h a t  n o t ic e  th e re o f  Imi g iv e n  to  
peiHoiiB in te r e s te d ,  by  c a u s in g  a  c o p y  o f  th is  
O rd e r  to  b e  p u b lis h e d  th r e e  w ee k s  
c en s iv e ly  lu  T h e C o u r l e i  (iax* tt* , a  n e w sp  
p u b lis h e d  a t  ltock iam *  in  s a i l  C o u n ty , t h a t  
th e y  m a y  u p p e a r  a t  a  P r o b a te  C o u r t to  b e  h e ld  
a t  R o c k la n d ,  in  a u d  lo r  s a id  C o u u ty , o n  th e  
la th  d a y  o f D e c e m b e r , A . D . lone, a t  u lu o  
o ’c lo c k  tu  th e  to n  n oon , a n d  show  c a u s e ,  i t  a n y  
They h a v e , w h y  th e  p r a y e r  o f  th e  p e t i t io n e r  
s h o u ld  n o t  b e  g i  cuU-d.
C H A R L E S  K . M I L L E R ,J u d g e .
A t r u e  c o p y .—A tu - h t :
96-M bU 4 C L A R E N C E  D . PA Y8G N . R e g is te r
F .  W .  S K I N N E R
473 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
MARINE and STATIONARY
GASOLENE ENGINES
N I I A N U S  M O T O R S
l O O O
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
i3oo U ie d 'lu  H a lo s  
T h e  b e s t  im rlo r  s t  t h s  
lo w e s t  c o s t—w hy  pay  
m o r e — o u r  ( g u a r a u t s s  
a s  to  i s s u l t s  is  c o u -  
v u e m g .
If  y o u r  a s u « m o b ile  o r  
m o t o r  b u s t  g o e s  
w ro n g  o u r  c a r b u r e to r  
w ill c u r s  i t
Ths ‘'S o h sb lsr”
W e a r e  M a in e  a g e n ts  
a n d  i t t t  o u r  m o to r s  
w ith  th e m .
: f o r ' G a s  E n g in e s  a n d  o u r  
». 1617-11.
G. 0. THORNDIKE “ “
P o r t l a n d  P i e r  J  P o r t l a n d , 'U .
M a in s .
th eiipeii 
Kufly Hi! 
sold by W
bow els -D e W itt 's  L it tle  
s a r e  recoin  in ended  an d  
11. K itl ie d g e .
M ad e by  i iu tc b u io n , D o jb le  tS ire u g tb - 
[ uv o n ly  \ - ‘i  um m u ch  ae o th e r  B ra u d e . I
All Chocolate HioducU with the IDEAL 
l^ibel are a guarantee to te hpubiic ol . 
Abaolulo Purity.
A iiK N T  FO R ]
T W O  C Y C L E
-  to  u  i iMIANUS
Automatic Four Cycle a J L I
W. H. K ITTR ED G E
A  P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PaaecaiPTioas a HrgtuiALrv.
MAIN bTliKET; kOCKLAND
A ll l i r K A L G o o d a  a re  m a d e  fro m  th e  
h ig h e s t  coat m a te r ia ls .
THINK IT O VER!
I Kalimatea luruiaheti for largo eugii. 
I lor vessels, working boats ami harg< 
Write lor catalogues aud prices.
w . J .  C O A K L L YIN TH E  CKfcVICk 
NO. C SCHOOL SlUklCl 
b u y e r  s a d  S e ller  o f K esl K .U te  
„  .  _  . D ealer in  K. It .  s a d  S - S .  T rck eU
A y c n t  lO f  t n a  o C r t l c . L r t  H o o k s 2e n  a l l  r a d r c a U s  b o u g h t .  Nold
CAS ENGINE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS.
AUTOMATIC FLOATFEEOCARBURETOR 33U
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WINTER WEAR for 
WINTER WEATHER
The life of clothes is lengthened when 
they’re built right. Hershfield Clothes 
ere hand built—the shape stays.
D o n 't  CO a ro u n d  co ld  a n d  
a l i i r e r ln c  w h e n  y ou  ca n  b u y  
w a rm  S u ite . O vercoa t*  a n d  U l-  
ato ra Tor l i t t le  m o n ey .
SIT IT S __M en’* h e a v y , w in te r
S u its , a ll Hires a n d  a ll d e s ig n s ,
57.50, N.00, 10.(Hi, 12.00, 14.00,
15.00, IS.00 an il 20.00. 
O V E R C O A T S —H e a v y , w a rm  
an d  c u t u p - to -d a te , 55.00, 7.50,
9.00, 10.(Ml, 12.00, 14.00. 15.00,
15.00, l s .00 a n d  20.00.
R E E F E R S —I-arge  a s s o r tm e n t  
R eefers , a l l  s izes , 36 to  4.S.
54.00, 5.00, 0.50 a n d  8.50. 
U L S T E R S —M e n 's  s izes . 50 to 
48. w a rm , h e a v y , co m fo rtab le ,
57.50, 8.50, 10.00 a n d  12.00. 
M E N ’S W O O L  L IN E D  C O R ­
D U R O Y  C O A TS, 55.00 ; w ith  
lu r  c o l la is ,  0.00.
C A N V A S  JC O A T S—A ll sizes , 
$1.50, 2.00, 2.50 a n d  8.00.
M E N ’S A L L  W O O L S W E A T ­
E R S — A ll co lo rs , $1.00, 1.50,
2.00, 2.50, 3.00 a n d  4.00. 
J E R S E Y  S H IR T S —50 c ts . a n d  
$1.00.
C A P S —N ice a s s o r tm e n t M en’s 
W in te r  C aps, 50e a n d  $1.00. 
B O Y ’S R E E F E R S —S ires 0 to  
10, $3.00, 3.50 a n d  4.50.
L a ru e  asso r tm en t B O V S  
S W E A T E R S , 50e, S1.00 a n d
1.50,
We have an elegant line 
of Handkerchlefe, Neckwear 
and Suspender* for the Hol­
idays.
B. L. SEGAL
CLOTHlBk AND FUUNTSHER
0pp. W. 0. Hewett C o ’s
KOCKLAMD
confined th e  Ia id ’s  d m *  More, 
h ouse  by  lllncs*.
M r* A bhle B ra d fo rd  le ft *thl* m o rn ­
in g  f*»r H a llow ell. w h ere  *he will v is it 
h e r  son. F ro m  th e re  ^ h e  w ill go to  
R o ck lan d . M n w . to  v is it o th e r  re la tive* .
Ja m "*  R eed h ad  th e  m isfo rtu n e  to  
le*e a hor*e T u esd ay .
E d w a rd  B ro w n  1* revo lv ing  co n ­
g ra tu la tio n *  fro m  hi* m an y  friend* on 
hi* re a p p o in tm e n t a* p o s tm a s te r .
rton . K nox C h an te r . B. A R.. w ill 
hold a w h is t pnr , y In th e ir  h a ll. L evon- 
sn lo r block. F r id a y  even ing , D ec 14
Mr. an d  Mr*. 3 .  E  Y n u g h n  h av e r e ­
tu rn e d  from  W a lth a m . M nss., w h e re  
th e y  have  been v is itin g  M r. V a u g h n ’s 
paren t* .
M rr  L izz ie S m ith , ch a m b e rm a id  a t  
th e  K nox H otel, had  ih e  m is fo rtu n e  a 
few  .lay*  ag o  to  sp ra in  h e r  a n k le :
Mr*. E. L. M ontgom ery  a n d  T h e re sa  
have  gone to H .im m o n io n , N. J.? w here 
th ey  will spend  th e  w in te r.
T h e a n n u a l fa ir , d in n e r  an d  suppm* 
hold a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  T u esd a y  
and  W e d n esd ay  o f tn ls  w eek  w a s  a 
g ra n d  sucre**. N e arly  a ll o f th e  a r t i ­
cles fo r ra le  w ere  d isposed  of. T h ere  
w a s  a  ’n rg e  a tte n d a n c e , b o th  a t  th e  
ro a s t po rk  d in n e r  an d  c h ic k e n  su p p er. 
A good su m  w a s  added  to  th e  tre a s u ry  
an d  those w ho h ad  th e  f a i r  In c h a rg e  
feel w ell re p a id  fo r th e i r  tim e an d  
tro u b le . T h e c o m m i t te r  w e re  a s  fo l­
low s: C h a irm an , M rs. G. W . E d g e r to n ; 
d ec o ra tin g , M lsa E d ith  L e n fe a t; fa n c y  
I tab le , Mr*. O. D. M ath ew s. M rs. L. M. 
S im m ons. M iss E lla  C o p e lan d ; bag .
1 M rs C la re n ce  R ob inson , M rs. A lv ah  
I B u rm n . M rs. Jo h n  C re ig h to n ; w h ite  
goods. M rs. L evi S eav ey , M rs. Sadie 
H ln k ley , Mr*. I^ewls C o lley ; w orsted , 
M rs. S a ra h  Y oung. M iss E lla  M ank. 
M rs. J a n e  W a t t j ;  m iscellan eo u s. M iss 
B la n ch e  W e lt, M iss S a ra h  Y oung; 
ap ro n . M iss In e z  K elley , %M rs. Geo. 
B ra c k e tt . M rs. J . W . P eab o d y , M rs. 
C has. P ie rce ; g if t. M rs. A. E . M o rn s , 
M rs. M ar tin  H y le r ; k im o n o  an d  fa n c y  
ap ro n . M iss Allco Y oung. M iss Je s s ie  
P eah p d y , M iss A rdell M ax c y ; p a p e r  
Miss S a ra h  S t r ju t ,  M iss M a rg a re t  
C ra n d o n ; flow er g a rd en . M iss O lla C u n ­
n in g h am . Ml** E lla  S am p so n , M iss 
E d ith  S am p so n ; ca n d y , 'M is s  E d ith  
L cn fes t. M iss Je n n ie  B ra d fo rd , ills** 
M yrtle  H o d g k in s; cooked food, M rs. 
K*dsle P ie rso n . M rs. A nson B uck lln ,
M ’ i W. Maxcy.
T h e m an y  fr ie n d s  of P o s tm a s te r  
B row n  w ere  well p leased  W e d n esd ay  to  
lea rn  of his re a p p o in tm e n t. H is  a d ­
m in is tra t io n s  h a v e  g iv en  e x c e llen t s a t ­
isfac tio n .
G. I. R ob inson  D ru g  Co. g a v e  a g u a r ­
a n te e  w ith  th e  la s t  00 b o x es o f M iona 
s to m a c h  ta b le ts  th ey  so ld  .and th e y  had  
n o t had  a  sin g le  c u s to m e r re p o r t  d is ­
sa tis fa c tio n . A sk  to  fe e  th e ir  g u a r a n ­
tee.
HAVE YOU HEARD THE NEWS?
I F  N O T  I i I S T B N !
W E  H A V E  A V E R Y  L I M I T E D  N U M B E R  O F
P A R L O R  G R A N D  a n d  P A R L O R  C O N C E R T  G R A N D
™ P I A K T O S ™
(0 ft. 0 In . a n d  7 ft, fli In .)
B een u se d  v e r y  l i t t l e —w o u ld  b e  a b o u t  a s  good ns new .
F o r  f u r th e r  p a r t ic u la r*  w r i t e ..............................................
E. R. ROBERTS, Vinalhaven, Maine
VINALHAVEN
C ard *  h a v e  b ee n  re c e iv e d  In  to w n  a n ­
n o u n c in g  th e  m a rr ia g e  o f S am u el 
S p en ce r J o rd a n  a n d  H a rr io t  E th e l A rey  
in  M ontv lllo , N ov. 20. M rs. Jo rd a n  fo r­
m erly  res ided  h e re  w ith  h e r  p a re n ts , 
M r. an d  Mr*. L lew elly n  A rey .
M rs. \ \  S. C a rv e r  w a s  g iv en  a  s u r ­
p rise  M onday e v e n in g  w hen  a  p a r ty  of 
nelghl>ors in v ad e d  h e r  hom e a n n o u n c e -  
Ing  th e i r  indention  o f  c e le b ra tin g  h e r 
b i r th d a y  a n n iv e rs a ry . T h e  g u e s ts  p re ­
sen ted  to k e n s  o f re m e m b ra n c e  an d  
w ere m ost d e lig h tfu lly  e n te r ta in e d .
M r*  W . Y. F o s se tt,  M is. W . S. C a r ­
v e r  a n d  Mr*. A b n e r C ooper v is ite d  
H u r r ic a n e  W e d n esd ay , g u e s ts  of Mrs. 
W ald  ron.
F r a n k  L ittle fie ld  is  confined  to  h is  
honi •» w ith  a  b ro k e n  nose.
W illiam  H a rr in g to n , N a th a n  Allen. 
W  S. K m nl* ton , E . I.. H en ld . N elson 
M cD ougall, C a ru s  S p e a r  a n d  W . B. 
H ills  w ere  re g is te re d  a t  th e  C en tra l 
H ouse . M onday.
Mis* C o n n o rs  fro m  th e  K nox  H o sp ita l 
Is a t te n d in g  Mr*. H ira m  H opk ins.
M iss In a  M o rg a n  of L y n n . M ass., Is 
th e  g u e s t o f  M iss L a u r a  S an b o rn .
A b o u t 75 resp o n d ed  to  Inv ltad lons Is­
su ed  b y  R ev . I. H . L ld s to n e  an d  e n jo y ­
ed a  social c h a t  a n d  th e  fo llow ing  in ­
te re s t in g  p ro g ra m  a t  th e  c h u rc h  v es try  
W e d n e sd a y  ev e n in g : T h e  S u n d a y
School, W . S. C a rv e r;  C. E . W o rk . 
L a u r a  B. S a n b o rn ; T h e  C h u rch  S e r ­
v ices a n d  O u r R e la tio n  to  T h em , th e  
P a s to r ;  S ocial L ife  of th e  C h u rch , 
L u cy  M. R ey n o ld s ; C h u rch  M usic. M ar­
g a r e t  F . L e a fe ; W . C. T. U., M rs. 
hi: 11a L ittle fie ld ; S ocial H a lf  H o u r 
W ith  L ig h t R e fre sh m e n ts . D eaco n ess  
H e lp e rs , M r*  L id ? to n e ; C h u rch  C ircle, 
M a rg a re t  K o s» u t‘>i; F in a n ce . H . M. 
N oyes; M ercy  a n d  H elp . M rs. M a rg a re t  
L ib b y ; S ic k  V is ita t io n , H e rm a n  T . 
A rey.
THOriASTON
F ra n k  P . W yllie  of th e  U. S. n a v y  Is 
v is itin g  h is g ra n d fa th e r ,  P . M. S tu d le y .
B yron  H a h n , w h o  w a s  ca lled  h om e b y  
th e  d e a th  o f S y lv e s te r  H a h n , re tu rn e d  
to  B oston  T u esd a y .
E. P . W a s h b u rn  m ad e  a  b u s in e s s  tr ip  
to  P o rtla n d , W e d n esd ay .
M rs. L izz ie  C a rr  e n te r ta in e d  th e  
m em bers  o f t h s  F r id a y  C lub  W e d n e s­
d a y  ev e n in g  a t  h e r  hom e on  M ain  
s tre e t .
M iss S u sa n  C re ig h to n  o f S o u th  W a r ­
re n  is g u e s t  o f  C la ra  C re ig h to n
C ap t. O bed A. A n d rew s of G len m ere  
ca lled  on f r ie n d s  In to w n  W e d n esd ay
M r. a n d  M rs. Jo h n  H e w e tt, w ho  h av e  
been  sp e n d in g  a  s h o r t  tim e  in  tow n , 
h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e In F ry e -  
b u rg
M a ttie  W all o f G len m ere  v is ite d  In 
tow n  W e d n esd ay  e n  ro u te  fo r  M edfield, 
M as*
M rs. E liz a b e th  D o n a to  re tu rn e d  
B ru n sw ic k  T u e sd a y  a f te r  v is it in g  
tow n  a  few  d ay s.
H a r r y  M a s te rs  a n d  d a u g h te r  N e tt le  
re tu rn e d  to  R o u n d  P o u n d  T u e sd a y , a f ­
te r  sp en d in g  a  w eek  in  tow n .
R a lp h  a n d  L o re n zo  R ic h a rd s  hav  
gone to  S to c k to n  S p rin g s, w h e re  th ey  
have  em p lo y m en t.
M rs. Jo h n  C re ig h to n  e n te r ta in e d  
fr ie n d s  a t  hee h om e on  M ain  s tre e t  
W e d n esd ay  even ing .
M rs. N. E . P e rc y  of P h ip p s b u rg  Is 
w ith  h e r  d a u g h te r , M rs. J .  E . W a lk er, 
w h e re  sh e  will upend 'the w in te r .
S u n d ay  w ill be o b se rv ed  a t  th e  B a p ­
t i s t  c h u rch  a s  “ G re a t  C om m ission  S u n ­
day.** T h e  p a s to r , R ev . W . A. N ew - 
com be, D. D., w ill p re a c h  on  th a t  s u b ­
je c t  a t  th e  m o rn in g  se rv ic e . Ait th e  
ev e n in g  serv ic e  th e  p a s to r , Mi&s M ary  
J . W a tts  a n d  D ea. E . 0**B. B u rg e ss  
will sp ea k  u pon  d iffe ren t p h a se s  o f m is­
s io n a ry  work.- Specia l m u sic  w ill b e  a  
fe a tu re  of th e  day  w ith  M rs. K a th e r in e  
A n d rew s an d  Mi's. G race  S tr o u t  a s  so ­
lo ists . T he S u n d a y  school w ill a lso  o b ­
se rv e  th e  day .
R odney  F ey le r, c le rk  a t  C. C. M cD on-
ROCKVILLE
M r. a n d  Mr*. Del B ab b id g e of B oston  
p e n t T h a n k sg iv in g  w ith  th e ir  p a re n ts . 
M r. a n d  M rs. B en j. B abb idge.
M rs F. M. T h a y e r, w ho  h a s  sp e n t th e  
su m m e r a n d  fa ll h ere , is  v is it in g  in 
R o ck lan d  a t  th e  h om e o f F lo ren ce  P e n ­
d le to n  a n d  o th e r  fr ie n d s  fo r a  few  d a y s  
b e fo re  h e r  re tu r n  to  W e st boro.
M iss M y ra  T o lm an  o f C am d en  an d  
fr ie n d . M iss H e n d ric k s  of D e er Isle , 
sp e n t T h a n k s g iv in g  w ith  h e r  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. O tis  T o lm an .
J a m e s  F re n c h  o f R o ck lan d  v is ite d  h is 
d a u g h te r , M rs. M arne T o lm an , a  few' 
d a y s  ago.
M rs. M a r la  T o lm an , w h o  sp e n t a  few  
d a y s  a t  M r. H ills ' in  T h o m asto n , h as  
re tu rn e d  hom e.
M r. a n d  M rs. W illia m  R ob b in s  e n te r ­
ta in e d  a  few  fr ie n d s  a t  d in n e r  T h a n k s ­
g iv ing . A m o n g  th e m  w a s  M rs. F a n n ie  
B re w s te r  a n d  s is te r , M rs. G race  A rey  
a n d  d a u g h te r  E m m a , a n d  M iss M abel 
Oxjton, b esid es  th e  m em b ers  of th e  fa m ­
ily.
Mr.
HOPE
W h itn e y  >f A pp le ton
EAST SENEBEC
C la re n ce  S im m ons sh o t a  120-pound 
d e e r  F r id a y  a t  W e s t A pp leton .
J a m e s  L. G riffin  of S pringfield , M ass., 
sp e n t S a tu rd a y  a n d  S u n d ay  w ith  
f r ie n d s .in  th is  place. W hile  h e re  he 
p u rc h a se d  th e  fa rm  o f A lonzo C a r te r  In 
I’n lon , fo rm e rly  k n o w n  a*  th e  A. L. 
B a r t le t t  p lace. Mr. G n llln  w ill m ove 
h is  fa m ily  to  U nion in  th e  e a rly  
sp rin g .
H a ze l G ra h a m  is in R o ck lan d  le a rn ­
in g  th e  m illin e r’s trad e .
E . G. S im m ons h u s  ra is e d  an d  re ­
p a ire d  h is  old  shop  a n d  Is g o ing  in to  
tht* co o p e rin g  business .
A n d rew  B ean  has  b u il t  a n  a d d it io n  to  
h is  W’o o d  shed .
M rs. K a tie  N e w b ert h a s  m oved h ^ r 
h ouseho ld  guods to th e  hom o o f  E. G. 
S im m o n s u nd  will b o ard  w ith  th em  th is  
w in te r.
C. A. W eb b  v is ited  fr ie n d s  h e re  S u n ­
day .
C la re n ce  S im m ons lias  re tu rn e d  to  
B ru n sw ic k  M edical College.
M iss M in a  G ushee w as th e  g u e s t of 
L u lle  A m es T h an k sg iv in g .
NEAD-OF-THEBAY.
G. L. A m es, a n  old a n d  fa ith fu l  so l­
d ie r  o f th e  Civil w a r, w ho  h as  been  
confined  in  h is  house th e  lut*t tw o 
w e ek s w ith  h is old c o m p la in ts  ( fe v e r  
a n d  a g u e  a n d  rh e u m a tism ) is slow ly  
g a in in g  a n d  s i ts  u p  a  l ittle  a t  th is  
w ritin g .
T h e  S o u th  T h o m asto n  schools reopen  
n e x t M onday.
ith  h is
th re sh in g  m ac h in e  h a s  been  in th is  
p lace an d  th re sh e d  la rg e  lo ts o f g ra in  
for Ollle A llen  a n d  A b n e r D u n to n . H e  
h as  saw ed  w ood fo r  Ollle A llen.
Schools In tow n h av e  beg u n  -the w in ­
te r  term .
S. L. B ills h a s  been  sp en d in g  a few  
w eeks w ith  hi* d a u g h te r .  M rs. G race  
L incoln  In W a lth a m , a n d  a m o n g  fr ie n d s  
In M assa ch u se tts .
M r. an d  M rs. J . L. W ilk in s  a n d  
H azel Moore of U n ion , M r. an d  M rs. 
W allace  R ob b in s  a n d  b a b y  C lifton  an d  
E. W . H e w e tt  sp e n t T h a n k sg iv in g  
w ith  Mr. an d  M rs. H . C. G od ing  a n d  
M rs E liza  B ills.
Mr. an d  M rs. Jo h n  M a r r ln e r  d in ed  
w ith  M rs. M a r r in e r’s  p a re n ts , Mr. a n d  
M rs G eorge A th e a rn , T h an k sg iv in g .
C h arle s  D y e r is  confined  to  h is hom e 
by  illness.
M rs. F . L. M ansfield, w h o  h a s  been  
seriously  111, Im p ro v e s slow ly . H e r  
m o th er, M rs. M. F . T ay lo r , is  s till  w ith  
her.
U ncle A b n er D u n to n , w ho is  99 y e a rs  
an d  4 m o n th s  old, is  in  good h e a lth , 
an d  m ak e s h is  a c c u s to m e d  d a ily  t r ip s  
to  th e  postotflee.
Ed. H a rk  ness h a s  h ad  c u t  fro m  h is
rm  sev e ra l c a rlo a d s  o f b e a u tifu l  
C h ris tm a s  tree s , w h ich  h av e  th e  m a rk  
of th e  red  c ro ss  on  them !
M rs. J u l ia  A llen, w ho h a s  been  v e ry  
r ic k  a t  h e r  d a u g h te r ’s, M rs. R oss 
D r in k w a te r , In C am den , Is a b le  to  be 
m oved hom e. M rs. D r in k w a te r  ca m e  
w ith  h e r  to  spend  th e  w in te r.
A. F . D u n to n  killed a  s ix  m o n th s ' old 
pig  la s t  w eek, w hich w eighed  285 
pounds.
“So L ong  M ary " by  M r. T ea se  in  one 
o f th e  la te  songs to  be used  in  th e  
o p en in g  ch o ru s  of S h ep h erd  a n d  H a l­
s te a d 's  M instn tfs.
IT SURELY PAYS TO 
BUY GOOD GOODS....
In advising you to buy 
B. KUPPENHEIMER & CO.’S 
CLOTHING, I am offering  
the best money can buy and 
tailors can make.
SI)I IS, $13 to $22 
OVERCOATS, $12.50 to $2=;
A lso a fine line of 
RAINCOATS
C opyrigh t 1V06 
X h# How m  o 1 K w po«nh«im er
TERM S CASH
CAHDEN
Mr*. J u s t in  S h erm an  e n te r ta in e d  th-' 
la d le s ’ g u ild  o f S t. T hoinn* p a r ish , 
W e d n esd ay  a f te rn o o n .
Mr*. S a ra h  E. W ood e n te r ta in e d  the 
Indie* o f  th e  B a p tis t  so c ie ty  W e d n e s­
d a y  a f te rn o o n .
T h e  L ad le s ' A id of th e  M eth o d is t so­
c ie ty  m et w ith  M rs. H a tt ie  B a rb o u r , 
W ed n esd ay .
T h e  a n n u a l m ee tin g  o f  S t. T h o m as  
p a r ish  w as held on  A dven t M onday  a t  
7 p. m ., R ev . H e n ry  Jo n es  p re s id in g . 
T h e re p o r ts  show ed th e  p a r ish  to  be In 
a  m o st p ro sp e ro u s  con d itio n . T h e  fo l­
lo w in g  officer* w ere  elec ted  fo r  th e  en ­
s u in g  y e a r:  C lerk . C. R . M iller; t r e a s ­
u re r , T om  H u n t ;  s en io r w a rd en , R a lp h  
C a rle to n ; Ju n io r w a rd en , F . G. C u rr ie r ;  
d e le g a te s  to  th e  d iocesan  co n v e n tio n  to 
be held In P o rtla n d  In May’, C h a rle s  O. 
M o n tg o m e ry , R a lp h  C a rle to n  an d  G. E. 
C a rle to n ; a l te r n a te s .  W . A. K irk , W il­
liam  G. A ldan  an d  A r th u r  H uso.
M r. an d  Mr*. H e n ry  L am b  a re  g u es ts  
a t  th e  Bay* V iew  H o u se  fo r th e  w in ter.
F re d  L o rtn g  h a s  re n te d  'the s to re  In 
th e  T ib b e tts  block  to  M essrs. B le an d  
D elano , w ho will open  a m usic  s to re
T h e  C o n g reg a tio n a l so c ie ty  now  h av e  
on e  o f th e  h a n d so m e s t c h a p e ls  In t b  
s ta te . T h e  n ew  edifice w a s  d e d ic a te d  
W e d n e sd a y  ev e n in g  w ith  a p p r o p r ia te  
ex e rc ise s  a t te n d e d  by’ a  la rg e  n u m b e r 
o f people. A n in fo rm a l re cep tio n  w as 
held fro m  J to  7. o 'clock . T h e p a s to r , 
Rev. L . D. E v a n s  received , a s s is te d  by 
m em b ers  o f  th e  society’. R e fre sh m e n ts  
w ere  se rv ed  in  th e  e a rly  ev en in g . T h e 
d e d ic a to ry  se rv ic es  w ere held a t  8 
o ’clock  an d  w e re  Indeed m o st in te re s t ­
ing. T h e  p ro g ra m  w a s  a s  fo llow s: A n­
th em  b y  th e  ch o ir. B rea k  In to  Jo.v, 
S to n e ; p re se n ta tio n  o f ch a p e! k ey s to  
c h u rc h  a n d  p a r ish . S. G. R it te rb u sh . 
T h e  k ey s w e re  ac ce p te d  b y  R eu cl R o b ­
inson , p re s id e n t of th e  b o ard  o f d i­
re c to rs , In b e h a lf  o f th e  c h u rc h  an d  
p a r is h ;  th e  d ed ic a tio n  p ra y e r  by R ev. J . 
H. Q u in t o f R o c k la n d ; th e  d ed ic a tio n  
a c t , led by  th e  p a s to r . R ev. L. D. 
E v a n s ;  a n th e m  b y  th e  cho ir. P ra ise  Ye 
th e  F a th e r ,  G ounod; ad d re s se s  by  Rev. 
L. D. E v an a , R ev . I. A. F lin t  of W a r ­
re n . Rev. E. M. C ousins of T h o m asto n , 
R ev. J . H. Q u in t of R o ck lan d . R ev. 
H e n ry  Jone3  an d  R ev . E . H . B oyn ton  
o f C am d en ; b en e d ic tio n  b y  R ev. L. D. 
E v a n s . Mr.i. R eu el R ob inson  a c te d  a s  
a c c o m p a n is t. T h e  b u ild in g  w a s  b u ilt 
u n d e r  th e  d ire c tio n  o f c o n tra c to r  S. G. 
R it te rb u sh .
McCl u r e s  a lleged  p ic tu r e  of
CHRISTIAN SCIENCE LEADER
of Mrs. (Maillier of 
As Mrs. Mary Baler
Texas Aiysrtisefl
T H E  P O R T R A I T  D I S C R E D I T E D
Sworn Statomont to Provo that Magazlna Pletura la not Llkanaaa of Mra. Eddy
PICTURE OF MRS. SARAH C. CHEVA- 
ILLIER, PUBLISHED BY MoCLURE’S 
AND ALLEGED BY THEM TO BE A 
PICTURE OF MRS. EEDY, TAKEN 
IN 1882.
GENUINE PICTURE OF MRS. EDDY 
TAKEN IN 1886.
SUNSET
M ay H a m b lin  o f W e s t S to n in g to n  
sp en t S a tu rd ay ’ n ig h t w ith  h e r  g r a n d ­
p aren ts , Mr. a n d  M rs. J . S. E a to n .
A r th u r  I tay n e s , Jo se p h  R ay n es  an d  
th e ir  s is te r , M rs. L in n ie  W ilson , of 
B oston, earn*? la s t  F r id a y , ca lle d  by  
th e  d e a th  o f th e ir  m o th er, M rs. N a th a n  
R ay n cs.
M rs. H e n r ie t te  C a n n o n  is s to p p in g  a t  
p re se n t w ith  h e r  u ls te r, M rs. Jo h n so n  
L ufk in .
M rs. N a th a n  R ayneu, w ho h a s  b e e n  In 
poor h e a l th  fo r  som e tim e , d ied  W e d ­
n esday , N ov. 28. She lea v es  seven  90n s 
an d  one d a u g h te r .
T h e lo t o w n e rs  of H illsid e  cem etery ’ 
a n d  th e  m em b ers  of th e  M. W . B. so ­
c ie ty  w ish  to  th a n k  M rs. H. Z. L u fk in  
fo r  re p a ir in g  th e  c e m e te ry  fence. W il­
liam  P o w ers  did  th e  w ork .
P ro f, und  M rs. G eorge S. C. .South- 
w o rth , w ho  h a v e  been  w ith  u s  e v e ry  
su m m e r fo r  a  n u m b e r  of y ea rs , w ill 
sp en d  th e  w in te r  in  N o r th  C a ro lin a
M r. a n d  M rs. H . W . K n o w lto n  h av  
g o n e  fo B o sto n  to  c e le b ra te  th e ir  fif­
t ie th  a n n iv e r s a ry  of th e ir  w edd ing  w ith  
th e ir  ch ild ren .
NORTH HAVEN
M r. B und , o u r  h ig h  school p rin c ip a l, 
is a g a in  off d u ty  on  a c c o u n t of a  so re  
th ro a t .
Mra. O rrie  W o o d w o rth  sp e n t a  few  
d a y s  a t  h e r  old  h om e T h a n k s g iv in g
w eek
J a m e s  H a n n in g  is w ork ing  fo r C y ru s  
C a rv e r  c u t t in g  logs.
T h ere  a r e  s t il l  q u ite  a  n u m b e r ca ses  
of w hooping  cough  in  tow n.
B enson  B ro w n  h a s  re tu r n e d  h om e 
fro m  M onm outh , w h e re  he h a s  been  
w o rk in g  fo r som e m o n th s.
H e n ry  C a rv e r  h a s  been  on a  s h o r t  
v is it  a t  h is  u n c le 's , H ira m  C a iv e r 's , 
M onm outh .
M r. a n d  Mra. F r a n k  Ju d k in s  a n d  
M rs. A da F r in k  o f S to n in g to n  sp e n t a  
few  d a y s  a t  G eorge A le x a n d e r’s  la s t  
w eek .
ROCKPORT
T h e fu n e ra l o f E d w a rd  Y o u n g  oc­
c u r re d  T u e sd a y  tfft^ rn o o n  a t  2 o ’clock 
fro m  th e  fam ily’ re s id e n ce  on  Sea 
s t re e t . R ev. W a lte r  P . B a r t le t t  o f­
fic ia ted . T h e  d eceased  w a s  five y e a rs  
o f  age , th e  on ly  ch ild  o f  M r. a n d  M rs. 
Jo se p h  Y oung.
E v e r e t t  E . F uJes w e n t to  B a n g o r on 
b u s in e s s  th is  w eek.
T h e  E p w o r th  L ea g u e  held  a  social a t  
th e  M eth o d is t c h u rc h  W e d n esd ay  
ev en in g .
M U ses E m ily  an d  M arion  C arle to n  
e n te r ta in e d  a t  th e ir  hom e on th e  olcl 
C am d en  ro a d  T u e sd a y  even ing . W h ist 
w a s  th e  e n te r ta in in g  fe a tu re  o f th e  
ev en in g . R e fre sh m e n ts  w e re  serv ed .
M is* L in t  hell R ipley’ w a s  h o s tess  to  a  
n u m b e r  o f  y o u n g  fr ie n d s  T h u rsd a y  
ev e n in g , a t  h e r  hom e on L im ero c k  
s t re e t . R e fre s h m e n ts  w e re  serv ed .
M iss A n n a  A ch o rn  h a s  re tu rn e d  to  
h e r  h om e In B oston , a f te r  sp e n d in g  a 
few  d a y s  w ith  h e r  b ro th e r , F ra n k  
A chorn .
T h e  R o c k p o rt B ook C lub  held  Its  a n ­
n u a l m ee tin g  an d  s a le  o f books a t  
C a r lu to r , N o rw ood 's  office W ed n esd ay .
M rs. H a rry ’ B eal a n d  so n  of C am den , 
w ho h a v e  been  rh e  g u e s ts  of Mr. an d  
Mr*. Jo h n  B eal, h a v e  re tu r n e d  hom e.
M rs. A bel M erriam , w ho h a s  been  
th e  g u i.-t o f h e r  d a u g h te r , M rs. H a rry  
M iller, o f N ew  H a v en . C onn., fo r s e v ­
e ra l -.ve *ks, h a s  re tu rn e d  hom e.
O. P . S h ep h erd  Is q u ite  111 a t  h is hom e 
on C o m m ercia l s tre e t .
W a lte r  T o lm an , w ho sp en d s  h is s u m ­
m ers  here , h a s  been  e lec ted  a ld e rm a i 
P o rtla n d .
NORTH WALDOBORO
M rs N a n cy  B u rn h e lm e r a n d  d a u g h ­
te r, D ella M., a r e  v is itin g  M r. a n d  M rs. 
Jo sep h  N . W rig h t, M ald tn , M as«., fo r  a  
few w eeks.
M isses A n n ie  an d  L id ia H a r r is ,d a u g h ­
te rs  of M rs. C. E. H a rr is , o f  P a le rm o , 
a re  g u e s ts  of M r. an d  M rs. W . H. 
W a lte r.
M rs. O rc h a rd  F . M ank  w ho h a s  been 
v is itin g  re la t iv e s  In M a s s a c h u s e tts  fo r 
fo u r  w eeks h a s  re tu rn e d  hom e.
M rs. N  G reen e  c f  R o c k la n d  is u 
g u e s t  o f M r. an d  M rs. A. J .  K eene.
E a r le  W . M c ln tlre  is sp e n d in g  th e  
w in te r  w ith  M r. a n d  M ra. E lm e r  S h u ­
m an .
O f c o u rse  you p a y  y o u r m oney,
B u t you g e t  y o u r m o n ey ’s  w o rth ,
F o r w h a t does m oney  m ean  to  you  
W h en  R ocky  M o u n ta in  T e a 's  on 
e a r th ?
F o r  sa le  b y  W . II . K lttre d g e . '
P a r t ie s  d-Aiiring th e  serv ices  o f R ic h ­
a r d  C. R a n k in  fo r  p r iv a te  d an c in g  
c la sse s  w ill p loase  n o tify  h im  a t  h is 
a d d re ss , th e  L in d sey  Hout-v. 70tf
O A S T O I I T A .
B oats th e  1 hb Kind 1 - 1 "j. ' A *mfS {
LEVI SEAVEY-TRADE CENTER
THOMASTON, MAINE
Watorproof Solot-Bluchar Cut- 
Box Call -An Ideal Winter Shoe
W. L Douglas $3 .50-$3 .00  
BOSTON SHOE STORE
Rheumatism Cannot Be Cared 
Unless Uric-0 Is Used
The Store ot Titus C Hills Is the Homs 
ot Urlc-0 In Rockland
T h e  li  h e  u rn *  t i c  p e r s o n  in s k e p t ic a l  r e g a rd in g  
th e  c h  1111a  o f  a lm o n t a n y  re m e d y  a d v e r t i s e d  a s  
a  « u r e  to r  K h e u n ia t ia in  a n d  o n e  c a n  b c a rc e ly  
b la m e  h im  l o r  b e in g  so . A ll th e  plaat«-
i ju a r t e r .  b u t  i t  Is n o te  t o  b r e a k  o u t  
e ls e .  T b s  o n ly  t r u e  w ay  to  c u r e  K h e u m a tb m  
b  to  d r iv e  i t  f ro m  th e  s y s te m , f o r  u* lo n g  aa  
th e  U ric  a n d  H h e u m a tic  A c id  r c n ia in a  in  th e  
B lood . o n e  ia n e v e r  e n t i r e ly  f r e e  f ro m  th e  
t r o u b le .  T h is  ia w h e r e  th e  v a lu e  o f  T r ic - O  aa  
a  p e r m a n e n t  c a r e  fo r  l i h e u m a tb m  co rnea  in . I t  
b e c k s  o u t  th e  h h e u m a t i c  p o ia o n  in  th e  h lo o d , 
m u a c le a  a n d  k id n e y s , r e n d e r s  i t  i n e r t  a n d  h a r m ­
le s s  a n d  d r iv e s  i t  o u t  o f  th e  s y s te m . T h a t  is 
w h y  t ’r ic - O  is s u c h  a u  a d m ir a b le  a n d  e ff e c t iv e  
c u r e  f o r  H h e u m a tb r n .
T h e  1 l i l c f  r e a s o n  t h a t  (T ric -O  in s u c h  a  w o n ­
d e r f u l  c u r e  f o r  h h e u m a t i s m  is .  t h a t  i t  b  d e ­
s ig n e d  a n d  p r e p a re d  to  c u re  h h e u m a tb r n  a n d  
h h e u m s t b m  o n ly . I t  d o e s  n o t  c o n ta in  .m> .b - 
c o ho ) o r  o th e r  so  c u b e d  to n ic s  t o  m a k e  o n e  • f e e l 
g o o d ”  f o r  th e  t im e  b e in g , b u t  b  c o m p o se d  o f  
a n t id o te s  fo i th e  r h c u m u t ic  a c id  p o b o n  in  th e  
s y s te m . T h a t  is th e  s e c r e t  o f  i t s  w o n d e r f u l  s u e -  
«*)**. h h e u m a tb r n  -  im p ly  c a n n o t  e x i s t  iu  a  
p e r  c o n ’s  sy s te m  if  T r ic - O  is u se d
o u t  t h b  a d v e r tb e m e n t  a n d  s e n d in g  s a m e  to”
fe th e r  a  i t h  y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s  to  t h e  S m ith  « rug  C o ., S y r a c u s e , N . V .. a n d  th e y  w ill s c u d  
y o u  a  s a m p le  b o tt l e  f r e e .  T o  p e r s o n s  w h o  w r i te  
a n d  sa y  th o y  n e v e r  um dJI n c  O . w a n t  to  t e s t  i t  
ig h Jy . a n d  w ill a g re e  to  ta k e  i t  s y s lc m a t
MISSES’ and CHILDREN’S
2 BK School Overshoes
& JZ K 4 *  T O  10 1-2 H Z  K g II T O  2
98c $1,15
BOSTON SHOE S T " R C
• B oston , D ec. 4, 1906. 
A lfred  F arlo w , G e n era l M a n a g e r o f 
th e  C o m m ittee  o n  P u b lic a tio n  fo r  th e  
C h r is tia n  S cience C h u rch , to d a y  g a v e  
o u t th e  fo llow ing  s ta te m e n t :
“ M cC lu re ’s  M agazine , in  th e  D ecem ­
b er issue , p u b lish e d  a  p ic tu re  w h ich  is 
© presented  a s  a  p h o to g ra p h  of M rs. 
E d d y  ta k e n  in  1882. I t  is n o t a  p ic tu re  
o f M rs. E d d y , b u t  is  a  lik en ess  o f M rs. 
S a ra h  C. C hevailH er, w ho fo rm e rly  
lived  in  B o sto n , a n d  w ho d ied  in  C a li­
fo r n ia  tw o  y e a rs  ago . T h is  fa c t  is in - 
c o n te s tib ly  e s ta b lish e d  b y  th e  a ffid av it 
o f M rs. C h ev a lllle r’s  son , w h ich  a p p e a rs  
in  th i s  a r tic le . W e h a v e  in  o u r  p o s ­
sess io n  th e  p ic tu re  o f M rs. Chev& lllier, 
w h ich  w e h a v e  J u s t  re ce iv e d  fro m  h e r  
a n d  w h ich  is a n  e x a c t  d u p l ic a te  o f 
th e  on e  used  by  M cC lure’s.
In  co n n ectio n  w ith  th is  p o r t r a i t ,  M c­
C lu re 's  p u b lish e s  a n  e d ito r ia l  a n ­
n o u n c e m e n t o f  a  s to ry  re la t in g  to the 
R ev . M ary  B a k e r  G. E d d y , th e  D is­
c o v e re r  an d  F o u n d e r  o f C h r is tia n  
Science. I t  is  s ta te d  t h a t  a s  a  re s u lt  of 
a  c a re fu l  in v e s tig a tio n  th e ir  s to ry  Ic 
p ro b a b ly  ‘u s  .ie a r  a b s o lu te  a c c u ra c y  as  
h is to r y  e v e r  g e t3 .’ In d e ed  th e  in t ro ­
d u c tio n  in  q u e s tio n  la y s  g r e a t  s t r e s s  
u p o n  th e  a c c u ra c y  o f i ts  p roposed  h is ­
to ry . A g a in  i t  Is sa id :  ‘P ra c tic a l ly  no 
a s s is ta n c e  c a n  b e  o b ta in e d  fro m  C h r is ­
t ia n  S c ie n tis ts  th e m se lv e s ,’ t h a t  ‘she  
(M rs. E d d y ) re fu se s  to  be c o n su lted  
p e rso n a lly  on th e  m ain  fa c ts  of h e r  ow n 
life .’ I t  shou ld  be s ta te d  t h a t  ac co rd  
in g  to  th e  cu s to m , M cC lure’s re p re s e n ­
t a t iv e  w ho  ap p lied  to  M rs. E d a y  fo r  an  
in te rv ie w , w a s  re fe r re d  to th e  C o m m it­
te e  o n  P u b lic a tio n , w ho is sp e c ia lly  a p ­
p o in te d  fo r  th e  p u rp o se  o f re n d e rin g  
a n y  a s s is ta n c e  in  h is  p o w e r to  th e  r e p ­
re s e n ta t iv e s  of th e  p u b lic  p re s s  w ho 
m a y  be g a th e r in g  d a ta  on  th e  s u b je c t  
o f  C h r is tia n  S cience a n d  i ts  L ea d er .
“ I n  a  c o n v e rsa tio n  w l'lh  inenYbers of 
M cC lu re’s s ta ff , s ev e ra l m o n th s  ago , I 
in fo rm e d  th em  :h a t  if th e y  w ould  s u b ­
m it th e ir  d a ta  to  m e 1 w ould  b e  p leased  
to  a s s is t  th e m  in th e ir  v e rif ica tio n , 
g iv in g  th em  a s  m y  re a so n  th a t  th e re  
w e re  d o c u m e n ts  in  c irc u la tio n  an d  
ru m o rs  a f lo a t w h ic h  w ere  n o t g e n u ­
ine. T h e y  h a v e  n o t a v a ile d  th em se lv es  
o f  m y  offer.
‘N o tw ith s ta n d in g  th e  f a c ts  w h ich  wo 
h a v e  s ta te d ,  w e find in  th is  e d ito ria l 
a n n o u n c e m e n t a  p ic tu re  o f  u n e th e r  w o­
m a n  w h ich  is  re p re se n te d  by  M cC lure 's  
a s  a  p o r t r a i t  o f ‘M rs. M ary  B a k e r  U 
E d d y ,’ ta k e n  in  B o s to n  in  1882. T h e  
p ic tu re  does n o t in  a n y  p o in t  re se m b le  
M rs. E d d y .
“ O n N o v e m b e r 9th, a n d  b e fo re  th e  
D e cem b e r n u m b e r o f M cC lure’s  w as 
p lac ed  on th e  n ew s  s ta n d s ,  I w ro te  to 
th e  M a n a g in g  E d i to r  o f  M cC lure 's , a p ­
p r is in g  h im  of th is  e r ro r , b u t  received  
n o  re p ly . M y le t te r  fAllows:
'I  h a v e  Ju s t  been  lo ok ing  a»t th e  a d ­
v e r tis e m e n t w h ich  yo u  h a v e  In R id g e ­
w a y ’s o f  th e  17th In st In  th e  c e n tre  of 
th e  p a g e  is  a  p ic tu re  w h ich  I a s s u m e  is 
re p re s e n te d  a s  a  p o r t r a i t  o f M rs. E ddy . 
I  h a s te n  to  in fo rm  y ou  th a t  tills  i s  n o t 
a  p ic tu re  of M rs. E d d y ; th e re  ia n o th ­
in g  a b o u t it  t h a t  w ou ld  re m in d  one of 
h e r . I  h a v e  see n  M rs. E d d y  f re q u e n tly  
d u r in g  th e  p a s t  tw e n ty - tw o  y e a r s  a n d  
k now  h e r  fa c e  w ell e n o u g h  to  d ra w  a  
lik e n e ss  of i t  i f  I  w e re  a n  a r t i s t ,— 
th e re fo re  I sp e a k  fro m  p o s itiv e  k n o w l­
edge.
'I t  w a s  m y  f e a r  t h a t  y ou  m ig h t be 
Im posed  u p o n  b y  J u s t  s u c h  c o u n te r ­
fe its  t h a t  im pelled  m e to  su g g e s t  th a t  
y o u r m a n u s c r ip t  re la t in g  to  M rs. E d d y  
b e  su b m itte d  to  som eone th o ro u g h ly  
p o s te d  c o n c e rn in g  th e  e v e n ts  o f h e r 
life .’
“ D ire c tly  u n d e r n e a th  th e  M cC lure 
p o r t r a i t  is  a  m o d em  s ig n a tu re  o f  M rs. 
E d d y , w h ich  m ig h t g iv e  th e  im p re s ­
s ion  t h a t  it  h ad  been  w r it te n  on th is  
p h o to g ra p h  b y  M rs. E d d y . T h is  of 
co u rse  cou ld  n o t p o ssib ly  be t ru e  since 
th e  p o r t r a i t  is  n o t  a  lik e n e ss  o f  M rs. 
E d d y  a n d  n e v e r  w a s  in  h e r  h a n d s . B e­
n e a th  one of th e  g e n u in e  p o r t r a i ts  a p ­
pen d e d  to  th is  s ta te m e n t ,  w e p u b lish  a 
fa c s im ile  o f  M ra. E d d y ’s s ig n a tu r e  a s  
sh e  w ro te  i t  in  1882.
"W h e n  ca lled  u p o n  to  p ro d u c e  th e  
p h o to g ra p h  fro m  w h ich  th e  p ic tu re  
w a s  m ade , u n d  to  g iv e  th e  n a m e  of the 
p h o to g ia p h e r , th e  e d i to r  o f M cC lure 's  
dec lined , s a y in g  h e  w ou ld  g iv e  w h a t  in ­
fo rm a tio n  h e  could  a  few  d a y s  la te r .
“ I  th e n  w e n t to  w o rk  to  o b ta in  e v i­
dence , by  w h ich  I  cou ld  d isp ro v e  M c­
C lu re ’s  a l le g a tio n , a n d  show  th e  p u b ­
lic  t h a t  a n o th e r  fa ce  h a d  been  s u b ­
s t i tu te d  fo r  th a t  o f M rs. E d d y .
“ T h e  fo llow ing  a f fid a v its  a n d  p h o to ­
g ra p h s  a r e  th e  re s u lt  o f m y in v e s tig a ­
tio n :
AFFIDAVIT OF CHAS. F- CHEVAILLIER 
SON OF THE WOMAN WHOSE PICTURE 
WAS REPRESENTED TO THE PUBLIC 
BY MCCLURE’S MAGAZINE AS A PHO­
TOGRAPH OF MRS. EDDY.
ta k e n  by  W . S h aw  W a rre n , an d  ™  
(riven to  m e iche fo llow ing  C h ris tm a s . 
T h is  Is e v id e n ce  th a t  th e  p ic tu re  w a s  j 
m ad e  In 1SSS, o r  p rev io u sly . I t  Is an  
e x a c t lik en ess  of M rs. E d d y  a s  sh e  apjl 
pea red  a t  t h a t  tim e.
T he p ic tu re  w h ich  a p p e a re d  In 
ee in 'ie r n u m b e r of M cC lu re 's  M agnzld 
an d  w hich  Is re p re se n te d  n s  h o ln g l 
p ic tu re  of M rs. E d d y  a n d  h a v in g  h i  
ta k e n  In 1882. Is n o t a lik en ess  of Ml 
Elltly.
(S igned)
M rs. JA N E T  T. C O LM A N , C. S. D.
S ubscribed  an d  sw o rn  to  b e fo re  m e, 
tills  N ovem ber 28. 1 SOB.
(S igned) JO H N  II. A P P L E T O N , 
.(H eal) N o ta r y  P u b lic .
AFFIDAVIT OF M M . ELLEN LsCLARK
S w ea rs  M cClure’s picture 4o«f B0t re­
sem ble Mrs. Eddy in an y  w ay .
T h e  p ic tu re  of Mr*. E d d y  in a  s i t t in g  
p o e t u re , w ith  book in  h an d , w a s  m ad e  
b y  M r. W . S haw  W a rre n  In 1883 o r 
p re v io u s. I t  is  a n  e x a c t  lik en ess  ot 
M ra. E d d y  a* sh e  a p p e a re d  a t  'th a t  
t im e  a n d  fo ' so m e  y e a r s  p re v io u s  an d  
la te r . I s tud ied  C h r is tia n  S cience w ith  
h e r  in  1880. I
T h e  p ic tu re  p u b lish e d  In M cC lure’s 
M agazine , la n d  re p re se n te d  b y  th e  
e d ito r  n s  lA v lng  b een  m a d e  in  1882, is 
no t a  P ic tu re  o f M rs. E d d y  an d  d o es  
n o t re se m lie  h e r  in  a n y  w ay.
(Signer.) E L L E N  L. C L A R K .
N ov. 28th, 1906.
T h en  pe fconally a p p e a re d  E llen  L. 
C la rk , w h | s i g n 'd  th e  fo reg o in g  s t a t e ­
m en t a n d /m a d e  o a th  t h a t  th e  s a m e  Is 
tru e . Before me,
I L E O N  M. A B B O TT,
I J u s t ic e  of th e  P eac e .
NO. 2.
s e tts , is a  p o r t r a i t  o f m y M o th er M rs. 
S a ra h  C. C hevailH er. B y a  co m p a riso n , 
a n y  one c a n  ea s ily  see th a t  th e  p o r t r a i t  
p u b lish e d  on  p a g e  212 o f M cC lure’s 
M ag a z in e  fo r  D ecem ber, 1906, ifc tthe p ic­
tu re  o f  m y  M o th er, a n d  to  th e  b e s t  o f 
m y  k n o w led g e  a n d  b elief is a n  e x a c t  
copy  o f  th e  p h o to g ra p h  enclosed . 
(S ig n ed ) C H A S. F . C H E V A IL L IE R . 
T he S ta te  o f T e x a s  
C o u n ty  o f H a rr is o n
B efo re  m e, M ario n  T u rn e y , a  N o ta ry  
P u b lic  in  a n d  fo r  H a rr is o n  C oun ty , 
T ex a s , on 'th is  d a y  p e rso n a lly  a p p e a re d  
C h a rle s  F . C hevailH er to  m e w e lt  
k n o w n  to  be th e  p e rso n  w hose n am o  Is 
su b sc r ib e d  to  th e  fo rego ing  le t te r , w ho. 
a f te r  b e in g  d u ly  sw o rn  by m e, on o a th  
s a y s  t h a t  th e  s ta te m e n ts  m ad e  In th e  
fo reg o in g  le t te r  a r e  tru e , a n d  t h a t  the 
p h o to g ra p h  th e re in  enc losed  Is a  p o r­
t r a i t  o f  h is M o th er, M rs. S a ra h  C. 
C hevailH er.
G iven  u n d e r  m y  h a n d  a n d  sea l o f o f­
fice tills  N o v e m b e r 27, 1906.
(S ig n ed ) M A R IO N  T U R N E Y . 
N o ta ry  P u b lic  in  a n d  fo r 
[S e a ll H a r r is o n  C o u n ty , T exal
AFFIDAVIT OF PHOTOGRAPHER WhO 
TOOK MRS. EDDY’S PICTURE IN 18*6
B osto n , N ov. 27th, 190*.
T h e  p ic tu re  o f  M rs. E d d y  m ark e d  N*o.
2 w h ich  Is p u b lish e d  In th is  a r tic le  v as  
m ad e  b y  m o on A p ril 9th, 1886. I t  * a  
t ru e  p h o to g ra p n  of M rs. E ddy . jTjhe 
p ic tu re  w h ich  a p p e a rs  in  M cChnV s 
M ag a z in e  o f  D ecem ber, u n d  w hich is 
re p re s e n te d  a s  h a v in g  been  m ad e frfrxni 
a  p h o to g ra p h  o f M rs. E d d y  tak e n / in 
1882 is n o t a  lik e n e ss  o f M rs. B Jdy ./and  
cou ld  n o t p o ss ib ly  h a v e  been  a  photo­
g ra p h  o f her.
(S ig n ed ) .H . G. .“(M ITH .
S u b scrib ed  a n d  sw o rn  to  th is  27th d ay  
o f N o v e m b e r, A. D. 1906.
B efo re  me,
, (S ig n ed ) M A R T H A  W . I  A CT,
Specia l Coivm i^sioner.
CtTY COUNCIL NOTES.
T h e  U'»mmittee on c e m e te rie s  r e p o r t ­
ed ad v erse ly  on th e  o ffe r of $200 a s  a  
t r u s t  fund fo r  th e  c a re  o f th e  lo ts  of 
Jo h n  W akefield a n d  M. C. A n d rew s  In 
Achorn ce m ete ry . “ T h e  c ity  sh o u ld  n o t 
accep: a  t r u s t  fu n d  fo r th e  c a re  o f  a  
d o u b t  c e m e te ry  lo t fo r  less th a n  $500.” 
*  M
A lle r t  R . H a v e n e r  w a s  g ra n te d  a  li­
cense to  c o n d u c t a  b o w lin g  a lley  a n d  
b lllU rd  ball In th e  b a se m e n t o f th e  
block a t  362 M ain  s tre e t .
M «*
C ity S o lic ito r P a y so n  re p o rte d  a d ­
versely Oil C y ru s  R acklllT e’s c la im  fo r  
d am /g es . “ W hile th e re  m ay  h a v e  b ee n  
a  jc'tec l  In th e  c ro s s  p la n k  w a lk  a t  th e  
t id e  a n d  p la c e  d esc rib ed  (B erk e ley  
s tree t) in q u iry  f a lls  to  d isclose th e  
n /c e ssa ry  24 h o u rs ’ n o tice  to  th e  c i ty  of 
s ich  d e fe c t.”  T h is  is  th e  g is t  o f th e  
so licitor’s  finding.
M *
I 7- E- S Im o n to n  re p o rte d  c o llec tio n s  to  
/th» a m o u n t  o f $1229 on  ta x e s  o f 1£04 
a id  1905.
C ity  M a rsh a l S p e a r  re p o rte d  28 n r-  
r ts ts , one fo r  la rc e n y  an d  27 fo r d ru n k -  
e rn e s *  T h e  re c e io ts  c f  th e  d e p a r t -  
n ° n t  w e re  $133.
R o ad  C o m m issio n er M c N a m a ra  e x ­
pended $408 on  h ig h w a y s  a n d  s id ew a lk s , 
in d  $34 on  se w e rs  In N ovem ber.
T h e to ta l  N o v e m b e r re c e ip ts  o f th e  
c i ty  a g e n c y  w e re  $2000, th e  s a le s  of 
liq u o r a m o u n tin g  to  $1992.
PLEASANT POINT.
W illiam  M orse a n d  d a u g h te r ,  M rs. 
B e r th a  R iv e rs , w ore In R o ck lan d  T u e s ­
d ay . /
M rs. G ra c e  M aloney , w ho  h a s  b een  
sp en d in g  th e  p a s t  w e ek  a t  h e r  h om e in 
P le a s a n t  P o in t , re tu r n e d  to  R o c k la n d  
T u e sd a y  w h e re  sh e  w ill re m a in  u n ti l  
h e r  son  E rn e s t  g ra d u a te s  fro m  th e  
R o ck lan d  C o m m e rcia l College.
M rs. O. L . D a v is , su p e r in te n d e n t of 
th e  G o v e rn m e n t T ra in in g  school fo r  R. 
C. n u rse s , w a s  m a rr ie d  Dec, 4 to  a  v e ry  
p ro m in e n t a rm y  officer o f M a ssa c h u ­
se tts . S he  is  a  g raduate? o f  W ellesley  
C ollege, a n d  a  m usic ian- o f ta le n t . T h «  
w e d d in g  to o k  p lac e  in  P o r t la n d  a n d  
o n ly  a  few  in t im a te  f r ie n d s  w e re  p re s ­
e n t. S he w ill re tu r n  to  C u s h ln g ’fo r  th e  
w in te r, w h e re  s h e  h a s  m an y  f r ie n d s  
w ho w ill be g la d  to  w elcom e h e r  b ac k  
a g a in .
UNION
T h e  a v e ra g e  a t te n d a n c e  o f p u p ils  of 
th e  U nion  h ig h  school fo r th e  w eek  
e n d in g  N ov. 30 w a s  99 4-9 p e rc e n t.
B U R N E D  TO D E A T H .
A sa d  a c c id e n t  o c c u re d  in  U n io n , 
T h u r .k s g iv in g . M rs. M a ry  O a k es  H a r d ­
in g , ag e d  93 y e a r s  a c c id e n t ly  c a u g h t  
a f ir e  w h ile  h e r  s i s te r  M artin i w us o u t  
to  th e  b a r n  d o in g  c h o res . A f te r  b e in g  
fo u n d  M rs. H a r d in g  o n ly  liv e d  u s h o r t  
t im e . M rs. H a rd in g  w as to ta lly  b l in d .
In  th e  m a g a z in e  se c tio n  o f la s t  S u n ­
d a y ’s B oeton  H e ra ld  a p p e a re d  a  p ic ­
tu re  w h ich  w a s  lab e lle d  “ t ra m p  c h a ir  
a t  R o ck fo rd , 111." I t  w ill p a s s  q u ite  
re a d ily  fo r  th e  c h a ir  w sich  s tood  so 
m an y  y e a rs  in  a  d o o ry a rd  a b o v e  G len- 
cove.
M arsh a ll. T ex a s , N o v e m b e r 27, 1906. 
M r. A lfred  F a rlo w . B o sto n , M ass.
D e a r S ir—T h e  p h o to g ra p h  enc losed  
h e re w ith , ta k e n  by th e  N o Lilian P h o to ­
g ra p h ic  C o m p an y , 3 P a rk  S tr e e t ,  an d  
184 B o y ls to n  S tre e t , B o#ion, M assa eh u -
A b o v e is  a  foe  id in ile  au /to g ra p h  of 
M rs. E d d y  ta k e n  fro m  a / le t te r  w r itte n  
b y  h e r  in  1882.
Affidavit of Miss Julia S. Bartlett
Mrs. Eddy’s bsir not gray in the year r88z
I  s tu d ie d  C lirlhU un S ile n ce  w ith  th e  
R ev . A lary U a k ir  G. E ddy  in  1880. T h e 
Id c tu re  o f h e r  hi a  Kitth.ir p o e tu re . w ith  
a  'book in  h e r  h a n d  w ss m ad e  by  Mr. 
W . S h aw  W a rre n  In 1482 o r  1883. I t  
w a s  a. t r u e  lik en ess  of M rs. E d d y  us  
sh e  a p p e a re d  w hen  I llret k n ew  her, In 
1880, a n d  fo r  n inny  yeans th e re a f te r .
T lie  p ic tu re  published  b y  M cC lure’s  
a n d  re p re se n te d  by  the e d ito r  o f  t h a t  
m a g a z in e  a s  b a v in *  bsen  ta k e n  fro m  u 
p h o to g ra p h  of M rs. E ddy  m ad e  in  1882 
is  n o t a  p ic tu re  of M is. E d d y  a n d  does 
n o t re p re s e n t h e r  in  an y  w ay. I t  ap - 
p e u rs  to  h a v e  g ra y  h a ir. In  1882, a n d  
fo r  m a n y  y e a rs  th e re a f te r , M rs. E d d y ’s  
h a i r  w a s  a  n a tu ra l  brow n.
(S ig n ed ) JU L IA  S. B A R T L E T T .
Boston, N ov. 27th, 1906.
T h en  p e rso n a lly  a p p e a re d  th e  ab o v e  
n am e d  J u l ia  S. B a r t le t t  a n d  m a d e  o a th  
t h a t  th e  fo reg o in g  s ta te m e n t  by  h e r  
su b sc r ib e d  is  true . B efo re  me,
(S ig n ed ) L E O N  M. A B B O T T , 
J u s tic e  o f th e  P eac e .
Affidavit ot Mrt. Janet T.Colman.C.S D.
S a y .  positive ly  M cClure’,  p ictu re not a 
likeness of Mrs. E ddy.
I s tu d ie d  w ith  M rs. E d d y  in  J a n u a ry ,  
I8SJ. T h e  p ic tu re  o f M ra. E d d y  in  b it­
tin g  p o b lu rc  w ith  book in  h a n d  wax
C a ta r rh  o f th e  n o se  an d  th r o a t  sh o u ld  
lead  you to  a t  le a s t  a s k  us fo r a  free  
tr ia l  box o f  D r. S hoop’s  C a ta r r h  C ure. 
N o th in g  so  su re ly  p ro v e s  m e rit  a s  a  
rea l, a c tu a l  te a t—a n d  D r. Shoop, to  
p ro v e  th is , e a rn e s tly  d e s ire s  th a t  we 
let you  m a k e  t h a t  te s t . T h is  c re a m y , 
Snow  W h ite  h e a lin g  b a lm , so o th es  th e  
th ro a t  a n d  n o s tr ils , a n d  q u ick ly  p u r i ­
fies a  foul o r  fe v e rish  b re a th . C all a n d  
In v e s tig a te . T i tu s  & H ills, R o ck lan d ; 
G. I. R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h a n d le r’s  P h a rm a c y , C am den .
SMOKERS!
ATTENTION!
Match Safes, Cigar Holders, 
Briar Pipes, M eerschaum Pipes 
tobacco  Jars, Tobacco in 
Boxes, Smoking Sets, Cigars 
in Boxes.
THE CIGAR STORE
(TITUS &  EGAN)
403 Main Street, next above the Weat- 
eru Union Telegraph Office
T H E  B E S T  X M A S  P R E S E N T
* £ b s e - jtiu /__  New Shot
C  - For Woman
B O S T O N  S H O E  S T O R E
t l
T H E R O C K L A N U  C O U R I E R - G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  D E C E M B E R  8 ,  U H W .
I d  S o c i a l  C i r c l e s
THE METHODIST FAIR.
ToUl Receipts Were About $330—Ladies 
WorkcJ Hard and Successfully.
M rs. J o h  1 S onsom  Is v ta ltln g  h e r  
d a u g h te r , Urs. H a r ry  S m ith , In P o r t ­
lan d .
M ias I. It |. S tilbbn  h a s  r e tu rn e d  from  
a  few  w eel s’ v is it  w ith  re la t iv e s  In 
B ro o k lin e , Mass.
M iss E d  I h B leknell Is v is itin g  M iss 
M ary  Cole In C am b rid g e . M ass.
T h e  n e b e k a h  Serving C ircle w a s  e n ­
te r ta in e d  T h u rs d a y  a f te rn o o n  b y  M iss 
A lice S p ra g u e , C am d en  s tre o t. O w ing 
to  th e  s to rm  th e re  w n s  a  sm a lle r  a t-  
te rid a n ce  th a n  u su a l.
G olden  R od C h ap te r , O. E . S., p a y s  a 
f r a te r n a l  v |s l t  to  Seaside  C h a p te r  in 
C am d en  newt M onday evcnfhg . M em ­
b e rs  w ill t a k e  th e  6.10 p. m . ca r.
M rs. H e zek la h  W ig lit, M rs. C. E . L i t ­
tlefield  an d  M rs. F . W . W ig h t w ere  
h o u sek e ep ers  a t  tlie C o n g reg a tio n a l oir-
cle W e d n esd ay  e v e n in g ___T h e U n lv er-
s a lls t  S ocie ty  held  no  tlrt-le  W e d n esd ay  
ev e n in g  a s  a  re tu r n  co m plim en t to  Its  
n e ig h b o r, th e  M eth o d is t Socie ty , w h ich  
w n s h o ld in g  Its  a n n u a l fair.
M. A. Jo h n so n  a r r iv e d  hom e W e d n es­
d a y  from  a  t r ip  to  R oston  a n d  v ic in ity .
B eca u se  o f  th e  s e v e re  w e a th e r  loot 
M onday  th e  m e e tin g  o f  th e  P ro g re s s iv e  
L i te ra ry  C lub  w n s postp o n ed  to  n ex t 
M onday , w h e n  th e y  w ill m ea t w ith  M rs 
S llsb y , an d  fin ish  th e  re ad l 
th e  V I II . 'C a rd in a l  W olse^
C rpm w ell a n d  th e  ( A rchblslv  
te r b u r y  w ill b e  d iscu ssed  in  s h o r t  p a ­
p ers .
E u g e n e  M* O 'N eil o f  th e  
h o te l h a s  been  in  B o s to n  th i
C a rd s  h a v e  been  receiv ed  i 
n o u n o ln g  th e  m a rr ia g e  cf 1 
J a c k so n  of P o rtla n d , O re.,
Is a b e lla  E . S h a rp  o f  S e a ttle , 
ton . T h e  g ro o m  is  a  son of jS w p h  W  
J a c k s o n  of A lam e d a, C alif., a n d  h is 
y o u th  w ns sp e n t in  th is  c ity , 
is held  In p o p u la r  reco llec tio n  
fr ie n d s . H e  is  in  th e  em ploy  o lB h e  A t­
la s  I n s u r a n c e  Co.
M r. an d  M rs . S . O sgood An 
W a tso n v ille , C alif., a r e  aft th e  
d ik e  h o te l fo r  a  w e ek  o r  so, M r. 
b e in g  c a lle d  h e ro  b y  im p d rta n  
ness.
C h a rle s  S m ith  h a s  b ee n  in  B os 
w e ek  o n  b u sin ess .
The Rube dance st Glencove Grange hall 
Tuesday evening was one of the best c oslumr 
parties ever held in this section. Upwari of 
co couples were present and every person was 
in costume up to and including George Rack- 
liffe, the long and good natured prompter of 
the Mescrvey Q uin tet A. C. McLoon ip- 
peared in the character ot a county sherff, 
dragging the unfortunate Francis,impersonated 
by A. S. lllack, Charles Sylvester wore a 
fetching “ Buster Brown" costume made w ith 
his own hands, while Buster Brown’s sister 
was impersonated by Misa Olive Magune. All 
the costume! were very lunny and it is a mat­
ter of regret that the complete list is too long 
to pub.ish. Supper was served at 7  o’clock 
after which there was an order of old-fash­
ioned dances, which was productive of great 
amusement and enjoyment. The regultr 
dance finished out the evening. A keg of 
strictly sweet cider occupied a conspicuous
; of H e n ry  
T h o m a s  
o f C en-
rh o m d lk e  
•w e e k
f e r e
Ty
M iss 
I’u sh tn g -
Ih e re  he 
V  m an y
of
rh o r n -  
1 n d ro s  
| b u st-
pil tIliB
position on the stage and when the dance was 
over nothing but the keg was left.
Mrs. M. A. Wall has returned from Bruns­
wick, where she spent Thanksgiving with her 
daughter, Mrs. H . J. Given.
Edgar Southard left Thursday for a few 
days in Portland and Boston.
Mrs. F. E. Bickmore, Mrs. Lucy Thomas 
anti Mrs. Vesta Pierce had charge of the 
Relief Corps supper Thursday night.
Mrs. Annie Adams is confined to the house 
with a broken ankle, the result of a fall 01 
icy sidewalk Wednesday night.
MR. CHAPIN COMMENDS.
E d ito r  o f T h e  C o u r ie r -G a z e tte :—I 
w r ite  to  co m m en d  th e  a c tio n  of th e  
B o a rd  o f A ld erm en  la s t  M onday  n ig h t 
In re fu s in g  a  licen se  fo r a n o th e r  s p a r­
r in g  m a tc h . T h e re  a r e  m a n y  in  th e  
c i ty  w ho  th o ro u g h ly  d isa p p ro v e  o f such  
b r u ta l  e x h ib i t io n s .  S p o a k in g  o f  tlie 
m e e tin g  M onday  ev e n in g  th e  T u e sd a y 's  
C o u rie r  sa id : “ I t  w a s  u  bad  n ig h t fo r 
c h u rc h e s  a n d  arize tig h ts .” I a m  g lad  
to  h a v e  th e  a u th o r i ty  o f T h e  C o u rie r 
t h a t  th re e  a r e  n o t p ro p e rly  sp ea k in g  
“ s p a r r in g  m a tc h e s ,” b u t  " p r iz e  lig h ts . 
T h e ra  a re  m a n y  of u s  w h o  a re  
th o ro u g h  b e lie v e rs  in  oil m a n ly  an d  
la w fu l sp o rts , b u t  w hen  m en  s ta n d  up  
In a  r in g  a n d  p u n c h  ea ch  o th e r  In to  In­
se n s ib il ity  th e y  p a s s  th e  b o u n d s  o f all 
h u m a n ity  a n d  decency , n n d  th e ir  a c ­
tio n  w ou ld  n o t b e  to le ra te d  fo r a  m o­
m e n t b y  h ig h  m in d ed  a n d  la w -a b id in g  
c i ty  a n d  c o u n ty  oftlcials. I t  Is a  sod 
c o m m e n t u pon  th e  pub lic  m o ra ls  o f o u r 
co m m u n ity  w h e n  700 people a t te n d  a 
p r iz e  l ig h t  lik e  t h a t  o f la s t  F r id a y  
n ig h t ;  a n d  n o t on e  Is m oved  to  ra is e  
h is  vo ice on p ro te s t  a g a in s t  It. T h e  
a ld e rm e n  w h o  v o ted  a g a in s t  g ru n tin g  a  
licen se  fo r  a n o th e r  s p a r r in g  m u tch  
(p r iz e  tig h t) In th e  fa ce  of su ch  s e n t i ­
m e n t a re  to  b e  h ig h ly  com m ended .
E . I I .  C h a p in
T h e  a n n u a l fa ir  o f th e  M ethod is t so ­
cie ty  -van held  In th e  c h u rc h  p a r lo rs  
W e d n esd ay  a f te rn o o n  nnd e v e n in g  an d  
w a s  one o f th e  p re b tle s t e v e n ts  of tlie  
so rt t h a t  th e  c h u rc h  h a s  ev e r held . T he 
g ro ss  re c e ip ts  w ere  a b o u t 1330.
E a c h  b o o th  h ad  d is tin c tiv e  d e c o ra ­
tio n s  an d  th e  g e n e ra l  effec t w ns e x ­
tre m e ly  p re tty . T h e  fa n cy  boo th  occu­
p ied  ft co n sp icu o u s  p o sitio n  In th e  ce n ­
te r  of th e  v e s try , a n d  w as d e c o ra te d  ill 
p u rp le  n nd  w hile. In  c h a rg e  w ore Mrs. 
A r th u r  Cook, M rs. E . B. S p ear , M rs L.
F . B a c h e ld e r  a n d  M rs. H . C. Chwtto. 
T h e  ap ro n  b o o th  w n s In g reen  an d  
w h ite . M rs. G eorge L u rv e y , M rs. 
G eorge  A. C ro c k e tt, M rs. F . C. F lin t 
nnd  M rs. L. I.. H n n sco m  w ere In 
ch a rg e . T h e doll b o o th  w ns d ec o ra te d  
w ith *  Im ita tio n  a u tu m n  lea v es  and  
w h ite  c rep e  p ap e r. M rs. J .  E . S tevens, 
M rs. C h a rle s  E. M eservey . M iss M yr­
t le  P e r r y  a n d  J o h n n y  O ildden  w ore th e  
c o m m itte e  in c h a rg e . T h e  h a g  ta/ble 
w a s  in  a  p in k  a n d  w h ite  bo o th , p re ­
s id ed  o v e r  b y  M rs. L . N . L lttle h n le . 
MrR. F . A. S tn n le y , a n d  M rs. A lvah  
S ta p les . T h e  cooked food b o o th  w ns 
one o f  th e  p re tt ie s t  on th e  floor. I t  w ns 
d ec o ra te d  In g re en  nnd  w h ite , nnd w as 
u n d e r th e  c h a rg e  o f M rs. R o b ert S u t­
cliffe, M rs. Q. L . F n r ra n d , M rs. S tevens 
a n d  M iss F itz g e ra ld . T h e  h a rv e s t  
b o o th  w a s  d e c o ra te d  In yellow  and  
w h ite  n nd  w a s  u n d e r th e  c h a rg e  
M rs. F re d  L o th ro p  an d  M rs. I. W . M ar­
sh a ll. T h e  c a n d y  b o o th  w as In p ink  
a n d  w h ite . In  c h a rg e  w ere  M rs. Isn n c  
S im m ons. M iss M y rtle  L o th ro p . M rs 
S am u el H u ll nnd  M rs. P e rc y  J . Goad 
T h e  E p w o r lh  L e a g u e  b o o th  fn lled  to  
m a te r ia liz e . F r ig id  c o m fo r t a t  ID 
c e n ts  a  scoop  w a s  d isp en sed  a t  'the ice 
c re a m  ta b le  b y  M iss L ln n le  H u n tley .
I t  w a s  k n o w n  a s  th e  C h ris tm a s  fa ir  
fo r th e  re aso n  t h a t  m o st o f th e  a r tic le s  
on s a le  w ore  p a r tic u la r ly  a p p ro p r ia te  
fo r C h ris tm a s  g if 's .  T h is  did  n o t, h o w ­
ever, a p p ly  to  th e  Ice c ream . T h e  m a n ­
a g e m e n t w orked  a  clea’e r  g n g  n t n o o n ­
tim e by  p u t t in g  R oscoo S ta p le s  o u t in 
th e  v e s t ry  to  sell d in n e r  t ic k e ts  a t  £5 
per. O n th e  o th e r  aide o f th e  v e s try  
e n tra n c e  ■ w a s  h is  good w ife, w ho 
c h a rg e d  10 c e n t3 a d d it io n a l  fo r a d m is ­
s ion  to  th e  fa ir . M rs. T o b ia s  S m alley  
w a s  s ta t io n e d  a t  th e  vide e n tra n c e  to  
Im pose  a  s im ila r  ta x . T h e g en e ro u s 
p u b lic  looked u p o n  th e  sch em e w ith  u n ­
d is tu rb e d  good n a tu re . H ow  F ra n c is  
m a n a g e d  so w ell w ith o u t ta k in g  
c o u rse  of s p ro u ts  a t  a  R o ck lan d  c h u rch  
f a ir  Is w h a t  w ill a lw a y s  re m a in  a  m y s­
te ry .
T h e  l in n e r  w a s  on e  o f  th e  b e s t  ev e r 
s e t fo r th  fo r  th e  p r ic e —h o t c la m  chow ­
d er, b ak e d  b e a n s , all k in d s  o f  cold 
m eutn, s a la d s , p ick les , Jellies, coffee an d  
p a s t ry .  T h e  th re e  loca l n ew sp ap ers  
w ere  re p re se n te d  a t  o n e  tn b lc  an d  It 
e sp e c ia lly  a p p ro p r ia te  t h a t  th e  
w a ite r 's  n a m e  w as “ M oore ." In  c h a rg e  
o f th e  d in n e r  w e re  M rs. R eb ec ca  In ­
g ra h a m  nnd M rs. H e n ry  D ay , w hile  the  
k itc h e n  w a s  m a n a g e d  b y  M rs. L . S. 
R ob inson , M rs. E s th e r  C an d ag e , M rs. 
J a m e s  H u ll, M rs. G ilb e rt H a ll, M rs. 
M ary  H a ll a n d  M rs. E liz a  H ovey. T he 
a t te n d a n c e  w a s  n o t g u ile  a s  la rg e  a s  
th e  d in n e r  m e rite d , y e t  a  n ice l i tt le  
urn w a s  ad d e d  *.0 th e  g e n e ra l fu n d .
A g ra p h o p h o n e  fu rn ish e d  th e  a f te r ­
noon e n te r ta in m e n t  a n d  in  th e  even ing  
th e re  w a s  a  p ro g ra m  w h ich  em b ra ce d  
re a d in g s  b y  M isses H a ll a n d  L o tliro p , a  
p ian o  solo b y  M ira N e tt le  R row n, nnd  a 
violin  solo b y  E d n a  H in ck le y . T h e  en ­
te r ta in m e n t  c o m m itte e  co m p rised  M rs. 
I s a a c  S im m o n s, M rs. R o b e rt S utc liffe  
an d  M rs. E . B. S p ear .
M rs. G eorge  O ild d en  a s  c h a irm a n  of 
th e  fa ir  is  e n t i t le d  to th e  th a n k s  of th e  
society .
* C h r i s t m a s  
b o o k S a l e
A lg e r  S e r ie s  fo r  B o y s , 1 5 c , 2 5 c  a n d  6 0 c .
H e n ty  S e r ie s ,  15c and  2 5 c .
W e l le s le y  S e r ie s  fo r  G i r l s ,  2 5 c .
 ^ M o th e r  G o o se  S e r ie s , 2 5 c .
\ F a i r y  L i b r a r y ,  5 0 c .
\  C o m ic  J u v e n i l e s ,  5 0 c .
|  W ee B o o k s , 2 6 c .
\ L i t t l e  P r u d y  S t o r ie s , 2 5 c .
^ P o p u la r  F i c t io n ,  5 0 c .
|  N e w  F i c t ie n ,  $ 1 .0 8 .
|  S ta n d a rd  S e ts  and B ib le s .
S E N D  . f O R  L I S T S
| HUSTON’S BOOK STORE |
—— ——————— v  i n tiM u r  n  \ i r n it Q iif n
MEN’S FELTS and RUBBERS
9 1 . 6 9
B O S T O N  S H O E  S T O R E
N A R R O W  G A U G E  SO LD
J
T h e W lsca see t, W a te rv ll le  an d  F n rn t-  
Ing tnn  lln llro n d  w a s  m id  n t n uctlon  
T u e sd a y  b y  o rd e r  of A sso c ia te  Ju s tic e  
W illiam  P . W h lteh o u a e  of th e  .Suprem e 
C o u rt. T h e  p u rc h a s e r  w ns C arso n  C. 
P eck  of N ew  Y ork  w hose  b id  w a s  $93,* 
000.
IN G R A T IT U D E .
O u r good M eth o d is t f r ie n d s  m u s t 
h av e  ex p erien ced  q u ite  a  se r io u s  “Jolt 
M onday n ig h t a t  th e  h a n d s  o f  th e  c ity  
g o v ern m e n t, w hen  th a t  lnwly re fu w d  
th em  p erm iss io n  to  ex te n d  th e  second  
s to ry  e f  th e i r  c h u rc h  b u ild in g  tw o feet 
o v e r  th e  c ity  lan d  In th e  r e a r  o f  th e  
ch u rch  p ro p e rty  on  G ra c e  s t r e e t .  T h e 
c ity  f a th e rs  see m  to  fo rg e t th a t  w e had  
th e  free u se  of th e  M eth o d is t bell fo r 
a  n u m b e r o f  y e a rs  fo r th e  fire a la rm , 
ns well a s  p e rm issio n  to  e n te r  tlie 
ch u rch  a t  a ll h o u rs  of Up  d a y  n r  n ig h t 
fo r  th e  p u rp o se  of c a r in g  fo r  th e  a p ­
p a r a tu s  nnd m ak in g  re p a irs  T h is  
p riv ileg e  w a s  f r c - ly  te n d e re d  th e  c ity  
In w r itin g  b y  th o  c h u rc h  a u th o r i t ie s  
a f te r  Ithey h a d  been re fu se d  th e  a c ­
com m odation  b y  o th e r  c h u rc h e s . T h e 
only  S tip u la tio n  b e in g  th a t  th e  c ity  
sh o u ld  g ra te  th e  hell deck  to  keep  th e  
doves o u t an d  k eep  It in  p ro p e r  re p a ir . 
’Hiy co n g reg a tio n  h a s  been  m a n y  tim e s 
d is tu rb e d  b y  a la rm s  com ing  In d u rin g  
se rv ic e  a n d  b y  th e  e n tra n c e  of tlie  r e ­
p a ir  m en p u t t in g  th e  s t r ik e r  in  re p a ir . 
All tills  th e  M ethod ists h a v e  b o rn e  
W ithout a  k ick  o r  m u rm u r , nnd  It 
lookfl like m ig h ty  sm nll sp ite , b ecau se  
th e  M eth o d is t a ld e rm a n  h a s  seen  tho  
e r ro r  o f Ills ivny  j in d  v o ted  a g a in s t  a 
m otion  fo r license fo r s p a r r in g  e x h ib i­
tions, to  re fu so  th em  tills  sm a ll fa v o r. 
T hey  did  n o t a s k  to  b u ild  on  th e  
g ro u n d , m ere ly  to  e x te n d  tw o  fe e t over 
th e  c i ty 's  lan d  th a t  is  occup ied , o cc a ­
s io n a lly , a n d  th e n  m ere ly  Tor s to ra g e  
p u rposes . C hief.
T h e L e w isto n  Sun p u b lish e s  th e  fol­
low ing ch a lle n g e : “ S ir : I c h a lle n g e
Tom  S a w y e r of R ock land , M e., to  m eet 
m e In a  16 ro u n d  b o x in g  b o u t fo r  a side 
bet of <60 In A iigustn , Me., n nd  tim e 
w ith in  th ro e  w eeks. W e ig h t 130 p ounds 
rin g sid e . (S ig n a l)  T h o m as  L n rra b o e ,’’ 
S aw y e r w ould  p ro b a b ly  like  n o th in g  
b e t te r  th a n  to  go t a f te r  th e  a fo resa id  
L a rra b e e , h u t th e re ’s  co n s id e ra b le  
q u es tio n  n b o u t h is  a b il i ty  to  go t dow n 
to  150 a g n ln .
H O L I D A Y  F U R N I T U R E
O UU STORK is devoting most of its space now to tlie dis­
play of pieces that make a handsome anti valued Hol­
iday gifts.
Ami yet everything in tlie realm of furniture enters into 
holiday plans.
All the newest things in the various woods are being shown
H E R B ’S TVyO SU G G ESTIO N S
T A S T E  S h o u l d  b e  S h o w n •  • • • •
N o w  is th e  t im e  to  h a v e  y o u r  p ic tu re *
t r a in e d  fo r C h r is tin a s ,  b e fo re  th o  ru sh
c o m e s . T h e  A r t  A  W a l t  P a p e r  Co. 
h a v e  a n ic e  l in e  o f  m o u ld in g s , t h e i r  
p r ic e s  a r e  th e  lo w es t.
Men’s Xmas Slippers 
4 9 c  
B O S T O N  S H O E  S T O R E
I n  m a k i n g  y o u r  S e l e c t i o n s  f o r  H O L I D A Y  G I F T S .  W e  h e l p  y o u  
i n  m a k i n g  S e l e c t i o n s .  E v e r y  p i e c e  w e  s e l l  c a n  b e  i m p l i c i t l y  r e ­
l i e d  u p o n .  W e  h a v e  a l l  t h e
Christmas Novelties in Gold and Silver 
Gold and Silver Sets and in Pieces 
Watches, Clocks, Diamonds 
Rings, Optical Goods, Marine Glasses 
Opera Glasses, Etc.
Y o u  W i l l  F i n d  O u r  G o o d s  R I G H T  a n d  O u r  P r i c e s  R I G H T .
e s k t g r a v i k t g  D O N E
D o n ’ t  l e a v e  y o u r  w i f e  a l o n e  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  “ L o d g e .
B u y  h e r  a  C U C K O O  C L O C K .
O R E L  E .  D A V I E S ,
301 MAIN ST., OPPOSITE PARK ST., - R O C K L A N D
R E E D  C H A I R S
Imported German Rush 
Chairs—commodious nnd 
comfortable—gootl to lie 
at-home in. Prices
$ 2 . 5 0  t o  $ 1 5 . 0 0
D r e s s i n g  C a s e s
Quartered oak—white on 
nine!—-an elegant and ser­
viceable piece of furniture 
for any ehnml>er: Prices
$ 6 . 5 0  t o  $ 1 5 . 0 0
«. ♦
W e  h a v e  2 3 , 0 0 0  s q u a r e  
f e e t  o f  F l o o r  S p a c e  f i l l e d  
w i t h  G o o d  T h i n g s .
Furniture and Christmas A n y t h i n g  W a n t e d  i n  t h e  F u r n i t u r e  L i n e  w e  s u r e l y  
h a v e .
♦  ♦
T h e  S p i r i t  o f  t h e  H o l i d a y s  i s  H e r e  a n d  P e r v a d e s  E v e r y  N o o k  
____________  A n d  C o r n e r  o f  O u r  L a r g e  E s t a b l i s h m e n t .
T h e  se lec tio n  o f C h ris tm a n  G ifts  Is G e n e ra lly  a  s tu p e n d o u s rt^ bl^ J >“ ' 0™ !_no[°s | n ^ r lp l ^ b u Y ^ n y V l T ^ t  d e s ig n s  In  a ll c ln a ^ x  o f  goods.
r ^ w  o f ’the^many 5 , 5 ? ?  J K S M S K  “
ItiTck, ’cU H hes ^ ^ M t a^ ? X^FoM?nga B ^ ^ ! , R a * ta n ac^ a R B l n nd’ T ^ h ^ T u r k l s h ^ C h ^ l 'r a  D iv an s,O d d  S h a p e d  C h a im , H a l. C h airs .
G Z - h . » % ^ t o u n 1 ^ WW ork  B a sk e ts ',R u g s  a n d 'A r t  S q u a re s , an d  m an y  o th e r  th in gs.__________  .
We have a large line of Parlor Tables, Chairs of all kinds, 
Toilet Tallies, Sectional Book Cases—in fact, any kind of 
furniture desired.
There is every assurance of satisfaction if you choose your 
Christinas gift of us.
K A L L O C H  F U R N I T U R E  C O .
R O C K L A N D
GOOD BASKETBALL.
In  a  very  lively  b a sk e tb a ll  g a m e  b e­
tw e e n  th e  R ock land  u nd  R o ek p o rt Y. 
M. C. A. p layed  M onday ev e n in g  th e  
local Y. M. C. A. d e fe a te d  R o c k p o rt hy 
th e  score of 47 to  21. T h a t  th e  R ock- 
la n d s  did  n o t havo  a  sn n p  c a n  be seen  
b y  tho  sco re  a t  th e  end of th e  l lrs t  h a lf  
w h ich  stood  23 to  16.
A t th e  com m en cem en t B ird  g o t th e  
b a ll a s  I t . l e f t  th e  roferoo 's  h a n d  an d  
a f te r  tw o m in u te s  o f  p la y  S u lliv an  
p laced  1t n o a tly  In 'the b a s k e t.  A f te r  
tw om  In u tca  m ore of p loy , h o w e v er, a  
q u ick  p a s s  to  C rone n nd  a  sk illfu l 
th ro w  by  h im  evened  u p  th in g s  an d  
b o th  te a m s  se ttled  dow n to  th e  h a rd e s t  
k in d  of w ork.
In  th e  second h a lf  th e  Ilo ck lu n d s  
c le a rly  o u tp lay ed  th e ir  o p p o n e n ts  n t  all 
pnlntH, sco rin g  goalB fro m  t h e  field to  
th e  v is ito rs  . T h e  sco re  a t  tho  en d  o f 
th e  g am e s ta n d in g  17 to  21 In fa v o r of 
Rockland.
T h e  llno-up:
R o ck lan d . R o ck p o rt.
G uy, r f ...................................... rf , C ollum ore
M arsh a ll, I f ........................................ If. G ray
B ird , c ............... ..................................c, C rone
Sullivan, r b __ ! ............................................ rb , S te w ard
T ra in e r , lb ....................................................... lb, G oodw in
B lack , r b ........................................................su b , T h o m a s
,atnb, ‘sub........................................
Score, lto ck lu n d  47, Ro< k i « r t  21. G oa ls 
fro m  floor. B ird  8, G ay  6, M arsh a ll 3, 
S u lliv an  2. B la ck  1, C rono 7, C ollam oro  
1. a o a la  fro m  free  th ro w s . C ro n e 6, 
G ay  2. R efe rse , W e y m o u th . U m pire, 
G ray . T im er, H a ll. S co re r, L am b.
T h e  n ex t g a m e  w ill be p la y e d  w ith  
ICdwurd L it tle  H igh , W e d n esd ay , Doc. 
19.
Mr. H a ls te a d  will re n d e r  “ Is It W a rm  
E n o u g h  fo r Y ou” n t  th e  F arw ell 
C h rls tm n s  w ith  S h ep h erd  u nd  H a l­
s te a d 's  M instre ls.
THE ANNUAL POMONA.
Knox County Grangers Met In Weet Rock* 
port—Meguiticook Grange Carried OB 
Most of the Honors-
T ho a n n u a l wwslnn of tin* . K nox 
C o u n ty  P o m o n a  w a s  held  W e d n e sd a y  
fo renoon a n d  :ifte rn o o n  w ith  Mt. P le a s ­
a n t  G ran g o  of W « t  I to c k p o r t. In  .the 
ab se n ce  o f th o  m a s te r , H e n ry  G. A m es, 
tho  o v ersee r , H . N. B ra z ie r, o f P e n o b ­
sco t View G ran g e , p resid ed . T h e  fo l­
low ing  officers w ore  e le c ted :
M a ste r—G eorgo E. N a sh , M eguntl* 
rook  G ran g e , C am don.
O v e rse e r—R o b ert H. S im m ons, M t. 
P le u s a n t G ran g e , W en t R o ck p o rt.
L e c tu re r—M rs. W u rre n  G a rd n e r , 
P le a s a n t  V nlley  G ran g o . R o ck lan d .
S te w a rd —H e rb e r t  G ould. M e g u n tl- 
cook G ran g o , C am den .
A s s is ta n t  S t w a r d —J a m e s  M orse, M e- 
g u n tlco o k  G ran g e , C am den.
C h a p la in —M m . O b n d lah  G ardner-, 
P le a s a n t  V a lley  G ran g e . R o ck lan d .
S e c re ta ry —F r a n k  It. M iller, P e n o b ­
sc o t View G ran g e , O lencovo.
T re a s u re r—L y z a n d e r  N orw ood , S ev­
en T re e  G ran g e , U nion.
G u to  K oepor—F red  S im m o n s, M t,
P le a s a n t  a m n g o , W e s t R o ck p o rt.
P o m o n a—M rs. d e o r g e  E . N o sh , Mb- 
g u n tlco o k  O ran g e . C am den.
F lo r a —M rs. H e rb e r t  N. B ra z ie r , P e ­
n o b sco t V iew  G ran g e , a ie n c o v e .
Core* —M rs. I .llllu n  O. Cooirtbs, W c»s- 
n w e sk o ag  G ran g e , S o u th  T h o m a s to n .
lu u ly  A s s is ta n t  S te w a rd —M rs. J a m e s  
M orso, M eguntl cook G ru n g e, C am d en .
M em ber o f E x e c u tiv e  C o m m itte e  for 
th re e  y e a rs—R o b ert S im m o n s, Mt. 
P le a s a n t  G ran g e , W e s t R o ek p o rt.
F o r  chnpped  a n d  c rack e d  h a n d s  go t 
D e W Itt’s  W itc h  H a ze l Halve. Sold  b y  
W m . H . K lttrc d g e .
T h e  N ew  Y o rk  F iv e  a n d  T e n  C en t 
S to re  w ill  sh o w  S a tu r d a y  th e  b e s t d is ­
p la y  o f  h o l id a y  g o o d s e v e r  sh o w n  m  
th is  o lty .
LOOK FOR THE BI6  
SIDEWALK CLOCK
It stands in front of the 
Jewelry Store that carries 
the largest display of new 
ideas in • • • • •
GOLD JEWELRY, 
GOLD FILLED 
JEWELRY,
CUT GLASS
A N D
HAND FAINTED 
CHINA
T H A T  IS  G E N U IN E
in town..........................
No trouble to show goods 
and give prices—that is 
what my clerks are em­
ployed for.
ALL ENGRAVING FREE 
OPEN EVERY EVENING
CLARENCE E. DANIELS
JEWELER
s >gn Big Sidewalk Clock
SET YOUR WATCH BY IT
C h i n a  C l o s e t
Around Christ- 
mas time China 
Closets arc ol 
especial interest 
to hundreds. W l 
are well pre­
pared to meet 
everyone’s de 
siers, both ii 
quality and in 
price. You will 
not find a bet­
ter line than we 
cany.
T o i l e t t e  D r e s s e r
W e y ield  f ir s t  p lac e  to  no 
one in  o u r  C ouch D e p a rtm e n t. 
W e h a v e  th e m  in  all th e  la ten t 
d e s ig n s  in  w ood a n d  co v e r­
ings. N o t o n ly  d o  th e y  m ak e  
a  p re tty  o rn a m e n t, b u t  s r e  d e ­
cided ly  u se fu l.
A visit to our 
Dressing Case 
Dcpar t n i e n t  
i 11 convine 
you of the tine 
alucs to be 
had. Wc have 
them in large 
variety in frol­
ic] ColdcnOak, 
Mahogauyand 
b ird’s-eye M a­
ple woods.
M o r r i s  C h a i r s
P e rh a p s  th e  M o rris  C h a ir  m ee ts  y o u r 
desires . T h e  on ly  q u e s tio n  Is, how 
m u ch  do  y ou  w a n t  to  p a y  ? W e ca n  
a u lt  you  fo r  wo n a v e  th em  fro m  a law  
p ric e  u p . ___________________ •
O d d  P i e c e s  F u r n i t u r e
W e h a v e  th e m  In m an y  h an d so m e 
d esig n s, n ice  m o dern  fin ished  f ra m e ., 
ta s t i ly  c a rv e d  a n d  o rn a m e n te d  backs, 
U p h o ls te re d  in  th e  L a te s t  C lo ths.
C a r p e t  S w e e p e r s
T h e E m p re ss  Is u n d o u b te d ly  th e  very  
b es t C a rp e t  S w ee p er m ad e fo r  th e  
m oney. T h e y  a r e  m ad e  esp e c la ily  fo r 
us a n d  w e g u a r a n te e  th e m  to  p ick  up  
th e  d ir t  a n d  s a v e  m an y  backoehee.
C h i f f o n i e r s
O u r C h iffo n ie r D e p a r tm e n t a t t r a c t s  
d ese rv ed  a t te n t io n ;  th e re  Is a  w ide 
ra n g e  o f s ty le s  a n d  p rice s ; d iffe ren t 
k in d s  o f w oods a n d  designs.
A ndrew s S tenographers ' Chair
_none so good—none so restfu l
_none so useful—none so neces­
sary .
And m any o ther th in g s  too 
num erous to m ention.
R o c k e r s
z a b u n -  
d a n c e  o f 
l to c k e ra  lo r 
e v e ry  room  
In  th e  b o u se
— so m e In 
so lid  w oods, 
s o m e  In  
H eed a n d  
R a t ta n ,  and 
s o m e  I n  
P l u s  h —in 
fa c t, a n y  
k i n d  on e  
d e s ire s .
T H E  N O N -F A L L -O U T -A B L E  B E D S 
F O R  B A B IE S  A N D  C H IL D R E N
B o o k c a s e  a n d  D e s k
B uy u  c o m b in a tio n  D esk  a n d  Book 
C ase  a n d  you  will re a lize  w lm t a n  e n d ­
less  so u rc e  o f p le a su re  th ey  a re ; Just 
th e  t ilin g  fo r  lib ra ry  o r  s i t t in g  room . 
L a rg o  n u m b e r  of d esig n s  In d iffe ren t 
w oods
desire above a ll th ings 
th a t  people from all over th is  
section shall come in and look 
over our Immense stock. We 
know they  will be delighted, as 
it is im possible to give an  accu­
rate  idea-
S m a l l  T a b l e s
S hou ld  you  on ly  de»lre to  spend  
sm all a m o u n t on  a  p re se n t, It w ould  be 
h a rd  to  find a  m ore a c c e p ta b le  o n e  to  
th e  a v e ra g e  la d y  of th e  ho u se  th a n  a 
P a r lo r , L ib ra ry  o r  C o m e r T ab le . W e 
h a v e  th em  In a ll  slzea  a n d  dtsdgns.
L a d i e s ’  D e s k s
M a k e  sp e c ia lly  
I n t e r e s t  lug  
p re s e n ts  t h i s  
y e a r . W e h a v e  
p u l  in  a  b ig  
s to c k , c o v e rin g  
a l l  tho  d e s lr  
a b le  s ty le s
B U R P E E  F U R N I T U R E  C O M P A N Y
• r ^ r * * *  ™  --------- - .  m i n  I V f  A  I T V  P IR O C K L A N D ,  M A I N E
W h a t ,  H o l m _____ . =
G o o d  N e w s  f o r  C h r i s t m a s !
W h y  N o t  M a k e  I t  a  P i a n o ?  ,
W e have them from $25.00 up.
Some beautiful new und up-to-date design s and 
beBt muki’B just received.
Our termB and prices place Ihem easily within your  
means.
A S i m p l e x  self-playing P iano would beautify and 
adorn your home and give you the choicest m usic us 
long us )ou  live
S o m e t h i n g  E a s y
For instance, P i a n o  S c a r f  or C h a i r ,  M u s i c  C a b i n o t ,  
M u s i c  S t a n d  or C a s e ,  V i o l i n  O u t f i t ,  B a n j o ,  b’ u i t a r ,  M a n ­
d o l i n ,  N i c e  C a s e  or S e t  o t  S t r i n g s ,  Z i t h e r ,  A u t o h a r p ,  
C o r n e t  or other bund instrumeui, A c c o r d e o n ,  H a r m o n ­
i c a ,  M e t r o n o m e ,  D r u m ,  C l a r i n e t .
Som ething in Stationery— that’s ull write, W hut’s 
better than u nice box of high grade Stationery? We 
huve plenty o f  it a t  Right P r i c e s .
Pictures, Souvenir Books and Cards
A L L  EA SY  T O  M A IL
D o n ’t  E o r g e t  t h e  T a l k i n g  M a c h i n e
A N D  R E C O R D S
The Victor has them  all beat to a s tan d s till. They have 
won the h ighest aw ard s  a t all the big fa irs  and  the  leading 
m usicians recognise noth ing  else. Come in and hear them  
they are well n igh  perfect.
T h e  P r i c e s  a r e  $ 1 0 ,  $ 1 7 ,  $ 2 2 ,  $ 3 0  a n d  U p  
R e c o r d s ,  3 5 c ,  6 0 c  a r d  $ 1 . 0 0
Grand opera records extra —one price every where.
M A I N E  M U S I C  C O .  kocklan d
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, DECEMBER H,
G ive th e  ch ild ren  Dr. T rn e’s  K lix ir re g u la rly  an d  th e y  w ill 
b e  ac tiv e , s tro n g  an d  h e a lth y . T h is  safe vegetable* to n ic  expel*  
w orm s an d  all im p u ritie s  of th e  s to m ach  an d  bow els g iv in g  to  
d e lica te , em acia ted  c h ild re n  p u re  b lood, h e a rty  a p p e tite , h e a lth y  
s leep  an d  h ea lth fu l ac tiv ity . I t  p u ts  co lo r in  th e ir  c h e e k s  an d  
b rig h tn e s s  an d  h ap p in e ss  in  th e ir  ey e s^ -m ak in g  them  well aga in .
DR. TRUE S ELIXIR
is as g o o d  fo r  g r o w n  people ns for children.
•rtshness and liver ti 
of th wonderful 
i out «ickne».s.
p*. J. T. T«r«: I can't iret alonir without Tonr F.Uxir. I hsTe a i  hilil nw n v»ar* «M that had Ht. Vita* I»am e, and she i* *o thin the !>>•• tor came « n v  day.ami la*t O u t  Prldar he railed in two other doctors. They said they could not d • an; ildnf for htw. I saw your medicine advertised. 1 wntout and not a bottle and never told anyone, aad from the first doae ahe commenced to Improve, she i* all risrt.t row. only rery thin yet. She has a fine appetite llesp**( tfnlly. MRS. ELIOT.
0oM by all dealers, Wc,|Or,$lAO. Write for free booklet, “ Child rm an f Their Diseases.**
D R . J .  F .  T R U E  A. C O .. A u b u r n ,  M o .
r indigestion, irritability, 
Klixir.
B U Y  E A R L Y - B U Y  O F T E N
H O L I D A Y
G O O D S
....FOR....
L A D I E S
....AND....
C H I L D R E N
The days are here 
when you buy for the 
purpose of giving  
away. There is much 
pleasure in it for it is 
the season of giving  
also. Come early and 
look over the nice 
assortment of nice 
things we are show­
ing.
A R T  D E P A R T M E N T
Fine assortment of Embroidered Center Pieces, in white 
and colors; Sofa Pillows, in shadow work and laid work ; Pin 
Cnshions in all the new designs in square and long shapes, 
prices from 25 cents to V3.00 ; Novelties in Pin Cushions and 
Hat Holders. Worsted Goods, etc.
Ladies’ Hand Made Shawls, Kimonas; Wool Fascinators, 
Slippers, Infants’ Afghans, Jackets in all the novelties, Socks, 
Water Bottle Covers, etc.
H A N D K E R C H I E F S
Fine line Handkerchiefs for the Holidays for Gentlemen, 
Ladies and Children in plain, hemstitched, fancy embroidered, 
and the latest styles in colored borders aud dimity checks.
I N F A N T ’S  D E P A R T M E N T
Is complete in every detail. We have a fine line of Bear 
Skin Coats in white, grey and red; Bonnets to match. White 
Bear Skin Muffs.
M I S C E L L A N Y
Everything in the Bag line—Laundry Bags, Darning 
Bags, Shawl Bags, Money7 Baes, Easter Bags, Opera Bags, 
Covers for Combs, Brushes, Bath Cloths, Tooth Brushes, 
Ladies’ and Gentlemen’s Traveling Companions, in silk and 
Cretonnes, rubber lined.
N E C K W E A R
Our line of Neckwear is the best in the city, put up one in 
a box for the Holiday trade.
Combs and Side Combs to match in boxes.
WE GIVE GREEN TRADING STAMPS.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT, Prop.
A g e n t  B a n g o r  D y e  H o u s e .
OPPOSITE FULLKR-COBH CO.
T H E  R A N G E L K V  L A K E S.
T o  on e w ho la a  lo v er o? n a tu re  in  all 
h e r  g lo rio u s  fo rm s, th e re  is  no m ore 
p lea sin g  land  an d  w a te r  sca p e  scen ery  
to  b*' seen th a n  th a t  o b ta in ed  by  ta k in g  
a  t r ip  o v er th e  M aine C e n tra l an d  
S a n d y  R iv e r  ra ilro a d s  to  th e  v a rio u s  
p o in ts  o f in te re s t  in th e  h e a r t  o f the  
w oods b o rd e rin g  th e ir  ro u tes .
A book o f o u td o o r life in M aine 
W oods, e n titled  T h e  R an g e le y  L ak e s 
an d  th a  D ead  R iv e r R egion , issued  th is  
y e a r  by th e  M aine  C e n tra l an d  S andy  
R iv e r  ra ilro a d s , an d  com piled  an d  a r ­
ra n g e d  b y  I la r r ie  B. Coe, w a s  p rin te d  
e n tire , in c lu d in g  th e  co v er, u t the 
M ain - W oikJ s office a t  P h illip s , M aine, 
a n d  is  b e a u t if u lly . I l lu s tra te d  th ro u g h ­
o u t by  m a n y  h a lf  to n e  c u ts  o f the v a ­
r io u s  placet, o f in te re s t  a lo n g  th e  ro u tes  
o f th ese  ro a d s  T h e  cover is  especially  
a t t r a c t iv e ,  be ing  p rin ted  in fo u r colors 
w ith  th e  desig n  of a  ty p ica l M aine 
g u id e  a n d  a  d isp la y  of d ies such  as  
lu re  th e  speck led  b e a u tie s  a n d  gam y 
ra lm o n  fro m  th s ir  fa v o rite  h au n ts .
T h e  book is  co p y r ig h te d  by F. 13. 
B o o th b y , g e n e ra l p a s se n g e r ag e n t of 
th e  M aine  C e n tra l  ra ilro a d . P o rtla n d , 
M aine, a n d  a  copy of th is  d a in ty , in te r­
e s t in g  a n d  in s tru c tiv e  guide hook, 
w ith  a  c o m p le te  m ap  o f the sec tio n s  
w h e re  fish an d  g am e abo u n d , m ay  be 
h a d  by sen d in g  15c to  M r. H oothhy.
R e in t, N e w s-H e ra ld : “ T h ere  is a t
lea n t one .‘ffectu il. safe, an d  re liab le  
C ou g h  C u ra—D r. Shoop s—th a t  w e re ­
g a r d  an  s u ita b le , even  fo r th e  y oungest 
ch ild . F o r  y ea rs , Dr. 8 hoop b itte r ly  
opjKM*d th e  ut*e of o p ia te s  o r n a rco tic s  
in  m ed ic ine , off ring  110 p e r  d rop  to  
a n y  one find ing  O pium . C hlo ro fo rm , or 
a n y  o th e r  p o isonous o r n a rc o tic  Ing re­
d ie n t in  D r. 8 hoop * C ough C ure. A nd 
th e  c h a lle n g e  is  a s  y e t u n an sw ere d .
m a n u fa c tu rin g  physic ian ,
Who w elcom ed w ith  in 
th e  n ew  G o v e rn m e n t P i 
h u g  L aw . T h e  pub lic
ti.1-faction , 
Food an d  
pro
t u l  i t s e l f  a t  a ll tim e s, by in s is t ing  on
h a v in g  I>r. Sho >p'«, w hen a cough
re m e d y  i* n e e d e d .” bold  by T
H ills  K o k l a u J ; G. I Robins, .x
C o , T h o m a s  ton ; C haj id ler * P lia
C am d en .
E  C I “  W itt  & Co., o f C hica 150. a t
whoov la b o ra to ry K odol 1* p rt
• . s u r e  u s  t h a t  t d s  r -m urkub e Jigeat-
• u t  a n d  correvtiN e fo r tho  * to iiia<
fo ru m  fu lly  to  al p ro driom - of t
t io n a l  P u ie  Food an d D iu g  La .
by  W m . H  K i tu edge
K E E P  IN  GOOD H E A L T H .
T h e re  a r e  m a n y  th o u s a n d s  o f people 
all o v er th e  w orld  w ho c a n  a t t r ib u te  
th e ir  good h e a lth  to  tu k in g  o n e  o r  tw o 
B ra n d r e ih ’s P il ls  ev e ry  n ig h t. T h ese  
p ills  c le an se  th e  s to m a c h  am i bow els, 
s t im u la te  th e  k id n ey s  am i liv e r  an d  
p u rify  th e  blood. T h e y * a re  th e  sam e  
fine la x a tiv e  to n ic  pill y o u r g ra n d  
p a r e n ts  u sed , a n i  b e in g  p u re ly  v eg e­
ta b le  th e y  a r e  a d a p te d  to  c h ild re n  an d  
old people, a s  well a s  to  th o se  In th e  
v igo r of m anh o o d  a n d  w om anhood .
B ra n d r e th ’a P ills  h a v e  been  In u se  fo r  
o v er a  c e n tu ry  an d  c a n  he o b ta in e d  in  
e v e ry  d ru g  a n d  m ed ic ine  s to re , e i th e r  
p la in  o r s u g a r  coa ted .
C A S T O R  IA
For Infant* and Children.
The Kind You Have Always Bough)
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  ox
i)r. Rowland J. Wasgatt
X* O L M klfcli ST., KOCH L A N D , MAC.
• w e x  H ocas—Until 8 a. iu.. 1 hi D aud 7 ut l
N O T I C E
Th* Knox County General Hosplta
O iler, A (O I K S *  IK K I’ltSINM Ur 
\ ouua: women. F u n  bei iufoimwtiou  
■*»> he o' l. in e d  try » r |r l/in g  Ur
J E N N IE  M. D R A P E R
Sirirenuteirdeirt, HocklAU'l. Maine
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
I From Our Regular CorrMpondAnt ]
W a sh in g to n . Doc. fl—P re s id e n t R oose­
velt is  h a r k  from  h is  t r ip  to  th e  I s th ­
m us an d  P o r to  R ico, Ju b ila n t  o v er the 
w ork b r in g  done on th e  ca n a l. H e re ­
tu rn e d  In tim e, h o w ev ci, to  re ce iv e  a  
Jolt on th e  "s lm ofined  sp e ll in g ” fu n n y - 
bbtte, w hich  ca m e  In th e  *hapo  of a  d e ­
cision o f th e  H ouse  C o m m ittee  on A p­
p ro p r ia tio n s . T h e  C o m m ittee , w h ich  
h as  been  In sess ion  befo re  th e  fo rm a l 
op en in g  o f C o n g ress , Is d e te rm in e d  
th a t  th e  C arn e g ie -M a t th ew s-R o o se v e lt 
s ty le  of o rth o g ra p h y  w ill n o t b e  a p ­
proved  by  C ongress, If It c a n  be helped. 
As th e  C o m m itte e  on A p p ro p ria tio n s  Is 
In a p ec u lia rly  h ap p y  p o s itio n  to  h a v e  
Its  reco m m en d a tio n s  c a rr ie d  o u t. It Is 
likely  th a t  th e  P re s id e n t’s  a t ta c k  on 
th e  e x is t in g  d ic tio n a rie s  w ill p ro v e  a l ­
to g e th e r  h a rm le ss, so f a r  as* th e  g o v ­
e rn m e n t Is com*emod. T h e  co m m itte e . 
In ad d itio n  to  v o ic ing  Its  d is a p p ro v a l o f 
th e  re fo rm . Is very  likely  to  <»ffer a  
re so lu tio n  in th e  sh a p e  o f a n  o rd e r  to  
the P u b lic  P r in te r  to  d is re g a rd  th e  
P re s id e n tia l o rd e r  on sp e llin g , s o  f a r  a s  
C o n g ressio n al re p o r ts  a r e  co n c ern e d . 
T h is  Is t h e  m ost Im p o rta n t  re v o lt  y e t. 
an d  u n d o u b te d ly  th e fe  Is w oe In the 
cam p  o f- th e  s im p le  sp e lle rs. I t  w ill he 
rem em bered  th a t  th e  N a v y  D e p a rtm e n t 
ba lked  first, an d  th e  S u p re m e  C o u rt 
follow ed Its  lend by  re fu s in g  to  h av e  
th e  ch a n g ed  s ty le  used  In th e  re p r in tin g  
of b riefs.
i t  I t
P re p a ra tio n s  a re  well u n d e r  w a y  for 
th e  c o n v e n tio n  o f th e  N a tio n a l R iv e rs  
an d  H a rb o rs  C o n g ress , w h ich  m ee ts  
h ere  on T h u rs d a y  a n d  F r id a y  of n ex t 
week. J . F . E llison , s e c re ta ry  o f th e  
E x e c u tiv e  C o m m ittee  o f  th e  C ongress, 
h as  a r r iv e d  fro m  C in c in n a ti, an d  Is 
b u sily  e n g a g ed  in m a k in g  re a d y  fo r th e  
1,100 d e le g a te s  w h o  w ill be In a t t e n d ­
ance. A g ra ti f y in g  fa c t  In th e  a c c e p t­
ances  p o u rin g  In on S e c r e ta r y  E llison  
In response  to  th e  In v ita tio n  o f th e  
C ongress  to  c o m m u n itie s  to  a t te n d  th e  
con v en tio n . Is th e  n u m b e r o f fa v o ra b le  
rep lie s from  d is tr ic t s  a n d  c itie s  d is ta n t  
from  riv e r s  o r d e e p -se a  p o rts . In d ia n ­
ap o lis  Is a  c a se  In p o in t. M ayor B ook- 
w a ite r  of th a t  c ity , w ith  a b ig  d e le g a ­
tion. Is co m in g  to  a t te n d  th e  session . 
In d ia n a p o lis  is  a  ra ilro a d  c ity , e s se n ­
tia lly . h u t  It r e a lis e s  th a t  th e  d ev e lo p ­
m en t of w a te r  t r a n s p o r ta t io n  Is c e r ta in  
to h a v e  th e  effec t of re d u c in g  ra il 
fre ig h t r a te s  o v er w ide  a re a s . F o r In ­
s tan ce , M ay o r B ookw alte? k n o w s th a t  
If th e  O hio r iv e r  Is developed  a s  a  
ch a n n e l of co m m erce  It w ill fo rce  th e  
ra ilro a d s  a t  In d ia n a p o lis  to  re d u ce  
ra te s  on m an y  co m m oditie s , a l th o u g h  
th e  r iv e r  d o es  no t com e In to  im m e d ia te  
c o m p e titio n  w ith  th e  In d ia n a p o lis  t r a f ­
fic. I f  th e  r a ilro a d s  did  n o t re d u ce  
th e i r  :u te s ,  th e  Indu t-trie s affec ted  
w ould  m ove o u t o f tn e lr  te r r i to ry , d e ­
s e r tin g  In d ia n a p o lis  fo r  C in c in n a ti o r 
som e m a n u fa c tu r in g  p o in t on th.* riv e r , 
an d  th u s  th e  t r a n s p o r ta t io n  co m p an ies  
an d  th e  c a p ita l  o f In d ia n a  w ould he 
lo sers . T h is  fa c t  h a s  been  c. 4 d ifficu lt 
m a t te r  to  d riv e  hom e to  co m m u n itie s  
n o t s i tu a te d  on th e  In la u J  riv e rs , h u t 
now  it e v id e n tly  h a s  beer, ac ce p te d . 
T h e  g re a t  s tr e n g th  o f  th e  m o v em en t 
fo r an  a n n u a l a p p ro p r ia t io n  o f $r»0,000.-
000 fo r  th e  Im p ro v e m en t o f th e  co u n ­
t r y ’s  r iv e r s  a n d  h a rb o rs  w ill be borne 
In on th e  F e d e ra l  la w m a k e rs  w h e n  th ey  
convene M onday.
*  *
A c co rd in g  to  a  re p o rt o f C a p ta in  Ell 
A. H e lm ick  o f th e  T e n th  In f a n t ry  a t  
F o r t  L iseu m , A lask a , th e  A la sk a n  In ­
d ia n s  a r e  in  d e s ti tu tio n  b e c a u se  they  
a re  too  l a p ’ to  “ k ee p  th e  w o lf from  the 
d o o r."  In  a  r e p o r t  on co n d itio n s  there , 
m ad e to  th e  M ilita ry  S e c re ta ry , he de­
c la re s  th a t  gov .av im  *nt a id . un less 
w ise ly  d is tr ib u te d , w ill s e rv e  on ly  to 
m ak e  th e  a b o r ig in e s  a  ra c e  o f d ep e n d ­
en t. s h if t le s s  p en s io n ers . In  fa c t . C ap ­
ta in  H e lm ick  Is a v e rs e  to  th e  ex ten sio n  
o f a n y  g o v e rn m e n t a id  a t  all, ex cep t 
in c a se s  w h e re  it Is a b so lu te ly  neces­
sa ry , fo r, he say s , su c h  a s s is ta n c e  “e n ­
c o u ra g e s  th e  In d ia n s  tc  hope fo r  con­
tin u ed  a s s is ta n c e  t b i t  w ill e n a b le  them  
to  ek e  o u t a  lazy  a n d  tr if l in g  ex is ten c e .” 
T h e a u th o r i t ie s  h e r  * a r e  s tu d y in g  the 
q u e s tio n , a n d  i t  Is p ro b a b le  th a t  the 
A la sk a  In d ia n s  w ill be d e a l t  w ith  on 
th e  sam e  o rd e r  'th a t  th e  W e s te rn  trib es  
a re  c a re d  fo r.
*  *
W h a t  w ill go dow n In h is to ry  a s  the 
m o st s a n g u in a r y  w a rfa re  e v e r  w aged In 
a  g o v e rn m e n t (building ra g ed  th is  
in  th e  m ail b ug  re p a ir  shop  of th e  P o s t-  
office D e p a rtm e n t. W h e n  th e  b a tt le  
w a s  over, th e  d ead  n u m b ere d  u p w a rd s  
o f 2,000. F o r m o n th s  r a ts  havi 
w o rk in g  h av o c w ith  th e  le a th e r  and  
c a n v a s  po u ch es of th e  m ail se rv ic e , a n d  
in d e sp e ra tio n  P o s t m a s te r  C ortelyou  
fin a lly  ca lled  upon  a  p ro fess io n a l r a t ­
c a tc h e r  fo r help. A sco re  o f negroes 
a rm e d  w ith  b u ll’s -e y e  la n te r n s  an d  
s to u t  bag's, d o u b le  th a t  n u m b e r of 
b ea d y -ey e d  fe r re ts  a n d  a  c o rp o ra l’s 
g u a rd  o f keen  r a t  te r r ie r s  sa llied  to  th ' 
f r a y . T h e  g o v e rn m e n t now  holds th ' 
r a t - c a tc h e r 's  g u a ra n te e  th a t  th e re  Isn’t 
th e  w h ic k e r  o f a  ro d e n t to  be found 
w ith in  th e  fo u r w a lls  o f  U ncle riam ’ 
p rin c ip a l m ail s ta t io n .
m *
“ T h e  .S tar S p an g led  B a n n e r” is m uch 
In th e  p u b lic  eye  th ese  d ay s. In  th' 
n e ig h b o rin g  olty  o f B 'a t in i  .:v th  
p a tr io t ic  people a r e  up in a r m s  over 
th e  p ro p o sa l o f th e  g o v e rn m e n t to  
u tiliz e  old F o r t  M cH en ry , th e  in s p ir a ­
tion  a n d  b ir th p la c e  o f  th e  n a tio n a l a n ­
them , a s  a  q u a r a n t in e  s ta t io n  fo r fo r ­
eign  c a t t le  co n sig n ed  to  th e  p o rt o f 
B a ltim o re . H e re  in  th<* d is tr ic t  o f Co­
lu m b ia  th e  re s id e n ts  o f G eorgetow n  ar- 
fo rm in g  a  m em o ria l a sso c ia tio n  to  p u r 
c h a se  th e  old K e y  m an s io n , w h ere  th e  
a u th o r  o f th e  so n g  lived  fo r  m an y  
y ea rs . A g re a t-g ra n d s o n  of *the poet, 
w ho  Is a  m em b er o f  th e  local b a r , ii 
one of th e  a g i ta to rs .  I t  is no t g en e ra l 
ly  k now n  th a t  It re m a in e d  fo r  P res i 
d e n t R o o sev e lt to  d e s ig n a te  w h a t of 
ficia lly  could  be re g a rd e d  as  th e  n a  
tio n a l hy m n . W h e n  fo re ig n  g o v e rn ­
m e n ts  a sk e d  fo r c o p ie s  of th e  c o u n try ’s 
a n th e m , Jo h n  P h ilip  S ousa, w hen con 
su ite d , th re w  “ A m e ric a "  o u t of th  
c o n te s t  b e c a u se  Its  w ords w ere  w edded 
to  th e  B rit ish  a i r  o f “ God S ave 
Q u e en ."  H e re co m m en d ed  th e  ad o p tio n  
o f “ H ail, C o lu m b ia ."  b u t th e  P ro v id en t 
s te p p e d  In—a s  n s  h a s  H ep p ed  in  on 
fo o tb a ll rub*3, r a c e  su ic id e , re fo rm ed  
sp e llin g  an d  m an y  o th e r  q u e s tio n s  an d  
d e c la re d  fo r “T h e  S ta r  S pang led  B a n ­
n e r .” T h a t  se tt le d  it.
at *
W hen  i t  c o r n *  dow n  to sp eed y  ty p e ­
w r ite r s  (n o t m a c h in e s  b u t  o p e ra to rs  of 
m ac h in e s) th e  P a te n t  Office d ec lin es  to 
y ield  th e  p alm  to  a n y . A n u m b e r  of 
s te n o g ra p h e rs  In th e  d e p a rtm e n t, a s  
well a s  th e ir  su p e r io rs , h av e  no ticed  of 
la te  c e r ta in  w id e ly -h e ra ld e d  c la im s of 
re m a rk a b le  eqjeed on c e r ta in  m ak e s of
1 ty p e w r it in g  m ac h in e s . T h e  w ritin g  of 
2,000 w ords a n  h o u r h a s  been  a d v e rtise d  
by  Hie m a k e r  o f o n e  ty p e w r ite r  a s  a 
g re a t  fe a t, a n d  th i s  m a rk  w a s  accom -
I plish<*d in  a  speed  te s t  on d ic ta tio n .
go  to  F in e  K n o t, a s  th ey  did  la s t  y ea r, 
to  e n jo y  T h a n k sg iv in g  d in n e r. T h ey  p u t 
a s id e  th e  b e a u tie s  of th e ir  V irg in ia  
c o u n try  p la c e  In fa v o r o f th e  W h ite  
H ouse , a  dec ision  th a t  w a s  p ro m p ted  
by  th e  g re a t  preiss of b u s in ess  th a t  
c o n fro n ts  M r. R oosevelt on h is  re tu r n  
fro m  h is P a n a m a  trip . T h e  P r e s i ­
d e n tia l househo ld , ho w e v er, did am p l"  
Ju s tic e  to  th e  g re a t  tw e n ty -e ig h t 
pound tu rk e y  t h a t  c a n e  from  th e  fa rm  
o f H o ra c e  V ose a t  W e rte r le y , R. I. Mr 
V ose h as  been  fu rn is h in g  th e  tu rk e v  
fo r th e  P re s id e n tia l  a n n u a l fe a s t fo r 
m an y  y ea rs . T h e  o fferin g  of th is  y e a r  
Is n o t u p  to  th e  s ta n d a r d  se t by  th u s  
o f th e  p a s t ,  b u t  th e  P re s id e n t be liev es  
th a t  none o f th e  R hode Is la n d  tu rk e y s  
a re  a s  p lu m p  to d a y  a s  th e y  h a v e  be* n 
in fo rm e r y e a rs , ow in g  to  th e  w o rry  
occasioned  by R ep u b lican  lo sses  In th-' 
b a b y ” s ta te  Congress-m an an d  Mrs. 
N ich o la s  L o n g w o rth  d ined  w ith  th e  
►sevelt fa m ily , an d  th e  fe a s t  w a s  a 
t ru e  fa m ily  reu n io n .
*  r B
lo se  C o n g ressm en  w ho w ere too 
b u sy  to  f a re  hom e fo r T h a n k sg iv in g , 
an d  th ey  constitu te*! a  g ood ly  n u m b e r 
slipped  q u ie tly  out o f W a sh in g to n  th* 
d ay  b efo re  an d  sp en t T h a n k s g iv in g  a t 
th e  H o m estea d  ho te l a t  H o t S p rin g s. 
Vn. T he s le e p e rs  on th e  C. A  O. n ig h t 
t ra in  on W e d n esd ay  w e re  cro w d ed  w ith  
la w m a k e rs  a n d  th e ir  w ives, an d  a 
n u m b e r w ill no t r e tu r n  u n ti l  S p e a k e r  
C a n n o n ’s g a v e l a n n o u n c e s  th e  oper.lng  
o f  th e  sess ion  of C ongress  on M onday. 
T h e fa m e  o f th e  c h o s tn u t-fo d  V irg in ia  
h am  Is n a tio n a l, w hile  th e  V irg in ia  
tu rk e y  Ip  th e  m ost lu sc io u s  b ird  th a t 
ev e r y ielded  to  a  c a rv in g  k n ife . If  one 
d o u b ts  th e  s ta te m e n t ,  let h im  a s k  an y  
V irg in ian . T h e re  Is l i t t le  d o u b t th a t  
th e  C o n g ressio n a l p a r ty  will com e b ac k  
w ell fed.
*  *
W illiam  M cK in ley , a l th o u g h  no re la ­
tiv e  o f th e  la te  P re s id e n t, Is In th e  
P ro v id en ce  H o sp ita l he re , an d  C ivil 
W a r V e te ra n s  a ll o v e r  th e  c o u n try  will 
m o u rn  a t  th e  new s. M cK in ley , a l ­
th o u g h  n o t a n  en lis ted  m an , w as one of 
th e  m o st t ru s te d  e n g in e e rs  on  th e  m ili­
t a ry  t r a in s  o f th e  U nion  fo rces  d u rin g  
th e  Civil W a r. I t  h a s  o ften  b een  sa id  
of h im  th a t  h.» w a s  “sh o t u p ” so o fte n  
an d  m aln ed  In so  m an y  ra ilw a y  a c c i­
dents. th e  re s u lt  o f t r a in  w re c k in g  d u r ­
ing  th e  conflic t, th a t  h e  resem b led  a 
h u m a n  s iev e  w hen  th 3  w a r  ended . M c­
K in ley ’s f irs t w o rk  fo r th e  g o v e rn ­
m e n t c a u se  w a s  w h e n  he w a s  s u m ­
m oned to  d riv e  th e  lo co m o tiv e  th a t  
d re w  th e  tr a in  on w h ich  A b ra h a m  L in ­
co ln  tra v e le d  fro m  P h ila d e lp h ia  to 
W a sh in g to n  to  be in a u g u ra te d . F o r 
y e a rs  M cK in ley  w a s  on  th e  p ay ro ll o f 
th e  P ostoffice D e p a r tm e n t n s  a  lab o re r 
a t  $720 a  y ea r, b u t  a  s h o r t  t im e  ag o  lie 
i re tire d  b ec au se  o f d isa b il ity . T h e  
w o rry  o v er h is  d ism is sa l a g g ra v a te d  
th e  su ffe rin g s  he ex p e rien c ed  b ec au se  
o f th e  old w a r  w ounds, a n d  he finally  
h ad  to  b e  ta k e n  to  a  h o sp ita l. H is  ca se  
Is a  sad  p ro o f o f th e  I n g r a t i tu d e  o f r e ­
p ub lics . H e is w ith o u t a  pension , a l ­
th o u g h  C o n g ress  a t  one t im e  co n sid ered  
th e  m a tte r . N o th in g  e v e r  w a s  done, 
a n d  th e  old m an  w ho  did  so m uch  fo r  
th e  n a tio n  in  Its  d a y s  of tr a v a i l,  is 
p ra c tic a lly  w ith o u t fu n d s , sh o u ld  he r e ­
cover.
GUARANTEED BY W. H. KITTREDGE 
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Mi-o-na the Only Stomach Remedy C. H.
Pendleton Druggist and Optician and W.
H. Kittredge Sell In This Way.
T h e  g u a r a n te e  g iv en  b y  C. H . P e n ­
d le ton , D ru g g is t  a n d  O p tic ian , an d  
W . H . K i t t re d g e  on M l-o -n a  s to m a c h  
ta b le ts  m e a n s  so m eth in g .
I t  is th e ir  p e rso n a l p ro m ise  th a t  th e y  
will re fu n d  th e  m oney  In ca se  M l-o -n a  
does n o t  d o  a ll t h a t  Is c la im e d  fo r It In 
c u r in g  in d ig es tio n , s t r e n g th e n in g  th e  
w hole d ig e s tiv e  s y s te m  a n d  re s to r in g  
th e  h e a lth  of th o se  w ho  u se  It.
I f  th e  hea d , a c h e s  If th e  b ac k  a n d  
s id e  a re  p a in fu l. If th e re  Is d is tr e s s  a n d  
n a u se a  a f te r  e a tin g , if you  a r e  s le e p ­
less .n e rv o u s, a n d  o u t  o f s o r ts ,  you 
c a n  w ith  p e rfe c t confidence  g e t  a  50- 
ce n t box  o f M l-o -n a  fro m  C. H . P e n ­
d le to n  a n d  W . H . K ittre d g e , k n o w in g  
th a t  th e  re m e d y  w ill co s t y ou  a b so lu te  
ly n o th in g  u n less  It glvc-s you freed o m  
from  all Ills a n d  p a in s  a n d  re s to re s  
you to  h e a lth .
N o one th in g  Is th e  c a u se  o f m ore 
su ffe rin g  a n d  p a in  th a n  in d ig es tio n  
M any c a se s  o f  so-caJled  k id n e y  d isease , 
h e a r t  tro u b le  a n d  n e rv o u sn e ss  a r e  on ly  
d iffe ren t w a y s In w h ich  a  w e ak en e d  d i­
g estiv e  sy s tem  sh o w s Itse lf.
U se M l-o -n a  s to m a c h  ta b le ts  an d  
y o u r I ll-h e a lth  w ill soon  b e  g one, an d  
you  w ill fo rg e t th a t  you  h a v e  e v e r  h ad  
Ind igestion  o r Its  r e s u lt in g  Ills.
C. H. P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p t i ­
cian , a n d  W . H . K ittre d g e , d ru g g is t, 
ca n  te ll you  o f m an y  o f th e ir  c u s to m ­
e rs  w ho h a v e  been  re s to re d  to  h e a lth  
by th e  use  o f  th is  re m e d y , b u t  th e  beet 
ev idence of th e ir  fa i th  in  its" p o w e rs  to  
c u re  is th e  p o s itiv e  g u a r a n te e  th ey  
g ive w ith  e v e ry  p a c k a g e , so m e th in g  
th a t  th e y  do  n o t feel like  g iv in g  w ith  
a n y  of th e  o th e r  s to m u c h  re m e d ie s  th ey  
have  in  th e ir  s to re .
STON1NGTON.
W h y  c a n n o t S to n in g to n  h a v e  a  f a rm ­
e r s ’ b a ll, even  if p eo p ’e  sho u ld  s a y  w 
a re  im ita tin g  som e o th e r  to w n ?  No 
h a rm  done. V a r ie ty  fs th e  sp ice  of 
life No one shrtuld be offended . W 
can  t ry  i t—n o th in g  v e n tu re d , n o th in g  
g ain e d . M a n a g e r R u ss  will h a v e  som e 
th in g s  to  say  a b o u t- th is  m a tte r .
T h ere  will be a  p rize  u p ro n  ball In 
the o pera  house N ew  Y e a r 's  n ig h t w ith  
m u sic  by A le x a n d e r 's  B ig 5.
•  IOO IO*W K rd, * IO O .
T h u  re a d e r*  o f  th is  p a p e r  w ill  bo pleaM -d to  
l**aru th a t  th e re  i» u t le an t o n e  u r e a d e d  dineaHo 
t h a t  s c ie n c e  lian be en  a b le  to  e u ro  iu  a l l  i k 
t u g o n ,  um l th a t  I* C a ta r r h  H a l l 's  C a ta r r h  
C u re  i» tin* o n ly  p u n itiv e  c u r e  now  k u o w u  to  ilu  
m e d ic a l f r a t e r n i t y .  C a ta r r h  b e in g  a  co iiH tilu  
tio n a l  diHciuto. re q u ire d  a  c o im ti tu t io u a l  t r e a t ­
m e n t .  H a l l’s  C a ta r r h  C u re  la ta k e n  in te r n a l ly ,  
a c t in g  d i ie c t ly  u p o n  th e  b lo o d  a u d  m u o o u a  n u r- 
ffccea o l th e  a v a le in , th e re b y  d e a tr o y in g  th e  
f o u n d a tio n  o f thw d m c a se , a u d  g iv in g  th e  p a ­
t ie n t  M r e n a lh  by  b u ild in g  u p  th e  c o u d t i tu t i o n  
a u d  aK didtiug n a tu r e  in  d o in g  i ts  w o rk . T h e  
p ro p r ie to r*  h a v e  ho m u c h  f a i t h  iu  ltd  c u r a t iv e  
|>owera th a t  th e y  o ffe r  O ne H u n d re d  B o lla rd  t< 
a u y  c a se  t h a t  it  fa ila  to  c u r e .  H end  f o r  l i s t  o f  
te ft tiu io n ia ld . 00*1
A d d re s s  F . ! C H K N K Y  & C O .. T o le d o . O h io  
Bold by  a ll  I i r u g g id ts ,  76c.
| Take Hail’d Family i'ills for coustipatiou.
L ong T. iiseeM i) F ig h t .
j F o r  tw e n ty  yo&r* W . L. R aw ls , o f 
Bells. T enn., fo u g h t n a s a l  c a ta r r h .  He. 
w rite s : “ T h e  sw e llin g  a n d  so re n ess  in ­
side m y n o te  w a s  fe a rfu l, t ill  I b eg a n  
| a p p ly in g  B uckl.-n’s  A rn ic a  S a lv e  to  th e  
to re  su r fa c e ;  th is  c a u se d  th e  co ren ess  
j an d  sw elling  to  d isa p p e a r, n e v e r  to  r e ­
t u r n ” B est s a lv e  In ex is ten c e . 25c a t  
; W. H. K ittre d g e 's  d ru g  s to re , K ock- 
, lan d ; G. I. Robim -on D ru g  Co., T h o m ­
a s  ton.
O A B I O X i l A .
Beun dis Thi Kind Yuu Ha*iAlways Bought
Th- ik —Ml
PROM INENT HOSPITALS SAY
j a H a s H s a s a s B s a s a s a s H s a s a s a s a s a s a f e u s a
WONDERS
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IN RELIEVING ALL CATARRHAL D ISE A SE S.
CA T A R R H  o f th e  r e s p ir a to ry  o rg a n s  la a  co m m o n  a i lm e n t  In  C a n a d a  fo r a t  l e a s t  tw o - th ird s  o f th e  y e a r .
T h is  c o n d it io n  is  n o  d o u b t  canned  b y  
th e  lo n g , s e v e re  w in  to rs  e x p e r ie n c e d  In  
th i s  p a r t  o f  th e  c o n t in e n t .
T h e re fo re , w h e n  P e r n n a  w a s  d i s ­
c o v e re d  b y  C a n a d ia n  pw jp lo  to  be a  r e ­
l ia b le  re m e d y  fo r  th e s e  c a t a r r h a l  d i s ­
e a se s , I t  a t  o n c e  b ec am e a  p o p u la r  m e d i­
c in e , n o t  o n ly  a m o n g  In d iv id u a ls  a n d  
In  f a m ilie s , b a t  in  t( ie  g ro a t  h o s p i ta ls ,  
w h e re  i t  w a s  u s e d  a s  p re v e n ta t iv e  a n d  
re lio f  i n  h n n d ro d s  o f ca ses .
T h e s e  in s t i tu t io n s  d o - n o t  h e s i ta te  to  
g iv e  th e i r  e n d o r s e m e n t o f  t h e  re m e d y  
w h ic h  h a s  b ee n  so  h e lp fu l  i n  th e  t r e a t ­
m e n t  o f  th e i r  p o o r a n d  s ic k .
A m o n g  th e se  In s t i tu t io n s  Is  t h a t  o f 
th e  S is ts ra  o f G ood S h e p h e r d , w n o  g a v e  
th e  fo llo w in g  e n d o r s e m e n t :
T h e  P eru n a  Com pany,
Colum bus, Ohio.
H aving u sed P er u n a  to r  th e  paat tew  
m onth s, fo r  o u r  s ic k  an d  p oor, w e a re  
ha pp y to aay that It haa g iv e n  u s g rea t  
aatlsfactlon.
T h e S is te r s  o f  th e  G ood S h e p h erd , 
A u g u s t30, 1903. M ontreal.
Alter a  c o n tin u e d  nne o f  th e  r e m e d y , 
th i s  I n s t i tu tio n  h a s  fo u n d  n o  re a s o n  to  
c h a n g e  I t s  good o p in io n  o f  th o  re m e d y  
a n d  e x p re s se s  i t s  s a t is fa c t io n  In  th e  fo l­
lo w in g  te rm s :
8I8TEW 8 OF T H E CO O P S H EP H ER D , MONTREAt-
H08PITAL8 ALL OVER THE CONTINENT FIND PE-RU-NA VALUABLE IN TRE ATINf'f.LL CATARRHAL DISEASES.
M ontreal. \ o v  7, 1903.
W e found P eru na a r e lie f  In sev era l  
ca ses.
tVe can say II Is a good tonic and  we 
a re  very  thankful
S isters  o f  th e  Oood S h ep h erd .
W h e n  c a ta r r h  o n ce  fa s te n s  I ts e lf  u p o n  
th e  s y s te m , i t  becom es a n  o b s t in a te  d is ­
ea se  to  e ra d ic a te .
A  sy s te m ic  re m e d y —o no  t h a t  re a c h e s  
e v e ry  In te r n a l  o rg a n  o f  th e  body—Is an  
a b s o lu te  n e c e s s ity .
P e r u n a  Is J u s t  su ch  a  r e m e d y . I t  
s e a rc h e s  o u t  th o  c a u se  o f th o  d isease , 
h e a lin g  a n d  s t r e n g th e n in g  th e  m ucous 
m e m b ra n e s , a n d  th u s  g iv in g  N a tu ro  an  
o p p o r tu n i ty  to  p e r fo rm  h e r  p a r t  o f  th e  
re B to ra tiv o  p ro cess .
O ne o f  th o  m a n y  h o s p i ta ls  w h ich  
h a v e  fo u n d  P o rn n a  o f v a lu e  in  t r e a t in g  
o ld  a n d  o b s t in a te  ca ses  o f  c a ta r r h  is  th e  
H o s p ita l  S t .  J o h n ,  w h o  w r ite ,  as 
fo llo w s :
“ W e a re  h a p p y  to  to ll y o u  t h a t  y o n r 
P e ru n a  h a s  g iv e n  n s  s a t is fa c t io n . T h re e  
p a t to n ts  h a v e  tr ie d  I t,  o n e  68 y e a rs  old, 
R e n o u l D u p u is , a fflic ted  w i th  c a ta r r h ,  Is 
m u c h  re lie v e d , m o re  th a n  h e  h a s  been 
fo r  a  n u m b e r  o f  y e a rs .
" A  y o u n g  g ir l, IS  y e a r s  old , h a d  an 
obstin a te cou gh, w hich h a lt a  bo ttle  o f  
Peru na ca u sed  to disappear.
“ A h to  m y s e lf , tw o  b o tt le s  h a v e  con-, 
v in c e d  m e  t h a t  P e r u n a  Is m a g n if ic e n t 
a s  a  to n ic .
" B e lat e  th o  t r e a tm e n t  I  coub l n o t  
w a lk  : ,.f  a  q u a r te r  o f a n  h o u r  w i th o u t  
e x p e r t  A c ln g  m u c h  fa tig u e . N ow  I  c a n  
w a lk ’ H nllo  e a s ily .
“ T ’ l u g h  th o se  th re e  ca ses  w e  d e s ire  
to  n f l f t  k n o w n  to  th e  p u b lic  th e  ef- 
field  J -  o f  y o u r  r e m e d y .”
o s p l ta l  S t .  J o h n ,  o f  S t. J o h n s ,  
P ro v in c e  o f Q uebeo. 
r  l e t t e r  re ce lv o d  fro m  th e  sam e  
ln s tW itlo n  re a d s  a s  fo llo w s :
T h ree  w e e k s  ago I  w rote to t e ll  
you 'how  sa tis fa cto ry  w e fo u n d  
Perufta. W e recom m en d  It h igh ly  for  
coU a, cou ghs, ca ta rrh  a n d  neuralgia.
•1 h a v e  u sed  I t  m y s e lf  a s  a  to n io  w ith  
tho b e s t  r e s u lts ,  ta k e n  a s  d ire c te d , h a lf  
a  to u sp o o n fn l e v e ry  h a l f  h o u r .”
R e r u n s  n o t  o n ly  p ro m p tly  re lie v e*  
c o u g h s  a n d  c o ld s  In  th e i r  f i r s t  s ta g e s , 
b u t  is  e q u a l ly  p ro m p t ,  a n d  e ffic ien t fo r  
c a ta r r h a l  d ise a se s  in  th e  c h ro n ic  s ta g e . 
O f c o u rs e , I t  Is  o n ly  re a s o n a b le  to  
s u p p o se  t h a t  a  g r e a t  d e a l  le s s  m e d ic in e  
w i l l  b e  n e c e s s a r y  to  e n ro  a  s l ig h t  a t t a c k  
o f c a t a r r h  t h a n  w o u ld  b e  re q u ire d  to  
re lie v e  th e  a i lm e n t  a f te r  I t  h a d  b ee n  a l ­
lo w ed  to  b ec o m e c h r o n ic .
D ire c tio n s  fo r  ta k in g  th e  re m e d y  w il l  
be fo u n d  o n  e a c h  b o t t le ,  a l to  In  D r . 
H a r t m a n ’s b o o k , c a lle d  “ T h e  I l l s  o f  
L ife ,”  w h ic h  c a n  b e  o b ta in e d  fro m  y o n r  
d r u g g i s t  fo r  t h e  a s k in g .
F o r  s p e c ia l  In s t r u c tio n s  w r ite  to  D r. 
H a r tm a n ,  P re s id e n t  o f  th o  H a r tm a n  
S a n i ta r iu m , C o lu m b u s . O h io .
L rru is  l i “ ]rk in s—wlur re c e n tly  a t ta in e d  
th e  re m a rk a b le  sp eed  o l 3.100 w ords In 
f if ty  m in u te s , a n d  th e re  w e re  on ly  tw o  
e r ro r s  in  t h s  w o rk  T h e re  a re  a  n u m - 
b e ro f w om en w ho  w rite  an y w h e re  from  
11,0'» to  18,000 w ords a d ay  o f seven  
h o u rs , a n d  th in k  n o th in g  of it.
m •*
P re s id e n t u n d  M rs. R o o sev elt did  n o t
, r/t 4 ^ ^
, K ennedy’s  L a x a tiv e  C ough S y ru p  
drive* o u t  th e  cold an d  a tope th e  
to u g h . C o n ta in s  H o m y  a n d  T a r . F re e  
from  a n y  opiate* . C onform * to  th e  N a ­
tio n al P u re  F ood a n d  D ru g  La.w. 
P lt-aannt to  tak e . Sold by  W m . H 
, K ittred g e .
IN T H E A T R IC A L  C IR C L E S
E A R L  B U R G E S S  ST O C K  CO.
In  th e  E a r l  B u rg e ss  S to c k  C om pany , 
w h ich  w ill m a k e  i ts  f irs t a -ppearanee a t  
th e  F a r  w ell o p e -a  ho u se  o n  J a n . 7-9, 
th e  loca l th e a tr e -g o e rs  w ill see  on e  of 
th e  b e s t p o p u la r-p ric e d  a t t r a c t io n s  
t h a t  w ill v is it  o u r  c i ty  th is  sea so n . 
T h e  co m p a n y  c a r r ie s  a ll sp e c ia l sc e n e ry  
a n d  e a c h  a n d  e v e ry  p la y  w ill be s ta g e d  
w ith  e v e ry  c a re  to  d e ta il. S ev era l h ig h  
c la ss  sp e c ia ltie s  a r e  a lso  c a rr ie d  w ith  
th e  co m p a n y , m a k in g  a n  a t t r a c t io n  of 
th e  h ig h e s t s ta n d a rd .
*  n
S H E P H E R D  & H A L S T E A D 'S  M IN ­
S T R E L S .
Som e of th e  la te  song  su c c e sse s  to 
bo h e a rd  w ith  th e  S h ep h erd  & H a l­
s te a d  B ig  C ity  M in s tre ls  a t  th e  F a r -  
well o p e ra  house on C h r is tm a s  a f te r ­
noon an d  ev e n in g  w ill he “ H e W a lk ed  
R ig h t in T u rn e d  A round  a n d  W a lk ed  
R ig h t O ut A g a in ,” b y  Jo h n  D an  S h e p ­
h erd : “ T h e  M orm on C o o n ,’ G eorge
L ad d ; “ So L ong  M a ry ,” W m . P ease ; 
“J u s t  F o r T o n ig h t,” Lon H a ls te a d ;  “ I 
Am  W a itin g  in th a  G lo am in g  Je n n ie  
L ee ,"  M r. A m es a n d  “ D ow n In  th e  
D eep B lue S ea ,” M r. S h erm an .
X  X
T H E  T IM E  O F  Y O m  L IF E .
O ne of th e  b e t te r  clef - o f  a t t r a c t io n s  
to  v is it  o u r  c ity  in  th e  n ew  y e a r  w ill 
be th e  la te  Now Y ork  su ccess , “ T h e 
T im e  of Y our L ife” w h ich  will co m e to  
th e  F a rw e ll  o p e ra  hou^e on J a n . 16 fo r 
on e  p e rfo rm an c e .
i t  •*
T H E  G IN G E R B R E A D  M AN.
W. A. B ra d e n ’s m u s ic a l com edy  th e  
G in g e rb re a d  M an will co m e to  th e  F a r -  
well o p e ra  h ouse  on J a n . 23 fo r  on e  p e r ­
fo rm a n ce . T h is  Is one o f  th e  b e s t  c la ss  
o f p e r fo rm a n c e s  t h a t  v i s i t  o u r c ity  In 
th o  ru n  of a  seaso n  a n d  no  d o u b t will 
fill th e  F a rw e ll  to th e  d o o rs  on th e  d a te  
m en tio n ed  above.
K R
T H E  B L A C K  T H O R N .
T h e  p o p u lu r c o m e d ia n  Jo se p h  J. 
S u lliv a n  b rin g s  h is  new  v e rs io n  o f “ T h e 
B la ck  T h o rn ” to  th e  F a rw e ll  o p e ra  
ho u se  on th is  F r id a y  ev e n in g  Dec. 7. 
T h e  p lay  w h ich  h a s  a lw a y s  been  a  f a ­
v o rite  w ith  ull c la sse s  o f p la y g o e rs  h a s  
been  p a r t ly  re w ri t te n —n ew  co m e d y  in ­
tro d u ce d  a n d  a  few  e x t r a  th r i l ls  an d  
fteiisulioiiH to  s t r e n g th e n  th e  c lim ax e s. 
T h e re  will be a  c o m p le te  In v e s ti tu re  o f 
new  u nd  p ic tu re sq u e  sc e n e ry  a  c a re ­
fu lly  se lec ted  co m p a n y  a n d  ab o v e a ll a  
b u d g e t o f n ew  so n g s  by  M r. S u lliv an  
w h ich  sh o u ld  c a tc h  th e  p u b lic ’s fa n c y  
an d  a d d  to  th e  h a r m o n y  o f a n  e n jo y ­
ab le  e n te r ta in m e n t. T o  m iss th is  co m ­
ed y  you m iss on e  o f th e  b es t la u g h s  of 
th e  season .
W *
“ P u ra d u ” w a s  re c e n tly  g iv en  in  H u d ­
son. M ass an d  th e  f r ie n d s  o f M iss 
G ra c e  E m e ry  o f  th is  c ity , w ho  is t r a v ­
e lin g  w ith  th e  m a n a g e m e n t a s  p ia n is t , 
w ill be p h a s e d  w ith  th e  fo llow ing  n o ­
tice  fro m  th e  H u d so n  M o rn in g  R e p u b ­
lic a n : "T o  M iss S. A lice B eck , o f  B o s­
ton , a n d  M iss G race  E m ery , of R o ck ­
land , Me., th e  c re d it  fo r  tills  r e m a r k ­
a b le  p ro d u c tio n  is  d u e . T hey  h ad  Ju s t 
n in e  d a y s  in  w h ich  to  s t a r t  a n d  co m ­
p le te  th e  w ork  a n d  th e y  p ro d u c ed  a 
n in e  d a y s ’ w onder. M iss B eck ’s  e x e cu ­
tiv e  a b il i ty  is m a rv e lo u s  a n d  h e r  p a ­
tie n c e  w ith  th e  c h ild re n  w o n d e rfu l A nd 
all o f  th is  is e q u a lly  t ru e  o f M iss 
F in e ry , w ho  h a s  c h a rg e  of th e  m u s ic a l 
p a r t  o f  th e  p ro g ra m . B o th  of th ese  
y o u n g  w om en  a re  m a k in g  th e ir  f irs t 
v is it to  H u d so n , b u t th e y  h a v e  q u ite  
ta k e n  th e  tow n  by s to rm . C u ltu re d  an d  
c le v er. ,th e i r  q u ie t b u s in e s s - l ik e  w a y s 
h a v e  p ro d u c ed  w o n d e rfu l re su lts . T h e 
ch ild re n , w hom  th e y  h a v e  tra in e d , h a v e  
fa lle n  in  love w ith  th e ir  te a c h e rs , a n d  
th e  m o th e rs  o f th e  c h ild re n  a r e  e q u a lly  
e n th u s ia s tic . M iss B eck u nd  M iss 
F in e ry  lea v e  m a n y  fr ie n d s  in  H u d so n  
w ho w ish  th e m  well a n d  th ey  h a v e  a 
p u b lic  w h ich  uruic-ipate* w ith  p h a s u r e  
th e ir  r e tu r n  a t  som e f u tu r e  d a te . T h o  1
R e p u b lic a n  h a s  n o  h e s ita n c y  In com ­
m en d in g  th e m  to a n y  w ho  d e s ire  a  very  
d e lig h tfu l  fo rm  o f a n  a r t i s t i c  e n te r­
ta in m e n t, w holesom e, a m u s in g  and  
p le a sin g ."
A Western Wonder
T h e re ’s  a  H ill a t  B ow ie, T ex ., th a t ’s 
tw ice  a s  b ig  a s  l a s t  y e a r . T h is  w onder 
Is W . L . H ill, w h o  fro m  a  w e ig h t of 
90 p o u n d s  h a s  g ro w n  to  o v e r  180. H e 
s a y s :  “ I su ffered  w ith  a  te r r ib le  cough, 
a n d  d o c to rs  g a v e  m e u p  to  d ie  of C on­
su m p tio n . I  w a s  re d u ced  to  90 pounds, 
w hen  I  b e g a n  ta k in g  D r. K in g s  N ew  
D iscovery  fo r  C onsu m p tlo n .C o u g h s! an d  
C olds. N ow , a f te r  ta k in g  12 bottUes, I 
h a v e  m o re  th a n  doub led  In w e ig h t an d  
a m  co m p le te ly  c u re d ."  O nly  su re  Cough 
a n d  Cold c u re . G u a ra n te e d  by  D ru g ­
g is ts  W m . H . K i ttre d g e  a n d  G. 1. R o b ­
inson , T h o m a sto n . 50c a n d  $1. T rlu! 
B o ttle  F ree .
a  t o a t i r  c o l l e c t i o n .
" W h a t  a  lovely  co llec tion  o f  odd 
su p s!"  ex c la im ed  a g u es t, p e e rin g  In to  
Ibe  c h in a  c a b in e t . "D id  It tn k e  you 
lo n g  to  g e t  so  u in n y ?"
“ Oh, no!" s a id  th e  hostess . "T h o se  
a r e  sa m p le s  o f  th e  s e ts  w e h a v e  h a d  In 
Ihe la s t  tw o  y e a rs !"  — D e tro it  F re e  
P re s s .
I f  “ ta k e n  a t  th e  Sneeze S ta g e "  P re -  
v e n tic s—a  to o th so m e ca n d y  T a b le t—w ill 
su re ly  a n d  q u ic k ly  ch e ck  a n  ap firoach- 
b 'g  co ld  o r  L ag rlp p e . W h e n  you first 
c a tc h  co ld —o r  feel It co m in g  on—tak»* 
D r. S hoop’s  P ro v e n tlc s , a n d  th e  p ro m p t 
effec t w ill c e r ta in ly  su rp r is e  an il p lea se  
you. P ro v e n tlc s , su re ly  su p p ly  th e  
p ro v e rb ia l  “o u n ce  of p re v e n tio n .” Sold 
in 5 c e n t a n d  25 c e n t boxes b y  T itu s  & 
H ills, R o c k la n d : G. I. R ob inson  D ru g  
Co., T h o m a s to n ; C h a n d le r’s P h a rm a c y , 
C am den .
F looda th a  body  w ith  w a rm , g low ing  
v ita l i ty , m ak o s  th e  n e rv es  s tro n g , 
q u ick e n s  c irc u la tio n , re s to re s  n a tu ra l  
v igor, m a k e s  y m  feel like  one born  
a g a in . H o ll is te r 's  R ocky  M o u n ta in  
T ea . 35 c e n ts . W m . II. K ittre d g e .
“ O riented** O r ie n ta l s .
K n o w le d g e  o f  d irec tio n  see m s to  ba 
lu s tiiic tiv e  w ith  th e  R u n u g n s , s a y s  the 
a u th o r  o f  "A Pool do a t School."  T le y  
a lw a y s  reel; in by tho  need le, not by 
re la t iv e  p o sitio n . T h ey  do  n o t say  
“T u rn  to  th e  rig h t,"  b u t “Turn to  the 
w e s t."  I f  u ta b le  in a  room  h a s  tw o  
tu m b le rs  ou It, one o f  th em  w ill he the 
e a s t  tu rn  lor. th e  o th e r th e  w e st, an d  
th e  ta b le  Itse lf w ill be n o t th e  “ ta b le  
n e a r  th e  w in d o w ,"  b u t  tho  “ ta b le  in th e  
e a s t  o f th e  ro om ."  So th ey  sp e a k  of 
th e  n o r th  o r  so u th  s id e  o f  a  s t r e e t  o r 
o f a  tre e , u o t th e  sh ad y  o r  su u u y  side. 
E v en  iu  ra in  o r  m ist th ey  k n o w  th e  
d ire c tio n  a t  once. A n E n g lish  tra v e le r , 
w a lk in g  In th e  B urm u u  fo r e s t  on a 
fo g g y  m o rn in g  to f in d /a ll t r a c e  o f th e  
ro a d  w ip ed  o u t  by r a i l  a u d  e v e ry  ap- 
p a r e n t  m e a n s  o f a s ie r ta in iu g  d ire c ­
tio n  gone, w a s  ut a  lo s s  w h a t to  do, 
b u t  h is B u rm a n  s<f v u u ts  k n e w  u t 
once. “ T h a t Is n o r t h /  th ey  sa id , point- 
lug, " a n d  th a t  Is eu s i. O u r co u rse  lies 
b e tw e e n ,"  an d  s t ra ig h t  to  th e  no rth- 
e u s t th ey  m a n  bed u n errin g ly .
I f  111* li»by in C ulling"T eeth  
He sure aud use that old and well-tried reuie 
dy.M ua. Winsi.ow’h Kootuinu Syui i*. for 
cfdldren teething. It soothes the child, hoften* 
the guuis, alleys ull pxiu. cures wind colic aud 
is the host remedy for disrrhms. Twenty-five 
cents * bottle. 8
l i r .  D avid K euim ly , K outlout, M. Y.
D e a r  S ir :—Som ? tim e  s in ce  I w as 
tro u b le d  w ith  b lo lch es  com ing  o u t on 
m y b re a s t ,  o f a  s c ro fu lo u s  c h a ra c te r ,  
a n d  m y g e n e ra l sy s te m  seem ed  to  be 
o u t o f o rd e r. I w as In d u ced  to  try  D r. 
D a v id  K e n n e d y ’s  F a v o r i te  R em edy . T h  • 
firs t b o ttle  d ro v e  th e  e r u p tio n  a w a y  a n d  
I feel b e t te r  ev e ry  w ay. i t  is  a  sp len d id  
blod m edicine . —H e n ry  S. E ld rid g e , 
R o ch es te r, N. Y.
D e W itt’s  K id n ey  u n d  B la d d e r P ills  J 
q u ic k ly  d riv e  th e  po isons fro m  th e  s y s ­
tem  an d  th u s  affo rd  re lie f. A w eek’s 
tr e a tm e n t  fo r  2Gc. Sold b y  W in. H . 
K ittre d g e .
D e W IT T 'S  s s e  WITCH HAZEL
S A L V  1l  F o r  P ile s , B u r n t ,  S o re* , j
B o o k s .
I  w o u ld  p re fe r  to  h av e  one c o m fo r t­
a b le  room  w e ll s to ck ed  w ltb  books to  
a ll y ou  c a n  g ive m e in th e  w a y  of 
d e c o ra tio n  w h ich  th e  h ig h es t a r t  c a n  
su p p ly , ' f t c r e  is no g re a te r  b less in g  
t h a t  c a n  be g iven  to  n fa m ily  th a n  n 
love o f  hooka.—Jo h n  B rig h t.
v ia itv  I 'n n u tu r n l .
H e —I th  augh t the n u lh o r o f th is  p lay  
w u s  fa m o u s  fo r Iris keen  u n d e rs ta n d in g  
o f th e  fe m a le  c h a ra c te r?  She—W ell, do  
y ou  d o u b t I t?  H e —O f course. H e lm s  
ju s t  m ad e  Ills h e ro in e  s a y  th a t  sh e  “ w ill 
su ffe r  In Hllence.”—Il lu s t ra te d  B its.
W rin k le d  fa ces  an il w h ite  h a ir  a r e  no 
b u rd e n  to  th e  ag e d  w ho  a re  lo v ed  a n d  
h o n o re d  b y  yo u th .
M O R E  L I G H T
is  g iv e n  b y  ono  o f  
t h e s e  L a n te rn s  
th a n  b y  s e v e ra l  o f  
tho  co m m o n  k in d .
L arg e , p o w e rlu l  
l ig h t,
U n a f f e c t e d  
B y  W i n d
J u s t  th e  ti lin g  
lo r  W in te r  u se  o u t 
o f  d o o rs .
W o u lso  h a v e  
th e  c o m m o n  o n es  
an d  bo th  k in d s  of 
D a rk  L a n te rn s .
R u b y  G lo b es, 
lu rg o  a n d  s m a l l  
G lobes a n d  G lo b es  
w ith  B u lls  E y e s .
Good Stock At Reasonable Prloo*
H .  H .  C R I E  &  C O
[K sU ib litthc il I860]
450 M ain  S tr e e t  - - R o c k la n d
H A S  W O N  F A  y O H  O N  I T S  M h i t  I T S
GOLDEN n n | | r  
WEDDING r i O u l
M ade from  hardy  W in te r  
W h ea t an d  m akes ex c e lle n t 
b read  a ll th e  y ea r round .
I t  haa been m ak ing  good 
b read  in thousands of fam ilies 
fo r over fifty years and  is good 
fo r m any  years to  com e.
A sk for it a t  yo u r g ro cer’s. 
I f  they  h av e n 't go t i t  in s is t on 
his g e t t in g  it
n i o i i B i k i :  k  n ix
Wholesale Distributors
K O C K L A N D , M E .
